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ST. CLOUD WILL BE REPRESENTED AT MADISON SQUARE GARDEN, NEW YORK 
ST CLOUD TKMPKRAT:KK j 
. * -*aar 
Prliluv, Fob. t IS—SB 1 
...iioroiiy raa, i ita—;is 
Similar, i'''1' •'- - ...Is—*>2 j 
Moii'lny. Foli. 4 ___T8—58 j 
1 
Tllosiluy. Kcli. B 72—50 
Wi'ilnosdny, Fell. ^ M ^ 
This Week 
By Arthur Brisbane 
4 Si 'vi 'tHl : i r l l i l i ' s In U i o W o - • 
• Hutu's I i i ' imrl i i n i i i i i t -Ml ie f n l r • 
• tntg In .IIIIIII* i i i i i i ini 'r ii.l*-i>lii('iil • 
• « IMII tin* a ii <<i tint's wata i i f i n u ton ••* 
-i* mi iv i d f r o m t h o I >u !li 11 n s , a n d '.' 
• any | IT- I .HI ha \ i nn nnv i t i ' in nol *•* 
• llirir own will p leuse not If.v • 
• M r s . Si -y i i iu i ir . M (hi* 111—W do- • 
• s i n - i o n i ' i i v i - r t b e l r i»i-o|H*rl.v. • 
*}• T h e r e w n s M i i h a lat'tct* i l l s p l a y • 
• t h a i siU'U miMtaki 's a n - s o m e - • 
• 11 m e n iinnvohl.-ihli*. *«' 
. • , •> 
^.;..;. -*.. '..•s.^.^. ^ .4.+4.^^.^«x. .:..:..:..!..•..*,.*.•. .* 
CHAMBER OF COMMERCE HEARS OF BIG 
DEVELOPMENT PLANS FOR SECTION 
Tin* f i r s t uf tin- r i ' n u l a r w c r k l y i-I| n m l g 0 
l u i i r h i ' t i n s o f tin* Kt. CtotiU r i i i n i l i t T i i i T i i i a n r i i l 
ni i •iiiiinici'ct'* f or l l i e m o n t h of I ' V l m i a r y 
w n s hi'lil in t i i * ('liainlH'i- o f <'iniiiiHTct 
r o o m "li T i ' l l t h N t r e v l a l W e i l i i e s d n y 
in mii w i l Ii ii f a i r l y larjo* i i t tendnn.- i* . 
Hi'Vfial m a t t e r * ' o f l i n i t n r l i i n e c w e i r 
i l ist i isst i| w h i c h n u n intit-h t o Un' 
f i l l , 1 1 1 ' l l l ' V l l O l l l I l t ' l t f nf *»••• « » 
if they winiM provide n 
Bret.-iU.-r for tin* ptiica?. 
Bar. A. W. Hall, [HMfrtuwl of tin* 
touriKt nmameiation, w a s present nt tbt 
int'if hiK ami ailifi* ssi'il thom present 
li'llinK nf tIii- pluiis uf Ibe nri:*irii/.n 
Iimi. l i e s.i iii thai he w a s tiiillinrizcd 
t<» shite lliai » i»nai*.» •***—» -•*--* ** 
HT. CLOID TRIBlUsi; IUIXBT1N. SUNDAY MORNING FKB. 3rd. 1M4 
__mmmmmu * - * + • ; • * • . 
CHANGE SCHKDI LK KIR • 
WBKKIA BAND CONTENTS + 
At tlw n'unlnr tv "fitly rr **• 
lii*ai-al t,i HM. s i OlOBd bund. • 
bold in IIM* iiainl room lust ni^ht • 
tl u . i s decided tn bold the h:\t\d • 
ruin ci i s meaty other sna i iay *.* 
nf lcn i iH ' i i and every ol In r Weil • 
ommdny niche Thi.i trraMp- •*• 
ment w a s agreed ttppn after • 
s< me li isci issfia. n** it aff'-rds *.* 












NEW JOWN TO START 
AT EARLY DATE 
NEAR HERE. . 
EX-PRESIDENT WILSON 
PASSED AWAY SUNDAY 
NATIONS MOST PROMINENT EX-PRESIDENT LOSES LAST GAME 
FIGHT FOR LIFE-RADIO ANNOUNCES END AT 11:45 
SUNDAY MORNING AT WASHINGTON 
A Great American 
„, 




Widow of Great } 
War President 
'~r. 
America'a War President, Woodrow Wilson, ennie.l hla place In 
nisioi'j- as • grout American. Tlieso pictures show (big photo) as he 
looked during his second term of office just before selling to Paris to 
tielp dictate peace. No. 1, Woodrow Wilson on his 80th btrthdny, two 
s e n s after retiring to private Ufa; No. 9, WUIOD taick from Pari. 
Peace Conference—himself taking tha treaty to proient ao V. 8. Coaa. 
Brest; No. 8, Woodrow Wilson's flrat public appearance In Waihlniatoia 
after being stricken down thro-algb flTiraroas |n eoaotwUilg peace. Mt a. 
Wilson Is -villa him. 
•M^"fr+frfr"frfr+"fr+++<H-"fr«""fr+«fcr!""!""!"!" 
WtMMIRiliW W I L S O N 
•fr It.ii'u, Stiiunl.ui, Vn., E s c . JH, 
•fr IK",!! 
-'.' Son of ltov. JoHoiiti 11. (ind 
•fr J a t s l a Wiat'lroav Wllrioli. Scotch 
ll'i.sll ulus-stry oil IMIII, si'les. 
Gredastsd Pritsaaaaa i" . IS7B. 
tlritilnnlod In ltl-A', X'imn.i.i 
U-. IKSl. 
'rni'tlcod haw, Atluillu. Hu.. 
18B3-S9, 
.lolin H o n k l a i If, ix.til-Ki-nilu 
nip, ls-sii SB, 
Mnrt'ied Ellen Louis > BBjIH, 
Silvuniiiili. (Sn.. Juno 'Ll. IKN.-, 
'iiioil Aug. ii, I I I I I I . Ilsaiaid 
iiinri'lii).,' lo l-'.ilitl, Itolliim Cult 
uf -.VushfiiKlon, 1). C , D e . IS, 
lllliTa 
Took u|a flrsi i".liiciitloni,l 
work in lNSo, nt Bryn Muwr. 
1-resliloiit „f l ' r ln i f ton l 'niv-
or- i ty . U M llllil. 
Iliivotaiitr Voir Jersey, l'.lll-
llllM treslrrneil when n'.uliliilte,l 
for l-n'siiloncy In lacnuri-, ui 1. 
Nntlonul Ciiliveiillon, Halt iinot'c 
I Ul ILI 
Elected Tweiity-i'iKluii l'rosl-
ilent of Die V. S. Nov. 4. IIIIL-
It ^"ininiitisl nml elect.-il for 
s nut tana, nun UILU. 
llis-lnroil war on (Serninny 
and I cut ni l Powers , April li, 
HUT. 
I.'fl for i i i in , ' , ' flocellllsM- 4, 
ims, ni tin- bead of tha a wail 
cian I 'oiniuisslon to N'eirol Inlo 
ce; arrlvad at Paria, Dae, 
14; vLsltod Kiiirliiiui December 
al-HO, IMS; Ilnly, Jfl nun ry L ti. 
HUH: BaalgltUD, June 1« 111, mill; 
ilclivorcil ninny iiililn-ssa's nmi 
Riven hoaaorillile ili"grec-s lay vut-i-
ous iiiiivorsHlos of n l l l c l coun-
t r i e s ; r e l u m e d to I ' n i t c l Hliltos 
Kfl.riiury 'JI. lllll). Left ou 
accdiui ti'ip to Baaaaa. nflier 
S|l,'llVlllK 111 clOSing H,"rlM|.ltl of 
Congress ; S"rrt*f*ai in 1'iarls, 
M n n l i 1 1 ; siKinil Poiico Trenly 
.inn," LS, 1018; returai.",! lo r . s , 
tirriving In N e w York July K. 
WW. 
A u t h o r ; VnrloU8 Hist . i iUii l 
Works. 
H o m o : M M S. Strvot. WHKII-
lilKlon. II. IV 
I.iisl I'olirnnrv 3 , lll'Jl ul 





lira, Woodrow WlUou. widow of 
the former president, who lovingly 
luid been his constsnt companion 
and nurse Blnce his physical break-
down before the completion of *hti 
so. ..ml term of office. Upper, s i abe 
Bi'i'fiiri'.l when ibe became bli sec-
ond wife during his presidency. 











T'l-o wiS'ks niao w e curried in llfeso 
I'oluuin.s nu lu-count of the snlo of the 
Sliuker Colon*- Inn,Is nour l ien, to a 
syuil .cute of Alllnnco. Ohio cspltal-lstl 
the oi'iamiizutii'ii lo he known us T h e 
Sliuker t'oliiiiy Compiiny. On 'l'tiurs-
d'ly of lust wi ;-k W. It. Unhurt. Sulea 
Msnaajer tor the osganiaatlon, arrived 
In Si. Clond. llr. c. II. Boel, Chslr 
mini of ths Bascative Cotnmiitoo, 
cnine In on l-'riilaiy Those men. to-
gether arlth <;. M Richard, PrMideut 
of the eoinpnn.v. liiivc hoi ti Inoklni: 
over the properly avllli u view of ns 
't,'i-inininar iu iiiiicli section to first 
start development Ifr. in. 0. Pike, 
their offii'iiil nlinloginphsr. haa taken 
it niuiiln'i' I'f pli-inres In preianrtatlon 
for tin- uilvi'iiisiitir intittor which will 
l.e i-smsl by Ille coiii|iun.i A surveyor 
hus licfti I'tiiployeil nnd is iilri'iitly nt 
u.u'k tahlng f i . - in i l . .ns nmi prepsrlng 
u limp of the lutlils to ba sulf i l lvlded, 
ii ia,l lu iill. proliulillity ilovelopinent 
ivufls W'MI sl ia rt ul nu curly data, 
Tin- plana af the foiupnui- conteni-
I'lnlc ii town Bits, hotel, atoll' hul , . 
.-mil ;.M th l llllliu's llfffssni-y to uui I, in • 
tliis ,-i must daslrabls property. 
IMKKSTATK AS.SN TO HBlIf 
The regular meeting nf te Interstate 
Assi.f jut ion ni l ] I n Tiifsiluy. the 
twelfth. In the Toitris-i c l u b lloii.-e. 
A piinii- liiiitu-r ivill In- set-ii-l if 
IL.-'lll 
All uisaibsrs snd friend, nt-e rc 
iiiifsti,1 lo cnine uml help inni f Ihis 
u iiuppy accaataa, 
itriiiK" well-fil led b a i k e t s ond tns-es 
•arj <lis|i< s for self nml gneeta 
HASKKT UINNKK IT I I I l i H O I S K 
T h e Kulir l'n niul Mid Wesl Cllloii 
W'ill llohl iiii'fliiie on .Moiiilny, Feh'y 
11, 1HLI til llif rluli l inns. ' In l h e 
Park, 
Come with well filled baskata nml 
eni'M ;i cau l old-fiisllfoueil picnic. 
Provide for pluloH. s i lver nnd eupia 
for yoursfli ' mul Massa extra, 
A promniu will he KIVOII fo l lowing 
the iliniiff. 
Widow of Great 
War President 
l i . r 
well f » y 
hulf nr th 
l int the wur 
!H "..'It i f l ! l l frM-l l l l 
t h a t o m p l o v ti, 
n o w iv . - i l t l , . 
I s o v e r . K.c i - sKl i -e 
ntiroM new ettii-i tu-is,-< 
Inl ior a n d i l i -vi- lop 
no l l l e Mll.1 S. 
IngtoB, 11 i-
l lhs l I.-ollt'tlurv 
II I . A. Bt 
SI reel. Wash 
VVT'r'l' '{' i 'Ti'T*l'T'fTti''!'TTTt ITVVV I 
• „• g «v.< u a . . . u u . A.Otm. ywtomn. rt„u-r \tna pnoro 1 til Tt. 
looked during h i . aecoud term of office Just tiefore sai l ing to I'm i- to 
he lp ill. tntf peace. No. 1, Woodrow Wi l son on hla OStb bit thday, two 
y e a r s s f ter retiring to pr lvs te l i f e ; No . 2, Wilson back from Paris 
P e a c e Conference—himself t sktng the treaty to preaent to IJ. M. Con. 
Bresa; No. S, Woodrow Wilson's first public appearance In Washington 
af ter being str icken d o w n through q i i r tau ik Iu o i i c l u d i o s peace, U r a 
Wllsei i U w i t h alaa. 
, o f 
! era 
•m**r r»TTrn rTeTUai Upon the i-enni-Mt nf 
| H T ri nt of the tnxmymt ntni nuiili-
fitii f o t e n 
IIIH IS H*P cwiiara, being omtfo'tad i'> 
Mn* pVOpte nl ih i s itiviricl In fliiJiiw-
inu tin- butldlag nf (hi> n u d (v-n., 
SmvitoHsw lo thi» OrniiK*™ - "ini.v liiu* 
nml :i*. bath pntitdama win hi i-'-:i.ly for 
.Mii, AVoinlni-w Wil« 
lilt' flMliU'l- lHI'sMi'Ilf, 
llllcj INI'II lllS .'aili'-f ." 
iuul name • lnre hln 
down ln'fnrc the or 
gii iuul ti'ini of olTh 
«p|i*nti'il vvhou sir 
oml wi fe tfttftai 
l o w t f i Ihe most 
• i n i H I loon II 
flu- tWO l»i:i i i 
question hut wl-
uhelinin^l.v nrati 
i- mn i" .-I--H 
ihi* ymt N'n tn 
nn the ni. i in 
Hplemll i l h i ral 
tram U M M O I 
north find -sotfe 
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1 
Thursday. Jnu t ia r j .Tl _. .74—fil 
, i . ' i l u y , Feb. 1 TS— Bit 
Nil t un Iny Koh L' __ .114—38 
Kll l i i l l ly, Koh. .'t TS—(12 
Mon.Iny. I-Vh. 1 .TB—-SB 
'I'in-siluy F . l , .-, T2—SO 
W O I I I I I S I I . I T , Koh. 11 IH—42 
tarn 
VOL. XVI NO. *.5. TWE1.VK PA4IKSTIII8 WKKK. .ST. I 1.1)1 II. OSCKOI.A ( O l NTY, I I l l l l l l l \. I III I t - l i \*i KKItRlMKY 7. 1921. HVI-' CENTS TIIK COPY $200 A *.1'.\R. 
•t^:^-fr<^"t"+"fr<-fr<^+*"fr+"fr*"M~fr+"i-fr+ 
•i* ••• 
•I- BSTsrSl nrti.-le.s In Uio Wo- •!• 
• iniin's laoporl inoui uV*the fnlr -1* 
+ in IT in •UMBO manner mlepavcsa* *'* 
• when t h e ilispiiiys l l l ' l l ' lioiiii: re-
CHAMBER OF COMMERCE HEARS GF BIG 
DEVELOPMENT PLANS FOR SECTION 
By Arthur Brisbane 
mpved from Iho l.ullilini ' nntl ••• 
uni i ofson bavins say Itsaa sat *•• 
Ihelr oavu will p leuse notil 'y *'-
Mrs . Soyinolli'. SI 111," losers do- *fr 
s i r e lo n v o v i r I h e l r p r o i s ' i l y • 
T h e r e ivns Mich a l a r g e d lspiuy •*• 
t hn t such in l s tnk i ' s u r e soini"- ••• 
t I m e . uiiiiioiii.-ilile. 
•fr 
. . " •M-M-M-*" ! -
If Tedalv Were Here-
Millie, in Sulrhels. 
Ka.iliil l.in—Etnbrylogy. 
I f l l i n ' s I . n m l I t i . i i n 
'Ilac Wine IErltis.li. 
i nn >,,(, tmiiglne wlmt 'rh lore 
Itousea-all would be doing ahoul noi it' 
thnl Teapot liomo scandal were nn 
c . i e r e i l i n h i s m l in in is,l l i t I ton ' . ' l i e 
u..niil have nil the Mis.ml given ol 
rust* before Iiim. in*, peraonslly, in 
sja r t l ng t h f i r sin. iu-N 
Ilo would l i m e II b a t t l e s h i p on l is 
w m to i-'.'i • io br ing back B lne l a ln I 
i, the imi av.uilii iii iiim. and w h e t h e r 
it would or not. H i s tee th ivmil.1 he 
m a p p i n g s a d h i s h a i r b r i s t l ing , T h e n , 
, . . ,uiii be .-nl l l io ivi ' i i . s . mul boat hf 
in .nhl enjoy It. 
Ami Mr Full . Sec re t a ry of t he In 
terii.i ' . u h . . lessed n j r sy r s lnnb l i sll 
intiiis t h i i hmi i n reserved for tha 
p . i w . tes t i f ied Hml In- K"l 1100,000 
In,111 M r Ne i l M c l . e u n . o l ' I h o W n - l l 
uini '..-I Then, on second thoughts 
I,,, testified, ns iiiil Mr Mcl/'iin, licit 
the latter gars blm u check f."' -fl"" 
080, I.iti he tli.ln'l cash II. 
Now conisa Mr lifheny. o f tha 
niiiosi inisitioss men "f ii"* country, 
Who I. s i l l ied Hml ho loll*- h is "l.l 
trionil Mr Full SHSMKBl wh ich he g a v e 
M m in i i ish in n suit cuse. uud Sin 
c la l r , o r gave, Mr. Full $140,080, some 
HI boad . . " E a s y in"uev'. ' ' ' Yes. very. 
Vlr. Full Kuys. "1 tun n slt-k i n n n ' ' 
T b a l isn't i.ofiiusc tie rou ldn ' l h i r e 
n doctor , npi iuroi i l ly. 
Un, h u n d r e d llioiisnnil i lol lnrs In 
caah in n su .c l i i l Hmi Mr Doheny Ienl 
to mr. Full iviilu.ut t a k i n g h i -
ot receipt Iuul nolh ln i ! avhutei.-i 
wi ih llu- I ' i d l lml a *•'"- w . s - ' s inifi 
Mr. Ful l , ns Sec re t a ry of t h e 
member "f Preeldena H e r d i n g 
tt, lasaed 28,000 s e r e , "f oil 
i , i i i f . , ru in to Mr l i fheny . 
ST. CLOUD RED CROSS 
-il i tu r i im 




I n n . I - i l 
Mr. I i i ' l icni BBJTS bi 
. ompany will BMk « 
lion do l la ra ..r profll DU 
c in. ii s h o w i t in. r be Is i 
num. T h e nes l t ime iin 
ue.sis i. Sec re t a ry bl th 
mlghl Lire Mr. l i o h i n i 
I , , , , , I . , n i n k e ll ITIKHI 
than con I"* •'•l'l f ( 
Secretaries of the 
believe! thf 
hundred mil 
,.r ihut laaae, 
good buslnesi 
I iiitf.i Btata-s 
l n t f r i o r i i 
lie knows 
bgrgsln; more 
s o m e o f o u i 
l l t e l - i i u 
l . - i l . North Carolina forbids 
public s ii.iols "un i form of 
which imikes II n p i s i l r Ihul 
-, , ' l l i ls fi nny "f t he lowol 
l l l l l L ' I I ' 
• v o h i l i o n 
ll l l l l l d o 
i i n l i ' t - n f 
o f f llllil.V 
ii find, in 
l l l i n t i i n IM-
II , ni- . ii keys rn- a n y t h i n g els, 
'I'll,. Worth I 'nroll iui 
Should ulso 1.,1'Mil sluilv 
,,i,.fV it is discouraging 
embryonic coniliiious. Hint 
loga in tbe period, batata birth, paa 
ihroiiiili inrloii-. animal itsgsa, dupll 
fiitiiiL- pr i t f l icul ly nil i 
l h e lltlgl 11 ,i I a to llu 
oil " p r l n i u l o " 
,f them. 
fu l ly de 
from 
lop-
Al I f s i auo ..r Iiis . I f i . lopin.'tit 
I .n, Iiiiiii every innn hus tWO feel 
l ike ti gori l la . S.iniel Hues .me of llie 
feel ili.es 11"I llf vol.ip. uml Iho innn Is 
.null with one u. . i l l lu fool, whlf l l ive 
. . i l l II "eluli foot." 
That can easily be arranged by for. 
bidding tbe tenche-ra to say anything 
• bout I'liilu'.iolo'-'y. If vou ' Ion'1 Hi"' 
fuels, wiiy. siiu-llifi ' Hi ' '" ' 
Doctor scnuishko announce, thai 
I.otiln's brain weighed l,S*»graioa! Bet 
nn iiiiusniil weight. Th* brala "i 
Turgleneff wi«lghed '-•<*<"> gram* Thai 
,,f ihe ureal nntnrallsl Ouvler wus 
e v e n . h c i i V l c r . l l l l l t h e c u i v o l u i i o n s 
in Lenin*, brain were istraordlnorily 
.!.»•>. Tlm I is What c o u n t s 
•I'lie deeper l h e c o n v o l u t i o n s t he 
larger the surfa«. ol lh* lB*la, nmi 
n i l t l i l t i k l n t f i s i l o l i e c l o s e 1 " H i e 
I . n i i n s s i i i t 'u ie . Inst us ni l c r o p , ure 
rnisisl close ti. t h e e a r t h ' s si irfnco. 
in the depth. ,.r ih.- brala, doubt-
less, iis iii the d e p t h s ol' t h s eill 'lh. 
nre bidden greal t renurea not yel SB 
i f i . i p i - i i 
lleil Oross Nurse ' s r epor t lor .lllllll 
III., . l i l ' J I . 
Number "f pstlants 
:lif iu,.nth. i s . 
Nunil.ci- ol' v is i ts lo pill i.'tits. Ill 
N u m b e r of o the r vis i ts In coin t ion 
Willi the work 111. 
l ino e n t i r e ilny wus given in helping 
t h r e e women clean u p a hm..., for a 
family of mo the r l e s s ch i l d r en ' 
.Miss .l.m Vnn l i eVr i i l e . D i rec to r of 
[•fuming for S o u t h e r n Divis ion ..r Bed 
t ' r o s . wus in s t . I ' loud d u r i n g the 
im.nth in t h e Ina-eresti e l the w o n 
Bbt* " a s accompan ied hj Miss Mar lon 
C r a w f o r d , It C "field l l e p r e s e n t s t l v e 
,,f Ih f It. I", fnr Hie Sti l t , ' f l ' F lor l i lu . 
.in.l Urs, Victor Cloti wbo ll director! 
of production work lor S hern Uiii-; 
• ton of l t d t ' r o s s . Mrs . I ' lu is a .SB I 
lor r l o t b l n g for Hu- *tofUBeoi i" Ol •<• •' 
They nre glad to gel ihy a-lotklng 
Hint is clean and fit ta weir. Any 
r l o tb lng lefl ul the It.-I Cross office. 
l i l y Hull . SI. I'lollil. wil l I"' s.'lil I " 
U recce, 
If elolllllll! Is loll III Ulis office r.if j 
distribution here it will be gives oot 
US II 1.1 n e o i l o l T B S s i l l i e s w b l c l l ] 
the American l-oglon and Auxlllsrj : 
•are ta ths -whool came lu time for; 
the school . liildrin to !«• weighed sad 
iiifii-iui-il iluiiaiK the nioi i lb af .Imni 
nry . No itifl fi.nl,I In i ie BeSO nliide to 
tlic school Hint will s l i in i i ln l f more 
Intereal In t h e l ienllh c r u s a d e lioth in 
tl-,, ., i i nml In the boose tlnin t h i s 
u r eus gift i.y the laegiaa uml A m i 
I i m i 
All pupils , except I lew absen tees , 
i n n - i i i i nh i s l nml me i i s a r sd . 
I ' l ipil- 7 ' . or more iimlel'iveiiihl. I n s . ; 
r i ip i i s io1 .; or mot** overwe igh t , i " . ' 
N i n n l s f of Indiv idual pup i l s la-
Bpectad Burins taa aaoBtta, IB 
T h e n ims K a n very llatla s ickness 
• m a n g t h s pup i l s Ib is m o n t h . 
Volume, r, nut . , s,. r i i..- w i s rendered 
d u r i n g ih f duy I'j i l " ' fol lowing per -
s o n s ! Mr l i i i n i s , Mr. Newton . Mrs . 1 
. l i lm Iluuii is. Mis. Pos te r , Mrs. I "" . -
uer niul Mary Foa ta r . 
A l l t l ' . I . I A ANV*. I . I K E S . 
lilt WOMAN AT HAlTlfcT 
t i l l K i l l (IN NKVT s i ' M l A i 
' I 'he f i r s ! of i he reu'itlur weekly | luncheons of ihe s i . Cloud Chaniber 
lot Commorce fnr the month of February 
wns hold in Iho I 'hnlnls ' l- of 1'oininerii-
ruotu on T e n t h siri"ot ut W e d n e s d a y 
j noon wi th u fnl t iy lurga' iitlcnihini-i'. 
I S e i e r n l SBSttars of imis i r i i incc s s j r s 
i l l s , t i ss i il w h i c h u u li t o t h e 
future ilevelopmoni of the Wonder 
City, 
After llll" lloliKhlfui llllllileon w n s 
j serve.1, llu- bualneaa session wns eal lad 
I to o r d e r hy I ' icsl i l . ut I,. M. 1'urker. 
' i i i e m i n u t e s of t he Issl s i a s t lnB avus 
I ton11 .-uui si'ier.-ii c o r r e c t i o n ! noted us 
fo l low.I C, Iv VowoBi of Kissimini ' i ' . 
conlr i l in l i s l ."f l l l l i l for . lul . h o u s e in 
-ten.I ..f .«.-,.(Kl ns repor ted ; W m . (Mock-
er c o n t r i b u t e d S5.O0 Ins tead ..r Mr. 
L o c k s r d : c h a i n for the oe-s Ohnmitaer 
" I . ' o l n l u e l I 'optu w e r e i l i u i i l t o i l I n 
Mrs. A. I,. BarlOW. Mrs. II. 11. Swim 
uml .1. K i.uni. Instead of "Mr." Bar 
low uml "Mr." S.w-uii. 
Thf iiiflnliership , mlttee |.n li 1 
Hie li-inie of T h e Milker , l.nml I'ntll 
puny of l-'h" i l-l.lil fnr mliet 'slllp in 
tin- SI. l io i t i l t 'huinlifi- of I ' l i iniiierii ' . 
nml s a m e avus tumnim. ius ly iH-cepteil. 
The n.li. t tisiiif committee reported 
through ihnirinnii 1..-I'. Zlinuifi-innn. 
t ha i nil offer hud heen iiiuile I;, \ | , 
l i ico IO muke II large p e n n s n l for the 
i "iii-i-t r i n l ' H o u s e laroa i.i.-.I lh , 
leriiil wus i i r nisiieil by t h e l i i i m ' 
of i ',.iniiif ri f nml It wus u t inn ln io" !y 
. 'e. i .h.l t.. nccepl lhe i.ll'.-i- Mr. Zlm-
iiii'i-niiiii also reported i i i p..si card . 
were belli • pul. l i ln. l ;. u w h i i i l wns 
the*picture if :. new tourists club 
luiiise. wini, iii se me received they 
will he distributed by -the tourist as-
sociation. Tl nnmithv wis coin 
mended for tlii. manner of advertls. 
IIIK whnt wai heiin; tl in si, Cloaad 
for the toiirisl. It w i . also derided 
to accept the offer "f the lourlsl ns 
•o.-intioli to fu rn i sh u nonl sitfll r a i l -
ing t i i ioni lon of the t o u r t a t i to reg i s te r 
ul Iho c h a m b e r of eonunoi-ce risim. 
t i n i e r iho h e a d of lour l s l c o m m i t t e e . 
I I . . . Wai, l .umllss i-eporte.l t h e nocil 
nf tl e l i ro tnker for Ihe neav tour i s t 
.iuii.house l is t ing llml In Hie absence 
"f sin h ,-i person the p rope r ty is being 
misused. After aome dtscUR.Inn It wns 
ih- iili-.l to hnve notices posted in the 
grounds mul building offering raward 
for liifiiniiiition leading t" ihe Identity 
of (s'lsiuis canalns damage i" the pro 
perty. Upon motion a oo dttee con-
sist inn of ltov. I.nniliss nn.l Mr. s w. 
Porter wns spptdtfted tn bring tha mui 
ti r to the attention of n Ity coim-
ell nml see If Ihey ivoiilil p r o v i d e n 
l i f l lnnni l i l . u r e t u k e r for Ihe ptnee. 
Itev. A. W. Hull , lu-eslilont of l l f 
i f i i r i - t .issoi lu t lon , WBI p r e sen t lit t he 
. iileerlln.' nml uiliTii ssi-il tliosi- p resen t 
lo l l ing nf t h e p l a n i o r .tbe o r g i n l i a -
liou. H e sniil Hint he w n s i i l l tholizeil 
lu s t n t e Hint a plnno, ,.|.,ve nml o t h s r 
oi|iii |imetil w e r e iieiinr p n n l i u s i il by 
I l he taar tSi n-si i f inl i f i i rnr tho . Ini i 
house mill would I e ill pliii-o next week 
p r n i i i l c l n c a r e t a k e r would he present 
'n i r o l i c t lhe p rope r ty from misuse . 
i l l Is p l a n n e d , M Hal l a t a t e d , to m a k e 
nomina l c h a r g e to t in. v a r i o u s attf ts 
i r g n n l s a t l e n . d e s i r i n g t h e us nf the 
i ri; -'"nl kltche luipinent, Atnonir 
other things he told those preaent Hmi 
II w n s l h e .1. s i r , . , , f U p . T o i n i - i \ -
I si.i-iiiiioti lo confer with ths board of 
igovernon of ilo- 'himbee of rotuiuerca 
rcmrdinK lhe taking over nf Hie ml 
I vei'tlllBg nf tlio oily for the coming |.i -. They plan I" 'I" ihis in tinier 
llml till the i l/iuis of ilm .li milifr nf 
commerce may he put Isiiinii the wheel 
iini encourage u building I for the 
i citv i 'he i.nii isi Association u in 
j hi imi Hu- t -1st- if iiu. chamber nf |commerce will iirnvlde accomodatloiis. 
j Mr. Hull cited m u n Instances of per* 
-fit- desiring to laves! in nngrtaienl 
l e n s e s In SI ' i f l l l l If Ihey cnllld bo 
f iiit-fd "i* ii rfii-.iiiiii.if in.-fin.- from 
--i'ii,,-. nml urged the c h a m b e r of com 
i . r .' i " gel behind t h i s movt menl 
; ii i - i . . in • these i i-i ri in- u i i ihe in 
f ' . r i nn t i ' i , they des i re , b e r s i i s e it they 
ft i- - i i ,mn -si r i i . tu i ims II t u t u .-. they 
will lnve.1 he re ins t f t i i of g o i n s else 
w h e e iii ihe s t a t e Be t t e r sccoi la-1 
Iii ns mean laettet c lnss o r t o u r t a t i u u d ; 
it In Her ami hlaiKU- SI. Cloud. 
W. 1*. l i . ihi i i l . sulos innnui"or of i i i e 
sliuker Land Company nf Rorlda, wus 
II gaeal ..f the a.*Bsssber of coanaerca, | 
ll.- spnke ,,r th,. plana "f ills company 
lui,fly. Btutlng thai Ihey planned to 
advertise not only their boldlngs Imt 
St ( i n n i l ns well, l i e p rn l s , i l lhe CO-i 
n p e r a t l o a nnd t e a m work t lmi e x l a t s l 
ill St Cloud. e t l tUxf llllil " lenin iviltk 
w i n s In wur , . lentn wnrk wins in 
IM.Inii-s nmi lenin work wins, in bu l l -
l i e s . " 
Mr Oeorge M. Rtrkard, presldenl of 
t he S b n k e r I ;in.l ll . impiiay w h i c h re-
cetitl,. purchnsei l t he ho ld lnga ..r ihf 
S l iuker I'l.loliy oust I'f l he , i l \ . u ; i . 
nisi , a irucst ni iiii. Imii lienii nml I I I I -
cnlleii on for n few words , f i e s t a t ed 
Hint bo w n s glad to meel wit la sm, h 0 
gstherins of boosten us arera lyresent 
ul Hie Iuu he.ui. nnii t h s l no e i ly cut, I 
f IIAMIK Si I1KIH l.K fr'IIR + 
WKKKI.Y KAMI CONCKfRS + 
At lhe regular w...kly re- -I* 
haanal of the si Otoud bund. • 
liel.l in lhe band room lust night • 
II avis decided to hold the band • 
concerts every other Sunday -fr 
iilierii.iiui und every o l l n r Wetl- -fr 
oaaday night This arraiupa. + 
Steal avus UKrocl II)M,U a f t e r *!* 
' i i i f liisi ' i ission. us it sffoTda *fr 
IhoSS who n r e oliierwi.se eni";ijr- "fr 
i d on S u n d a y n f l e rn is In u | - <• 
tend t i ie fiuiff i t s uu Woilno- i lay •> 
nights, *fr 
M u n . et i in | i l lnients wer i ' lietlttl 4* 
iihoui t he band dt-uTlaag d i e conn- • 
i.v , Nliii.lt In-ill h e r e recen t ly , -!• 
nntl Hie b a n d hoys n ro ull work *'• 
lng h n r d lo m u k e il ta slleeoss. -fr 
Much pro i r ress bus In en mnilo -> 
under Director, .1. l>. Woodtaek, • 
wlm i^  foiitiiiiiniiy adding • hat- *fr 
t e rg r ad i of music to the band's • 
repel tolre. fr 
The iisunl concert will lie belli fr 
til lite hniiil -.innil in t he i i t y •'• 
pnrk ou .Suniliiy u f i f r n o o n u? •:• 
,'!:.'llt o'clock. T h e nexl concer t •'• 
will la' nn Wednesday night, *> 
Feb. l.'llh nl T:30 o c lock, uml • 
oh the fo l lowing Weilties.lily "1" 
n ight , I'Vh. Laiih. o m i t t i n g Snn •:• 
.Iny Fol.. 17th. •** 
in-, . ie . . . ii. Morgan, ..ne of Hie toar-
i-i i i i ,mi ls fti,in iteii'i. i Maine, niul 
n ii-leriiii of Ihe Civil Wni- will pr, m i l
 ( 
ul llli' l lnp l i s l I ' l i u r i i , n n l 'Sini.liiv 
evening m arv I'clock. Btrsagen, 
welcome. 
A Great American 
•4 >MMM<»MH *••>•< M*M*»* 
W i U H i K O W W I L S O N 
SI . i m i l Vn. i K i 
It 
>, 
Siir)ii,i'-liiL' l«» Anifi'ii-tiiis thnl 
know iin* Bngltato IK iin* fac t 
Kiiiflishiiu'ii Of blicli nn ik IIII.I 
, mi PI *, i l l i v t ' t llial U.iaaiiK i i . t i s r l i l 
iin- Labor Qorernmmt 
Vmi ..ml.! uni ImagliM any 
powerful r*artion»r.f» Joining 
ai with II iiiii.iii labor mun 
h.'iui Britain hn* omtetnnea. 
I 
Unit 
I l l l ' - I 
I.i j . . i n 
nf o l i l 
l t ' l ib i i t 
i l l I t -
oatd in 
f l l l l l l U l ' S . 
l h ' l - . ' I 'M 
*- K i 11 u 
- l o 111 
mly. " I l o 
' K l l l p l i r ' 
It IH iiiiiioum-ctl tbal Prt"**i(li-iil 
Caiol i i lL ' . ' Will W l o : I I I . \ | : i \ h i l l « ' l in> 
inir ;i higher Hiirtnx than ""• \"*v nrii 
.• *•-, , , , il . . a .III) I ,1 \ I** J U S I . 
target tkrrnrtnieni nny* i.» tin* poor 
mun. "i wiu taka yonr Ufa for a 
• lulhit- H ilii>." un.l tiiU.-s ii, It nuiv 
wa'll say to th.* ri.-h num. "I wi l l taka* 
half or H i n t ' i | iuirtt '[ \ . of yoiu- in. . n n o " 
Hul tin* WM In ovi*i\ Kiprsf t lve 
in vni ion d a t o o v n g a a IH**A a n t e r p r l a i a 
i h a t **-ni|iluy m-w Labor a a d ili 'voiop 
n o w w i v i l t h . 
IS:A\ 
,*»;.III bf uov Joavpb ll. and 
JlMlsilc W . H I . I I O U W i l s o n S r o l . h 
I r U h l l l l i*oslr> o n I" . I l l • i . l . v 
l i t - . i . l i in t .* . ! i ' r l i h v t o n 1 . 1*-T'.i 
<i i . ' t i l i i i i l . - I i n I M W , \ ' l i u i u i : i 
Vt. 1881 
l 'Hii- t i .nl law, Aihi i i in . <in.. 
IHH'2 X\. 
.Inhn l l o i - l . i i i s r , p o s i • K r n i l u -
Mi.-, LS88 8fl 
. M i u i i n l K l h ' i i ItdktUt A \ s o n . 
Bavaanah, Oa., Jun* L'l. IA80 
(dlad AUK II, 1914). Second 
ma nin- jo lo E d i t h tolling Cal l 
of W a s h i n g t o n . I> t\. Vm. IX. 
I91ft 
look up first educatlonil 
irk In 188W, ••»• Brya Blawr 
i'r.-.i.iont of Princeton I'niv-
eratty, IIM-1B10. 
i . o v i ' i n o r N o w . I I T N O V . HM I -
un:! frealgnod whan DOatilnAted 
f.u- 1'iowl.lom-y In IN'inoi r;it i. 
Nuiioiiai Convention, itnii [mora 
11912). 
Klpctad Twont\ eighth Preal 
dent »f tha r . JS. Nov. 4 imt-
I t r n o m l l i M l t i t a i u l o l . ' . l u l i .n 
M'I.UMI te rm, 101IM020. 
l i .*. I m - l war on loT in t iny 
and < I'liinii Powara, April ft, 
1!M7. 
Lift for Km II- •* Darembar I. 
tlM**-, at MM- h.-u.l of (ho A i n n i 
t a n I 'omini*'-**hm to Ni'uol ia lo 
rin.-. ' . arrlvad ut Paila, t>w. 
11. \ islto.l Bhigland lv.-.'iiihi'i-
•jo ao, 1918 : Italy, Jcnnary -J c. 
1919; Belgium, June is t.i. 1919: 
delivered many addreaaaa a n.i 
.•inn ii.iiiiirahio dagiwaa h> rarl * 
oui unlraraltlaa "f allied ..uni 
trios; returnetl i*» United Htatea 
rabruary M, IW9, I**afl on 
Ma^ 'onil trip lo Rurope, :iPti*r 
iipeaklng a i rlnalng aeaalon of 
* '"m-l. ;. ; arrived in i 
"H.II.II I I ; ngned I'eaee Treaty 
June -'s. 1919; returned to r s . 
arriving in Ifavi York Jalj s. 
1910 
Author; Vnrioiis BlatoHoftJ 
W a i l k . t 
I Ion,,.; ,^'iiMi S. SlriM'l, W a s h 
inkrt<'ii. I). V. 
Ii i i iI Koh in .nv :;. n r j t nt 
11 IH A. M 
^v+*f-f-M-*M*-f.|-4ll i h»»f44»444f 
AinoHcir* Wur rrealdent. Woodrow Wllaon, earued hla place In 
fAatory •« a grent Aiuerlceu. Theae plotnri?* nhow (big photo) a» he 
looked during hla aecoud t&rm of offlee juat before -Balling to Parla to 
help dictate pence. No. 1, Woodrotv WlLaon on hla 60tb birthday, two 
yeara after retiring to private life; No. 2, Wilson back from Parta 
IVa<*a> Conference—hlmaelf taking tha treaty to preaent to IJ. S. Con. 
greaa; No. 3, Woodrow Wllaon'e flrat public appaamnoa In Waahlngton 
after being errlcken down throiagh orarwork lu coudndlng peaca. Ura. 
WlUon U with hlm. 
4»»'»l»'t»lt 114 I'I**! I'M I M l M l 
be a renl eucceaa wlthool • live ebUBa 
lor nf ronunaree. Mr. Blckard atatad 
thnt he iuul been i vrlnkaf visitor to 
ill. Won.lor ( 'Hy for Iho past flvo 
yaora anal iuul been watching its 
growth with greal Inter-ant. uml when 
tho opportunity pro>i;ii4oil Itself for 
an invi'stmc-nt be did ao without hcsltn-
tlon IIN hi* foil ussiir,.,| nf tho future of 
this soi-ti.m Ho pral-aad tbe cham-
ber of Commerce, atntlng that the city 
hud jjiuile more prngreaa during tbe 
paal year aince i in* chamber of e-nni-
mcrce bod lnvii orgaAlaed than tha 
four yours prevlnua, w h i . h s h o w s t h e 
v a l u e of such an orfiuiiiznt imi tn tin* 
eninni imi ty . 
I>r. ('. II . HOMS. w h o IH n l sn con-
iio. l".l w i th t h e S h a k e r L a n d Ciun-
pnn.v, araa prej*ont nnd Introduced to 
t h e l l i t ' l l l h e l s ot 1 l ie e l i a n i N * ! ' o f o o i i i -
inerec. T h i s is Dr . l i o a a ' | t l ra l visit 
to Kloiiilu und a f t e r n visit tn so \ t ' ru l 
s e r t i o n s nf tin* e t a t e , ho natal t hu t b e 
WM W , 'U plcusoil wi th Ills ronipMiiy's 
boldlnga, as ti-ev are Ideal for a|fl-
riiMunil development Dt. [Una atal 
oil tha i in Iii- opin ion the n e \ t few 
y e a n w-onM eee a Ug tmprx>remonl in 
iu aectlon of tin* connty, and ptalaed 
thr chamber of commerce for its evi-
ileliee of netivlt.V. 
l*ills were p r e n r a l e d na follow-- .1 
A. M.-C.-irlhy. | 2 3 . 1 S | St. CI.nnl I tan. t . 
S1--1 Ml Mr. M H ' a r i h y ' s hill w a s or 
iieriNt paid. The band • waa ordered 
paid lubjeel i* approval of Ur, g\ w . 
I Nnl or, chairman . band i*omm|ttee, 
Then* being n o f u r t h e r b u s i n e s s i h o 
moetlnej aii.tourne<i. 
NARCOOSSKK OKI.AMK) 
IIAKI) ROAD rOMriaKTKI) 
HY KM) OF Till': VKAh 
NAIiCdUSSKI*:. Fla,. Feb. d A .'oni-
in It tee rompoeed of John s. Cartel, .T. 
Kdn a rd K ran so ami s, .1 Trlptett, 
rcpreaentlttg the Bfarconaaee Boanl of 
Trade, met with the commlaslonera of 
Orange County ut Orlando on Tuendny 
J u n B, aud uuiilo t h e p ropos i t i on tha t 
II O r a n g e county would a g r e e to build 
ii ii.i 1.1 i ".nl f rom <"onnay t<> tlu* Oa-
ceola COttnty lino, (he t a x p u y o r s Of Ihis 
rMininissioiiors' d l a t r l c l \M»Iilii e x t e n d 
the ha rd mai l fnun Na ivnossee to tho 
polnl ut whh-h O r a n g e enmi ty rond 
Wottld H' l in innte . 
Al Ihis ineetliiff a pe t i t ion s i u i . i l hy 
110 t a x p a y e r s of t h e d t e t r t H in • *r 
ange cbhutjr through which to - comhig 
fond WOUld r u n i v m presen ' ' ' ! ' ilvki^tg 
t ha t l he road IH* hllilt . anil III l--*s| 
a i lozen Of t h e niosi piotniiieii i ei i izeu. . 
of Orangat count; wore preaenl to ha -k 
up (hal petition, nm) urged lhe eoiu 
mfaajnw**ra to comply with the retiuea1 
T l i o e o n i m i - s i o n e r s w . r . u n a i i i i n n i s 
in t h e op in ion thn t lln road w a s a 
n o . * . s , i t y t u t h e ( ' e v o l u p n i e n t u f i l e l 
faction >>f Orange county, a n i wouM 
he nf greal benefit to Orange cennty 
ns u wlmie aiul particularly t» o r 
lanilo. a s it WOUkt nti'.-io a s l . o r i . r 
route to iin* eaai «anal bj ill i- u>i is 
miles, as well as be another mole 
heading north an.! aouth .hrougb thftl 
county, h"i rs no fundi tten avallntiln 
t.. pay ihe coat, they -miiit not wm 
t h e i r wny c lear to m a k e nnv let'inife 
pledge ns to when rh<* road would ba 
I . M i l t 
'l'n the average -i'Irci, this l-aclalon 
n
r
 iho Oranga connty rommlwaionerw 
would have heen a atagitrrtnia. I»l*»w, 
hut nol so to the Kiergitlc, enlerpris-
iiiir taxpayer-* wbo live in tn*it -listrh-r 
thriMlgb Which lh<- roa.I \vill ' ' in. fm 
Within nn kfitit after iin* eonnnissinn-
i'i\ delivered thalr ve-.h. an attorne*] 
w a s i u - i n n toil lo nt o m e d r a w i he 
pHl t t on for | l g n a t u r e a askiu.-. tbr.i an 
,.;,., r i , ,n t„. cal led in t ha i d l a t r l c l to 
In,it.i to r aii a m o u n t to luiil.1 lhe r ead , 
an.I il i- said t h e r e is imi a MI.II. or 
« loo-.n " " Bmg ;a- ;*•:•;;. in the I'i.--.-
t r i . t pnmoaed i " in* bonded uul w l m 
w ill slmi t h e pe t i t ion . T h i s a.-tl in 
\\ ill being i ai i .i . leosUte, as -' »• HNR< 
mlaatonet-a will h a v e no voii-*- in i he 
m u t t e r , ' h o ' a w riMpiirinu' Iht'in io or-
. i .r MI. h election upon tho raotieai of 
_'.". |M r ei el of Hie l a y p i y e r - and (pinll-
fieil vo te r s 
T h i s is tht e o u r s e tM-iiifi p u r - i i ' t l h> 
tin* (Hoph* ..| i h i s d la t r l c l in fhiiinc-
tng the bnUdlng of tbe rand Ir m 
Naroooaaee lb iho Orange • omi> iim* 
a n d a s both pe t i t i ons wil l bi r u d y for 
NEW J0WN TO START 
AT EARLY DATE 
NEAR HERE. 
T w o \ \- , fks nmi we c a r r i e d in llfese 
c o l u m n s uu uccomi t uf t h e stale of t h e 
Sl iuker I'llliiny InIlilN lleur her . . In u 
s.vtiil,elite i.f AlUaBC*, lllllr, Clllillllllsts 
t he orKttiilzutli.il tn l,e k n o w s i t . T h e 
Sl iuker r o l u u y I 'einii i iny. On T l m r s -
flll.v nf lust WI . 1, W, 1">. It.illlM't, Stiles 
Hsnsger fnr Hie ongaalsatloa, irrlrtsl 
In St. l-liiiul. llr. I*. 11. Itnss. riiuir 
niiiii „f ihe Kxectiiive Committee, 
cnine In IIII Friility, These men. to-
gether with li. M. Richard, Presldenl 
ef tin- company, bars been looking 
<.v,-r thf property with a rlew nf da 
termlnlng in which -1.ti.111 to first 
start derslopi t. Mf. D <'. Pike. 
their "ffifiiti pfaotogrtiirher, hag taken 
ii iiiniilu'r uf iiiil,ires in p-rapantl i'.u 
fur the adrgrtialnB matter which will 
In- i s s u e ! In l i te ciniipiin.v A st i rveini-
hus lii-.-n eintiliiyeil nnt l Is ti lreuily nl 
work taking elaratloaa mui prsparrns 
ti map uf the land, tn IM> inh-divtdedj 
uml In n i l iiri.ltnliilily flevelnpnient 
WOrlj " 'ill s|,-i it ut uu eu r ly il i te . 
Tiie plana af the t-sxnpanr cniiicm 
iilnie n town lite, hotel, golf links 
uini nil iin- t i l ings i i e i f s sn ry to m a k i n g 
t h i s a IHI.SI d e a l r s b l s p rope r t j ' . 
INTKKSTATK ,\S,S*\ Ti) MEBT 
Thf regular meStlng ft' tf Interstate 
Assncint ini i will l.e un T u e a d t l / . t he 
n i ' Iiih. lu the Tourist rltili II 
A plralc dinner will lie serve.i ut 
12:80, 
All ineiiilifi's niul t 'rlenils ,'iie re-
i|tiesicii i ine nmi he lp m a k e Mils 
,1 happy accastaa. 
B r i n g well-fllleil Imski'ts. nml u i se s -
BBry .lisli.
 s fur se l f uml quests 
H A S K K T I11NNKK AT CM II IIOI SK 
The F o u r I s nml SIM West T'nloia 
will Iiniii mis . l ine .in Ho l iday , Feli 'y 
11, i m t ttt t he l l u i , l ln i i se Iii ithe 
Patrk. 
<'.,tue with well t i l led Imske l s n n d 
iii i i i i i maul ..lil-fiisliii.iicl p icnic . 
I»rnvl,le fm- p ln t e s , s i lve r nntl c l ips 
fer yourse l f utul siiine ex t r i i . 
A -*s*ograai win In- liyea feUowtas 
t h e ili iuier, s 
Widow of Great 
War President 
litre. Wood row Wil* 
che former tirealdent, 
luiaj iJeen hla conati' 
and inira-i* alnro hla 
down before the »*i 
Sl'eond tvilU Of 0(W( 
appeared when ah' 
ond wife durliif 
txnrer. the moat 
her* 
i re < n i -ii ioon a 
of tha* twti booi 
queation hut wl 
w h i ' l u i i i m l v vo t 
is s a f e t n M - n 
iti \ .- i r N a n 
o n t h e m a i n 
s p l e n d i d I n n ! 
from Hu* anm% 
n o r t h n n d KM 
V 
SAIi* ' T W O TIIE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA T I I U R S I M Y . F K B B U A R Y 7. 1934. 
EX-PRESIDENT WOODROW WILSON PASSED 
TO REWARD LAST SUNDAY AT WASHINGTON 
, • , lOikaU ' " " i iae- .*»< \'t I I L 
hone Imi i : ; . . - u< il i iat Snmiay r . 
PTfWMi.in Wnoilrn-a Wllaon paaaad Into 
•a)* l i re ii Beyond al l l .ttV last Bun 
a i v in i final aer toaa at 
lack whieh i*ame ou Thuredfcy of 
mm • ' ' -I- ' l h . ' whole na t ion fma 
• i i the paaalng of ono of the 
wuri I '- urea teal • l in i 'mier and Qagg 
rem! i ••.•.• nl half nia-t t h r o u g h onl the 
aat lon unt i l the funeral services \ w i . 
OHIO i , ' " ; . . * - t . i day 
(jonrlv In tin* in-.Tiitiiiahh* in . i i . s i ' 
•f ti t'h, w. i . dnn-i w i i o n kepi bta 
lant vi-il i'i!i*-i|iv nighl bra t h e unlet 
room iin I*.* life .-;.i*.*d aw \y Kb ttmi 
•Aim mid n g e ; po u e brooded oveti 
the - n n i t rong f i ' - - i»"«'p g raven 
•:,„. r-J ol pain arid siiT 
i..••. aoftened In -loath the look 
• f s t ra in gone Porei er, 
Hear oiie> |..t.ked their lasl mi those 
ealaeled i', ntUrea bt tan a n o t h e r M l 
mu\\ net. 
T h a III-.'IM ii mm-.iim-. tin- i lilaul 
aplrll thai ruled II fled, w a s laid ten-
ajerly omray amid s . i i ln tnred n ia rh le to 
a i e e p f-o-evel' . TIli'.Y Wl'IV it.Hll'U 
atrlfhen by their utter alranlii-lty even 
rhe iiiiiii.!.' reHgloUH sei \ i.*es H -
Hid lai*k m m h of Iho eadeiieed S.itTnU 
»f ehm-t ll eerei 11.1K for the ile.o' 
n f mi l i t a ry p a g e a n t r j t h e r e was none. 
It w a s >o Woodrow Wilson vrlahed to 
*N' aerved in t h e Ienl hour-, erheu mon 
t *.H|tll i l o f o r t JI Elk 
T h r e e nm. s In loss t han t h r o e yaaga 
tha nat ional cap i t a l h a s been cal led 
-br solemn m r e n i o n l a I at 
tending the funeral rttea of mon t a 
wtiom the nat ion would pay the high 
»-•{ honors al its command. I ' i i - t in 
thm su. i. ssji.ii i .iini" tin* funeral o l 
Unefioa 'a Unknown Btoldler. T l i e re 
wns more of pr ide than aor roa in 
th:ii m i g h t ; ou tpour ing of Amori.-nii 
riratttnde aud pa t r io t i c devotion abou t 
t M Mer of I liinnlde, miNiele-.- son 
WHO was florlfted becauae be died tot 
ih«* flag. It waa a glorlotiM i iwctaeie 
(ha t l u r rounded bla en tombment . 
profound sorrow marked the funeral 
..I Prealdent Handing ih- also hint 
heen s t rn . k down in lln* full t ide of 
bbj lepvl e to ihe i i m and men mourn-
c i hi*, unt i inol i drut l i . AJMII I . Imt 
wi th u t te r ly diffeJivnl note under ly-
ing t he mi Hi a ry a mi I'lvil pagean t ry 
i t nl ta- T n a t i o n a l bonora was tnus-
l e r e d ; aga in the broad a v e n u e over 
whieh f lows Ainerien 's tldea of f«»l 
Ing in h o u r s of victory or nan . .na i 
- . . n o w lirhuuiod full with urdered 
m n k a of a r m e d men ami aga in under 
MI u i . H d o m e of tlu cap i ta l anlemn 
>or\i.*o I.-r t h e ' lead was rendered 
Yeaterday c a m e thi* th i rd day of na-
lonal mourn ing . » <l»iy t ha t was 
Ktrangely d i f f e ren t f rom tboaa thai 
renl 1-ot'in-. Again ihe n.tii . in atood 
pHger ».o lariata the full ipl i ndor of 
il . v..i n.w iiiHin' t h e Ulee • i . trtllh 
foi - • • . " • < A r a h i it" did hi i 
tbe WIM-M i t s p r ide a- oreti a- ,. 
i nw in Hi.* Intel :i in life iimi had eii'i 
i Hn- ha would mM have had H ao 
an I the Allien, an peoptV iii .piiesoed 
HI his Uuigtng for il..* p r lvur j nf alniple 
•hip. 'l'l • \*. nn no -ionml ol 
.I1 nm or fu-Beii •• i ti 'i -- H - in- wa - . n r 
i li il to h i s renting ptn< r in t he 
i -ulhodrnl ; nn uil l tai*) co lor ing aave 
thi* imt form of H ban Ifull of gnl laat 
lea of the i la ter aarvicea, n r e r 
hi i their greal hour of t r ia l hy tl* ' 
I 'M- u f w.'nr, he Was i on .n i u i . l e r i n 
. h i . 1 
Tho "'• illy .si hli :• al t he " S " i t n p. 
h m r e w.is held i i iiie l ibrai 
• ha b ;ai di ltd a a r 
p i . - i d . nt l l a y . T h i T " , i n i h e y e a r s 
s i r iee he en m e - . p e f l i n . ' . In une w a r . I 
from tho eap i io i nenr iy th ree yea ra 
ago io know for a brief t i m e freedom 
fr.-m all . a re> of tstatO and the t ia l -
of liiuti i i i .oe. he baa often nt among 
the loved booka t h a i r ank thmuael rea 
aboul the walls, o|, |, i rus ted fr iends, 
ready I" hia hand T h e room looks 
.-in over the >aai pii. i ga rden upon 
whieh be laai icnaed Brom the window* 
of the d e a t h - immini* n is i pnace 
lu l , ipih I room remote i ioui lhe noise 
oi" t he eity n r the atr lfe and .ou t . n 
l ions of the world P.eiioo Ita wiih* 
f i r e p ' a i o W.-odrow Wllaon fountl m m h 
. aee and . omfori di's|iii.- i in> heavy 
h a n d or fatal lllneaa thai lay upon 
him. 
Thou*, no tlouht, in Iho |png qub ' 
i n m r s ..r i•.•wm r.-fie. iion his t ired egm 
ganed Imeh over t h e t roubled yea ra IK'-
h i n . l h i m . B e f o r e i i i m una in w e r e 
marahaled the faxurea an thai greal 
w o Id Btage w h e r e he hail played sii 
a t t r r lng R p a r t . Aca in in mmpy he 
must bavo felt t he h e a r t s t i r men feel 
w h e n the worl.l a.-olainis i hem g r e a t i 
a u a m the •u rge of high emot ion from 
which be d r e w Inapirat ion for the 
VII I i.-i II I words in Which be voh-itl Ihe 
challenge, of democracy as t he world 
t a l i , rod on t he brink of ottag ruin. 
Wh.. known what memoriea of ment-
al an-guiab wmn ins as be thought 
a g a i n of the day when his command 
miisi semi the daujaUeaa none of Amer-
ii-a to r e n d e r up t h e i r Hvei for the 
flag on t he bloody field a of F r a n c e ! 
Who knows w i t h wha t acetaay ho 
glim peed t he tig&ma, bf a worM re* 
mad.* lo ]>oa« .* or wiih wlial h i t t e r 
dlaappotntmenl be vaached thut. ri-
alon fade as lie s a t in t h a i quiet room 
Ibrtiiiicb his -ti l i ken yemrsV li all 
mt!- ' have come iL'-iin before his pyta, 
the story that t he wor ld h a s wat ted 
for in vain, hi-, own s to ry . 
Yes-terday t ender h a n d s lifted Iiim 
down aga in for hla l i s t short hour in 
ttiat memory peoptod room. They 
laid h im gant ly bvfbrn t h e u rea l fire-
place w h o l e he so ofl.'II sat IIIld lllwnit 
b t a ii the - o i e t i p r t t a c y of the fam 
iiy i Irele g a t h e r ! ...< p n .vii i -hiir-
M in ihose hist momeni -.rnoOfl 
fie in atood iin- col>engue« upon whoaa 
I shnil l - lrt*. . !•:•: 1 : J n. '• • • 
, . . . Siail JlV-a", -VIU-OII--C I llO!!l IllSl) 
- to d i f\ w H it,, I ' I M - I ' u i m l l y a i ih 
him in the greai •••*• ' [ 'here 
n na inn* d,
 m o . n•»*, t he democraa f 
Of sorr. iw, Ju ( h i t IHllO ft roll p in t he 
si !cki n homo. 
v -ii- n ha l f hour aerveai for t he 
jHtiiii.i 11* ioii\ e t a k i n g T h e r e waa 
only i he 11 io oi i-lergj men to Ipeaft 
iiie kin lly. i NO)lng w o l d s of t he 
,11 il enl real l o n l s ti ndeies t 
mi , -.inii. I'.r d e a r ones f ree a tn An 
i i i.; ri no.- T h e y i "'ml. too, fr.un 
tbt, Worn lmok of devoi i . n i l ex 
on-laea tha i W k\pw w i l - o n a ranned 
th l t iugb the yeara in his n igh t ly read* 
I -n ua be si iirelu d t h e St tin 
, i ,n fm tbofct! l e x t s iiiiii would - lay 
h - -i i i . i Mgalisid the brta is . t i day 
tO etUlie. 
i hei o waa no muetc or b] mna In : 
the home Si 'i-vlee. Illtlloimll ill If^e III' 
h a d grenl love for t h r e e of t h e old. 
s.iloinn mei.nli.-> tha t him* t angh l men 
OUragB and palii lh o 
T h e n i- aometb lug • tgnl f lcanl of 
W Ero« vv iis. m's eiiariH i"i- in his | 
,-ii.sis e among all those he hea rd in I 
h i - i-aliii. i-liuI-I h going way n*| life. H i s ) 
f avor i t e of ail waa - d a y is dying in 
ih,. w e - i . " t he lootbinfr, lu l l ing hymn 
i! , , , h renthoa of pea< e and real and • 
i ie iout worah tp for a t e n d e r loving 
Qod, I 'ut ul--.. iii— at rong spiri t w a s ; 
d r a w n hy the Uiujeatj of 'How F i n n 
H Founda t ion , N e Bntnta o t tin* Lord" 
ami to him came like a b a t t l e cry 
pealing cnll uf -"rhe hon of Ood Gaea 
For th io W a r " ' 
F rom the liUraxy of bin homo. 
Woodrow Wilson was c a r r i e d oui be 
iin* soldier and sa i lor . ' o in rades ,,f 
his atrnngi ly small t ecor l In- unde r 
whos, . commnnd the grea tea t a r m e d 
ti.i'i-e.s of the nat ion, mon in tbe l r mil-
lions, had aerved to be l if ted lu t h o 
w a t t i n g beorae and tbe last Journey 
begitt. Tho s . v v n . s al iho ea t lu 'd ru l 
• iso were brief. 
T h e full cho i r and the Organ p layed 
i h . i r pa r i in ih i s ceremony, a n d be-
vond I ha l t h e r e w a s only Hu* read-
ing of the 1'salins and Iho pray* r. At 
the clone w h e n the beneeuctlon was 
sa id and whi le tlio OTgOD p l a w d >"! I 
iy Mrs w l l a o n imii t he meattbera of 
the family w . n l out, then ull tho com-
p a n y in tbe chapel . 
T h e e n t r a n c e of t he vaul t w a s open-
ed in p r i v a t e a n d when thn agent atata 
of s tone that eovot - il lias been set 
aa tde the a t r lcken family wil l go back 
a lone Io wi tness t he plili'illK of t he 
i tsket In t he n i rhe far u n d e r t h e mas-
sive wall of t h e bui ld ing w h e r e it will 
lie unt i l i is f inal rest int; p l a c e l ias 
heen m a d e r eady . 
I n t h e chape l aetvlce , t h e cha i r 
a ang t h a t f avor i t e hymn of the dead 
man , 'i>u,v is Dying in t he VYeat" and 
as t h e m o u r n e r s tu rned a w a y a t last 
to go buck d o w n Into tha work-a -day 
city below and i ts i-Towdlng euros ami 
. Iani.rr, i he far i lm of, M:i y l aml hi l ls 
tO W e s l w a i d w e r e t inged wilil the 
glow of the ;;:•;!:: !•• • and Wood" 
row Wi l son ' s lasl h o u r a m o n g i • 
i i a y ta* r e -named Wilson Hay waa n n l 
today to Prea lden t CoolUJge a n d lend 
. i-s uf congree i by Repreacn ta t lvea «>i 
twi in.-, two na t ionul l t l ea who aarved in 
the Ainerieiin forcea d u r i n g the argl 
I he r e n a n l u g of Amnlatlce i Jn] 
would be a f i t t ing memor i a l to t h i s 
aoldter of h u m a n i t y , ti known aoht ier ' 
w h o t r a u a f o r m e d r e t r e a t into advance) 
w h i n iinpe.-ialisin t h r e a t e n e d to on 
«ulf the wor ld" t h e toltor i oml. 
Mrs, 
A v e 
ilny. 
Mr. a n d Mrs Wil tin in t ' n r i u t and 
n, .liimi's, Mrs . Annu I-m uer. iuul 
Sophia Rlmoey, af New f o r k 
a t t e n d e d the T a m p a fa i r r en te r Etiauette 
Mr. and Mrs. K | | BnJeom celebrat 
is] t he i r B t h wedd ing an i i i ve r - a rv j t . 
• v. i > .piiet way POCelVlng glfta and 
en rda and many eonu'iat niai nois from 
all t he i r f r iends . T h i s being the i r 
e leventh win te r In B t Oloud. T h o 
l i r a . Relcom Loat he r atgfal in s t Cloud 
seven yvnre ago s h e is a s pi. a - a n i and 
. In-M ful a s . a n be a l w a y s busy lai 
t illU', e ro tell ell Hi.' or some 1 a m y Wm k 
ami her every want und wish is enter-
ed to hy tier good hi 'shini ' l w h o never 
t i ros do ing all he can fog bta wit** who 
some day hope.« i o gel he r s i^hi back. 
Both of II i in t h e beal of h e a l t h 
a n d the i r many f r lenda nnd ne lghbora 
wish them 58 y e a r s more of happy 
wedded life. 
Bdttor of Tribune, st. Oloud. 
In looking over tin list of p n mtwm-at 
k'ivon at the h u e Fa i r , I find t h e fol-
towing omission--.. Mrs, C levenge r got 
tlr.st prs. milium on t h e fo l lowhm an-
lu l . i i s : 1st mi c o m liuvk h a l ; Ut ou 
one q u i ri p e a n n t a ; 1st on o n e quar t 
roee l l ee : lai on l a r g e yellow guovaa 
Mrs. Clevenger a l so • ot 'Jnd prtMiiiunu 
on rOnetle jel ly, Ins tead of 1st. She 
a ' s o had on oxhih i t u t)OC of mixed 
fruit, grapefruit, naval erangai and 
l ander ) nos, which somehow lAH"»'.ii> 
lost in t h e exl i ihi t a u d of eourwc w a s 
not list.-d. I t h i n k Mrs. / e l l e r s got 
1st on t h e fnanHa jolly. H a v e h e a r d 
much p r a i s e of the sp lendid fa i r . 
Uespoelful ly 
S. S. C1.KV1NU1-.K. 
WK H A V E n e a r Sl. Cloud u fine 
P iano , al lghtly u sed a n d p a r t l y paid 
for, which we will sell to pe r ty frill 
inu' to i o tn plot t- louiaiiiiii'Lj mon th ly 
p.i\ ni.-ni-. Bend iname a n d n i M r e s a 
for full i n fo rma t ion . Cah le P i a n o Co., 
S4 N. Broad BL. A t l u n l a . (Ju. 9B-gt, 
M'TTclaTa^ 'TJIJ 
*^~^Jir A X C I I A ' — 
-'-.i-jih-rj tUMOoi*- ffiionat replies om 
Points ef l;tiqutttt or hemt affairs 
may writs Hiss A. Leda, care of ths 
newspaper, enclosing m self addressed 
mud stamped envelope. 
Mary Garden to Be Married—Perhaps 
Mury Garden , who is he r own 
pi ess iiKoiit, will tie m a r r i e d in l '.•-_' I 
— p e r h a p s . She saya so herself. 
uF0V twelve y e a r s n e w s p a p e r men 
h a v e been aak lng me when I'm tfolnj» 
lo be u inr r ied ," aald Mury. "Next 
yenr is t h e IJilrteciith, my lucky nuin 
ber , natroloKtats, f o r t une tel lera, pa lm 
render s , all tpll me itiut I a m to be 
m a r r i e d in HUM. So you see some 
th ing ongnt tn h a p p e n , i never miss 
an oppor tun i ty t o conaul t forum.- tell 
era and pa lm rende r s . I love to h e a r 
them, though 1 a l w a y s go a w a y and 
say I don ' t he l leve u word they say. 
"Anyway , the i or n ine to i lers nil 
ag ree in saying Iha t I am to he mar-
ried n e i t yea r, ao n nw eve ry in an 1 
meet 1 look him ove r and wonder If 
p e r h a p g he Is not t h e man . However , 
I haven ' t aeen h im ye t . 
" T h e only t h i n g I d is l ike about 
ge t t i ng m a r r i e d , " con t inued t he s inger , 
"la t h a t I aball h a v e t o wulk down 
the i l a l e of tiie a-hiiroh. I h a l e wi.Iking. I h a t e i t ao mueh t ha t I shal l prob-
ably be mar r ied s i t t i ng in an nuioinoblle . I love dancing, but tha t Is a s far 
removed from w a l k i n g a s It Is from swimming . 
"I h a t e golf p r imar i ly becauae It la a n o t h e r form of walk ing . If a lso la a 
form of upproa liing seni le debili ty and parnlyela of t he -emotions. You show 
LOa a woman who goes in for golf and I'll show you tha t s h e la ge t t i ng so ahe 
whee ieg when s h e dunces or lope over t h e top of he r even ing gown and t h i n k -
u l-aajg strol l over t h e g rass will put he r i«i s h a p e aga in ." 
Dear A. L e d a — 
( 1 ) — I n f a s h i o n a b l e soc ie ty is it 
heceaanry f o r u g r o o m to g i v e a 
Sa tche lo r d i n n e r b e f o r e h is wml-
-iing d a y ? ( 2 ) — I f so , how longi 
• K I U . V ? (Ml - W h e r e shou ld tl te 
i l n n e r be held 7 ( 4 ) — A n d *UJH 
loQvenlre g i v e n t ( B ) — A l s o , w h o 
u t a a t t he h o s t ' s r i g h t ? 
K. M. 
( 1 ) — N o . Th i s ia a h a b i t u a l b u t 
ho t n e c e s a a r y f ea s t . ( 2 ) — I t ia 
pi veil f rom one to two weeks pre-
' ed ing t h e w e d d i n g . <3)—Kit hot 
i t h is c lub , n t h o m e , o r in t h e pri 
•/ate d i n i n g room of a hote l . ( 4 ) 
T h e s o u v e n i r s w h i c h ar»* to be 
f tven l h e u s h e r s u r e t ied u p in 
bogen w i t h w h i t e r i b b o n a n d put on 
JI* " ins ide t h e Individual p l a t e s 
(5)-—The best m a n shou ld s i t nt 
the h o s t ' s r i g h t s i de . O n e u s u a R v 
(akes t h i s o p p o r t u n i t y a l so t o g i v e 
the Oecktiea t h e u s h e r s Hre to w e a r 
They l i k e w i s e shou ld be done up 
A'ith a n a r r o w hand of w h i t e rifc-
j on a r o u n d t h e m . W h e n it ia to 
ie a l a r g e w e d d i n g a n d g u e s t s a r e 
o be , invi ted w i t h w h o m all th« 
lahera a r a not a c q u a i n t e d i t ia a 
/ r a n t h e l p t o t h e u s h e r s to h n v e a 
i s t of t h e g u e s t s ' n a m e s . T h e n a t 
i g l a n c e h e 'can tel l wh ich s ide of 
-ho c h u r c h ( b r i d e o r g r o o m ' s ) t h e 
f u e s t i s to be s e a t e d . 
D e a r A. L e d a — 
Wil l you p l e a s e te l l m e w h a t t he 
f i f teenth w e d d i n g a n n i v e r s a r y i s ? 
H a y b e y o u wou ld g i v e a list of 
the v a r i o u s o n e s , a n d g r e a t l y 
oblige 
Marion T 
Indeed , I'll be g l a d to , M a r i o n 
T h e o r d e r of t h e w e d d i n g n n n i v e r 
sa r i e s a r e a s fo l lows : F i r s t y e a r 
p a p e r ; F i f t h , fc'ooden; T e n t h , t i n ; 
T w e l f t h , l e a t h e r ; F i f t e e n t h , c rya 
ui I; T w e n t i e t h , c h i n a ; Twen ty - f i f t h 
s i l v e r ; T h i r t i e t h , i v o r y ; F o r t i e t h , 
woo len ; Fo r ty - f i f t h , s i lk , and Fif 
t i e t h , d i a m o n d . T o d a y wedd ing 
a n n i v e r s a r i e s a r e s e l d o m not iced 
unt i l a f t e r t h e first q u u r t e r cen-
t u r y of m a r r i e d l i fe . 
IHELPFULHEALTHHINTS! 
E a r a c h e — A p p l y c lo th , . s WTUBS 
taut In hot wii l f r ti , l ln ' fur or tll-SI 
. . •at nf piain. (Jive h u t d r i n k s 
Moisten a l l t t l s SSt taa wi th e x t r a c t 
af wi tch hii'/.t'l anil p u t in t a s .-.i I 
» I > | t f*rtr*rWf*t*rf ••:-:•-.• 11 aiaa ii ainaasi •**-!.**++++. 
CLEARANCE SALE 
Ouality Merchandise 
Entire Stock Offered 
FEB. 9 to 16 Bargain Prices 
Nationally Advertised Goods. 
QHENEf 
HKN*s N W H i m 
"M.-n's All Silk I'lli-liey N.l 'k-
ia-,.nr. $1 (sa mnl J I BS » , ln»«, 
Sn!,- I ' r i , , . Tn.. 
,'li,.nf> Boars 50c 
iiilk Hows •'*-"'.' 
Mfii's ( i i i n f y -I'i,l,,,li,i Nwk-
t l r i 80c 
woith siiim-s 
I i i c l c Sum l l o n T i i n i c I SlaaaiLaril 
Work S l a in -
Illne l hniiilM'tiy IBs 
S w e a t - O n Khaki , uiue | l . 7 r , 
I1.SB 
MKN'S W O K K SI I I IKS 
Made l.y l l i imi l t f i i l l ruwn Shoe 
r o i n p u n y . 
Mi-n
 a l i l tekakill Hti.n^. .$1.J0 
Mea'a s.-.,iit Bboa. «Lli»i Jt $2.25 
Meo'i Hliiflier -BTork Bboa. *2.2.-i 
Allen A 
Underwear 
Arrow and Karl and Wilson 
l.inen OsUais H o 
Soft Co l l a r s WU 
M K V S I M O N M A I I E W O K K 
ClrOTHH 
M e n ' s Cot ton W o r k P a n t s Sl.SS 
Baraal O r r A l 'aiitiliin W o r k 
1-ants frrtm $1.75 up . 
I I A T S a C A P S 
St... k of rienrionnhla" fell nnd 
a-el'.iir h a t s will he c lea red to t a a a a 
room for t he s u m m e r s t r a w s . 
Hti-hison Felt l i n t s from |2..r,0 u p 
H O S I K K V 
Ooed Quiilit.i Mi-n's W o r k 
Baas Ws pate 
38c Valaas, S pairs 36c 
,-,ii, Vuiil.-- A l l in H o s i e r - Lil,: 
7."a- Vnlllfs Kn-rwei i r Si lk 
H o s i e r y O"0 
1.11.lies Silk Hos ie ry f r o m - -75c u p 
Senlialx 1 Bdsr*a-sai Ni , in. ,s ,k I iii.HI 
S u l t -
J ' r i fe »100 
| U R K 8 H s a i l K T S 
.1.- " I $1 111 III. I 
iilues Tia-
\vin S1JM r a l u a . |L*U 
•is I B J B r s saas ILBS 
t - -r-'i.ai i'ii Iin". I8J1S 
$r,ia> r a l a a s . a-f.^ii 
I4NM P A N T S 
ay we hn , i " »old for 
.15.26 
S.'t.(H) 
C A N V A S S H O K S . K K I I S li l l .Mi l> -
i t . u s - T raS ta S h . « - %\ 00, ai . i" , , SUM 
Kaa 'a I I M . U - . U m n i 
K o i ' l 'l'i• iu i i . Shoes I1.B0 
BfaB-ma'a Tamnla SBoaa . . . . . . S I . M 
SWKVTKK.S 
All rataatalBB si.M-k of sw.- . . t . in 
will 1M> sold to r lear . 
Snle l-ri.-i-s I r a n Sl.tai ap. 
I K I N K S S SI IT C A S K S 
I' s . lli.v.-i iinii-iii Arm., l . . , . k . i s 
Sale I ' r iee . $r,.nn 
Sui t t. 'asea Il.tHI, I I Si A ft.2,ra 
M K V S I l K K S S S H O K S 
I j i t i r e SSfrh at Men's W l i l k u v i ' l 
iiii.i Hiiniil ton l l r u w n I.rpsn 
Btinrs nnd OstasBs al 
LlK'r I i . .1,1,1 i , , l l l , 
\ i l l n l i e l ' Of IMllTB Of SOine i l e i t i s 11 i l l 
l,i .,,1,1 nt fins,, .ml pr l i i ' s 
Mea'a ItnthiiiK S u i t . . Sn l e 
M e i ai.iHi 
M e n ' , Waterprfsif I 'nl l i i is I.i. 
Men's Baapeai lsf i SOs 
Hoys Hells Sole I'rl.-e HI-
M e n s l e a t h e r Hells »1.(K1 
ralaaa ...1 SSt 
Men', Knit Daloasatts -. .-$1.00 





llirilid.-aa Sale P r l r e 1 Q 




I t i r t ln l ii 
Sa le Pr ice .59 
LAXATIVE TABLETS 
Plieiiolphllalieia l - a i a t i v e T n l d e l s 
Uirth<lia.l aSS I'ri"' AQ 
100 for 
I t a l l u n l v a l . K s m y W h o l e (7 o i . ) 
CHERRIES 
Urea l Value 
s l -
.35 
LEMON COCOA BUTTER 
SKIN CREAM 
Kcal Tta",uc I tui l . ler a i d S k i n 
Iteaait if ier 
Kirthitar 3 Q 
Sale Pr ice 
LEMON COCOA BUTTER 
LOTION 
Wonderful l*r < l n f i i i ; Wiuiliutrii 
QMPS. 
I t . r l l i i l . i , o n 
S a l e P r i ce "** 
MAXIXE CHERRIES 
t'lineftlaaie Covered 1 
IliK *H.,r:,-.chiB. CBerr ies laa I uinnl 
i r,.,,,. a n 
l l irt l i . l . i . Sale rr iee •*Ti7 
Pike r s Aniiseiailc 
TOOTH POWDER 
Cleans Ihe 1,,'tli, aasclcaas t h e 
brea i l i . 
I l l H h d s y 
S a l e P r i c e .__ _ . 29 
I I 
M l-t.i-u-ilt.il 2*.. . isis r .1 B 
• F a m o u s J o n t e e l S u a p I 
{ GIVEN • 
J AWAY 
I w'l-i every 99c box ul Jontcel | 




Ceylon. Iml ia . I l larJl . l . reci i ami 
B lack . 
r.irllida.a S a l e Offer C I 
T w o anal ha l f poaaaula f . r • " ' 
I IAKMONY 
* LILAC VEGETAL 
l i m i t taller slaavinn. * r lu ba lh 
l l i r l l i i lay C Q 
Stile P r i ce amOS 
l : , l l . n l i . i l e t-'s.ncy Whole 
CHERRIES 
28 ex. 
Mii|-;a.sctiine I l . t io, 
l l i r l l iday P r i c e .98 
t i r s i niil lliiick ActUlK 
PUSTER 
btra i-true s i i . o n 
Iiniii,!:,.» S a l e I ' r i ee '0<7 
K K W I . I . 
LAXATIVE ASPIRIN 
COLD TABLETS 
KeJInve Keve r l shncss . 
and Muscu la r P a i n s 
l l i r t h i l ay .Sac P r i c e 




•aaaraa the ciiu-,-,!,,,,, ami aaaVaa. 
nuilioii n n 
l l i r t l t d a , S a l e P r i c e • £ • ) 
A K I U T I S 
COMPLEX'ON CREAM 
Sof tens , w h i t e n s a n d laa'aaitifles 
t h e sk in . 
B i r t h d a y 
S a l e P r i c e .39 I 
F I ROT A l l ! 
CLINICAL THERMO-
METER 
(I m i n u t e . ) 
Atmolutely a c c u r a t e . a j 1 O Q 
l l i r l l i i lay S a l e P r i c e . ** • •« -< ' 
K K X A I . I . 
CATARRH JELLY 
I . i n s . Itisiiiiii Keller. K a . y io 
aiipiy. a Q 
l l i r t l iduy Sa le Pr ice • ' • 
K K X A I I . 
TOILET SOAP 
S u p e r i o r Milled S o a p . I le l ica te ly 
Per fume.1 . 
I t i r t l i da , S a l e Offer. I f-
•J c a k e , for • . I U 
SAM GRAMMAR St. Cloud EDWARDS P H A R M A C Y 
— \t%% H M I l l l I t*t I llll•!••:•<-*-+a |..S,a1..fcA.haaTs 1-4- . . . . . » . * . « r T T T T t t t T T T t i"T T-T-*)' +• i 
TIH K.MIAY. -rTIIRI AKV 7, 1W4. THE ST. CLOTTD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA PACK TIIRKK 
.*.-; w . a i 
$48,172,808 IN CO W m 
FORWARD MOVEMENT BRINGS IN 
LARQE SUM FOR MISSIONS, 
EDUCATION AND BENEV-
OLENCES. 
i ats!, _ _ _ _ _ _ 
ASK FOR $27,000,000 MORE 
That Sum Needed to Complete Cam 
paagn Quota by End ot 1924— 
People Are Called to Prayar. 
lii!^>'-*ih^ * - ^ S i ^ ^ r — "'^ ^ ^^-:M-^^^$j^^^l 
DR. L. R. SCARBOROUGH 
Who Will Lead Southern Baptista in 
Ra'ting $27,000,000 In 1924. 
P-p tO IK*' •••HI In *r. I'.*.:'. .-.mil her:: 
liapli: i . had paid in on (heir subserlp 
tior.H tn their ?;> Ml.Hon ('.imii.ilpu Uw 
mm of IU. lTtJ-M.Tli it li m \emmt>ed 
oy the Campaign heaihiuartera In 
Kaalivllle. Four years uf the five yeai 
perif.il have now eti'ireil , It-avlug ap 
proximately $27,000,000 tu be rataed 
by Di'i-imlier, 19; 4, If the original 
'/nmpalgn uhjeet lve ia to be reached 
In the hope of obtaining tliia amount 
of money fur the further advaneoment 
_f all the Kt'iirr.il missionary, edueb 
llonul and briu'voli-nt fiitt-rprlaeB foa 
:ered hy Southern l»aj>tlntn, the Cam 
naign Conservation (>im.m I •-*.•« ion ha? 
inHUffi!ruled an IfttMUlVt effort that 
!t la experted will rt'iieh every -state, 
flintri-et iiKsoi-tatfnn and lornl church 
m thm territory iff tlu* Southern Bap 
Ua-t ConvtMitlun during tills year. 
Pr. U K. Scarborough, who waa 
reneral ill rei-tor of UM ortfilia] -Cam-
anign organization, has heen aaked to 
Ttiirii to the Nil ahvllle h—dflWirtTl 
from 1'is heme at Kort Worth lo t this 
rlwidnjr year of the forward movement 
and Rive his perp.oii.il atti-ntkm lo the 
direction of the special effort that 
altl he waged fur eollei iiim llie f: l l 
I7f>,000 000 by U n l ime the period for 
-.he program expires In pecembcr 
sent. I>r Sriiiliiiroiigb, 11irou--h the 
_-Wlr**ft1*f of the various state and as 
loclatiinial worker a, will aeek to en-
iat every Baptist In the S.-nth In 
iome definite share In this cloning 
rear uf the Cnnip.nlgn. 
Baptists Have Big Income 
Will ie the fOftl that has t e e n aet 
for HUM la consi . lerubly lururr than 
iny that hftfl ><•' bmm attained b" 
Houthern Baptista 1" a s ingle year 
Br, O E Bryan, budget and atf-ward 
•hip director of tbe Campaign, an 
touncea that Southern Baptists bave an 
annual Income of at leaat $l,f>i)0,000.-
••f>0. and he and tbe various state s tew 
irdghlp dlrefcrrrs will continue thalr 
•ffoft In, enl ist ing the local rh i irrhe i 
to the matter of nystAtnattc aud pro 
portlonate giving, with a view to de 
rploplng Southern Baptists to the 
point that they will give according 
io their means, and giv*» regularly 
week hy week, A tenth of the South 
prn Baptist Income. If given to the 
1iTiumiiiMM.ni, would make avai lable 
tor r e l i g i o n work each year tbe sum 
»f $i:.i>,ooo,ooo. 
Each State Has Had Share 
Indicat ing the M-ETCM from which 
.he money gin ;nly collected on the 
Campaign hns come, the fol lowing 
•mnlrlhutlons by Matee are announced: 
alahiinm. $2 106,071.06; Arkanana, $1. 
MT.804.19; Dtstrtd of Columbia. MS*. 
127.81; Klnrhla. ITM.TW.Trf; (ii-orgla 
M.-W9.440 Dl; I l l inois . |M*M1I M . 
Kentucky. 9l-a.nni.lR1.7R; liOtilalana, 
|1.195.977 11: Maryland. $.'.99,451 11 
MlHlaafppt, 92 494.2S1.79; IV-riaaoiirl. 
91.090.07B 4«; New Mexico, $199.32ii. 
11; North Carolina. $4,0S9.732.46; 
Dklahoma. $1,206,94.. 76; South Oaro-. 
1na. $4,002.527 60; Tennessee., $3,117. 
153.IK; Texas , $7..120.flft7,«l; Virginia. 
l6.1X4.noM 7-6; nml spec ia ls from all 
MtTCM, $1.«M.60S.O#. 
* On the baaia of distribution agreed 
•pon hy the various s tates the follow-
ing amounts have gone to the various 
*auaea c o o p e r a t i n g In the Campaign: 
State mt anion a, 9R.fi7t.10B.l7; h o m e 
miaalona. $7 ,IM.M1 01; foreign mla-
•lona, 911.561,473 61; Chrlattan educa 
Hon. or 119 Haptlat eemlnarlea. train 
lng scbunlH. co l l eges and aeadamfea, 
111,419.911.17; 2i Baptist hoapltala, 
$2,167,776.20: 1$ tlaptlat orphanagea, 
$3.379.0*6 47: and ministerial relief. 
( 
After conference with the general 
i-ilaalonary. educational and benevo-
lent causes which are embraced In the 
Campaign. Br Scarborcnigh announces 
that ra i s ing of $27,000,000 in 1914 will 
•nt only enable all Southern Baptlat 
tnterprlti-fla to meet all their obliga-
tion* but to make large adv-_ac.ee at 
I o m e and abroad aa w-ajL 
"i t 
, ' • • 
• • ' m 
sC-^Mr 
• > - : : . 1 : 1 - 1 : : ; B : ili 
• * ' " , ' . t *-
One of the Greatest Joys of 
Miami is a Trip to 
Coral Gables 
UST to see Coral Gables and to 
be convinced that there has 
been attained the dt-sii** ts* 'in-
corporate into a beautiful rr i-
atentiaJ suburb all of the l__i-
t-ss oi" Miami will we.U repay 
you for the time eneh a risit requires. 
For at Coral Gabfee art actually realized 
more of the gupaarioritias which better f_D_-
demand in noma siirro-i_r/.Ings tha*. y*".a may 
hope to find elsewhere. 
New beauty in architecture, in landscaping, 
in homes and parks snd broad boulevards ara> 
to be found here almost every day.. The 
visitor of a year ago is amazed by the -won-
derful things which have been achieved sm.'o 
that time. 
Beautiful—but never extravagant Distinc-
tive^—but never priced beyond the purse of 
the man or woman of average meana Heap-
ing, overflowing measure ei value ts what 
every buyer receives, and when a read esCsta 
investor gets that in Miami he ie er-rtatH a>f 
having a most profitable investment. _»_•»_ 
', 
I Ooma to Coral Gables today aa our gticst aboard the da lure Pullman boa 
I tbat runs from this city. It is nndonb idly the greatest free sightsee^g 
i trip in America today and a visit to Joral Oaules will be s memorable event, 
your reservation at ths local office and avoid disappointment. _ 
l a 1^/MX\B) \&i.Mlm, mt) 
Americas Finest Suburb 
OEORGB K. MERRICK, Owner end Dcvcl..]!... 
DAMMER8 *v BURNES, Oeneral Salea AgenU 
Kissiiiima*.- Office: i'ark Hotel, C. F.. Bennett, Manager. 
Glen 1). Roee, Kiasinunee Eepreaentative. 
LEON I). LAMB, si. Ckwd BepmenUtive. 
K\i*i.itivi- OffiiXSI 1.-V8 Kast Flaifli-i- St Ml'...,. 
I'loriilu Offices: Jacksonville, West Tain, Beach, paytona, Orlan 
Tampa, St Petersburg, Sanford, Lakeland, OeLand, Kustis, Ciu-do, 
'Oil. 
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WMiSTKIKl.n. Mass . V h u p * t r i 
aa-rfculiir dork will be a rac tad al the 
a a a u i i t of Clay Hil l by tin* VToatfleld 
Peat of tbe Ameiii-ftli l,e«i.'li. T h i s Ig 
mm* of the most r o n s p h nous tpatg in 
t%« eity. T h e i'l.K*k will rn* flnnneeit 
rkieiiKh var ious I.euinii enlerpri.-ies, I 
t a w in unity fair, mot ion -pli-turv ex 
bWtlOOB, and olb.-i e sen t - . 
VTlQ-tV N- V. Tl io 1'iiHh . i n n i . o r 
M I T of tlu* r iy iu - ni Hn* tint Amor 
.•an flag in face of tlu* enemy d u r i n g 
ke t t le will be e.mimeii.onitei. by t he 
Vtftea llOMt of the Aiiiern-im Lafl-att. 
M f emblem. n l M t . in 1777. VTM first 
H m a t Fort BUUIVBB la Ibis ci ty . 
'thU event will be re le l . ra t . i l »- ti 
a age n U l t a r j eeletoratioa u n d e r mi-
• P**.*. of the Legioa poat, La t a a yea r 
IM7. p lans fnr which nw a l r eady In* 
lag l u l l . 
MOttTf. ATTl- i : i t l»Kl l . Mass .—If H 
pr* ra ta d la t r ibut to i i of sin-plus funds 
BalBad for payment of tbe so ld iers ' 
baaag bg l l aHaoh i i aa l ta la tuaiio. 
Ner th At t leboro wooJd ret**Hve a p p r o s l -
iBJtli ly gfWOO, Ti ie tom was fBtharad 
ay a poll taa of $•"» aad is fa r in as* 
•^ ajataaa, , ,f i he necdM of I l le Imi ius pa.v-
• a a i s . I 
A proposal thai the remaln t i e r of 
km funds be need t-» build a Wor ld 
WfcT mom..rial he re met With the ap-
preval ttt tha North Attlrfmro Poal 
aarl hau baea -leivpied bj poata m 
• ib.-i* ronunonlties 
W K S T D N . \v v.i . ' F igh t ing Bob" 
Mar t in , - b.impmii boxer ot t a e \ . B, 
F , BOW a member of the at a t e police 
nf W i ' 1 a a a tha gyteaA ot 
b a a o r al the reeanl luatalkatl-on c e r e 
u>ei. \ of offlcera ol the Wes te rn A r 
it-an Lagloa poat The roriner pogll- [ 
iat I-, | IIH-HIIMT ot the poat, gnd ad 
dreeped Ihe gueata. MaBttn e a r n e d 
one mt ihe U'st rns»rda of t he e n t i r e I 
A i; v in a th le t i c compel il lou, but 
r a a a a l l r re t i red from tha r lag. 
m a d e by the Hoard <>f Sil[aervisi»rN. 
Th is IH a tUMuy of gome niuiitlis, m a d e 
mvis - i i i r r l»y provision^. t.f t h e law*, 
which reijulrew tha t all f u n i s In- IO 
t eived in t he iimiit v t re;i>ii'-y liofure 
paid out for Bach porpoaa, Ttom n 
total of IM0.00O each post in t b a coun-
ty win racatva I1&000, rh, ' r e m a i n d e r 
to IN* divideai bafcnreea s a p e r r lam lal 
itistri .-ts a coo rd t ag i<> Basaaairt vitluu-
tion ami then baaarnea iritteB h a v i n g 
v e t e r a m o r g a a t a a t t a a a oa a r a d i o 
Bgraad upon BBBMBJ t he r a t a r a a a them-
HelV'V*, 
afOBtlsB, Ala. In o r d e r to p reven t 
I rapos ters from aoUelt tng funda u n d e r j 
t b a gulaa of wor ld wur v e t e r a n s , t he 
UcisLeod poal of tht- 4 n e r t c a a Lafjlno 
l.s a s s i s t i n g haataaaa mon h e r e hy n 
unii ' i io method . 
w i ion sotu-i tors a p p e a r in t h a boat-* 
aaaa boaaaa wi th a plea fer help on ne - ! 
i .mni ef batag iii-.ii»i^i p re tce mon. '• 
tlo-y mv bandivl M eau l suppl ied by 
the Lagloa poal which reads, " i f y o u ' 
an nn o \ - H r v i r e man of L a g t o a n a i r a l 
seeki im help in* eniployiin lit. no to t h e ' 
poal e i ' inmunder , o r sarvk-e off lear ol 
the A nn-rii an [aOgiBP**. If t he Boltd 
tor i.** found w o r t h y of help a f t e r in 
raatlgatatoa, tin* IDOBI post w i n m a k i 
the B a e a i a r y a r r a n g e m e n t s " Tlii-
plan h i s IH'OII ,'ippi-iived by H o M h 
bus iness men and is said a l r e a d y tt 
l.-in* had g 1 r t f . v t s . 
t i lde nnd RBtnral a d v a n t a g e of elimntp. 
It is oliviniis thul t h e r e is aotnethbkg 
r a d i c a l l y w r o n g *Mtb mir s a n i t a r y 
^ a d W n B X . . . ^
 t 
*AII e n e r ^ . ' V ' . iiinpniKii to benu t t f j 
i he . ' i i j hs*a baan w a g t d with KIHKI 
. . . » w _ s -uoultnued Col taa , "and the 
LegtOB wil l eo-opernio witli sii. h I 
p r o g r a m d u r i n g lhe ei.niiii^ ve.n, but 
a u nll t i i l a n d even BMBB) iaiiaortant 
movement , t *» m a k e Nashvi l le a 
h e a l t h i e r p h c e l a live In will ba un 
derUiken by t h o l e g i o n . " 
Dl Nt 'AN. OfcbV T h e op»*ning of a 
ii umber of far ina for voca t iona l «tu-
d e n t s n; Add iliL'ten. lu Je f fe r son (\>lln 
ty, t i l n.-oii i ly innde the .M-easlon for 
a d i s t r l e t co iebn i t ion by t h " A m e r i c a n 
Legion. 
T h e t r a e t s Bc^uirad by r o c a t l o n a l 
-iH.li-nis iif t he Okl i iboma A. and VI 
ooUaga wen- a pfojact of t he LgglOH 
in t he S t a t e and hava* beou Mcttrad 
wi ih tha War of lahabtUathBg disabirsi 
wor ld w a r ve t e r ans . 
M I A M I , Kl. i .—Voters of Miami in 
anfftclent a u m b o r hnxe ghjp_ad • i»*ii 
iii.n in the city coaunlaa lonara BO t h a i 
:he Btta of the old city hospi ta l will 
ba ao|d to the H a r v t y \V. Seeds JHW! 
nf t h e A a i e r i i a n Legioa for *1 na a 
s h e for a i*ist homo. T h e r e s i s t enx l 
vo te la Hifimi is 0100, and lSg3 nannvi 
wera aff ixiai to t h e |H*titlon, moro 
t h a n the r equ i red nt-un-haf. 
PRIZES OFFERED FOR 
RAILROAD WARNING 
P O S T E R 0 
FtH H M I I N H . I'alif. r . i n s t i i n t i i . i i of 
Amcr iea i i Legioa b a l l - in olghl toWBa 
• Ooa t r a Ooata tstnmty will be e t a r t ed 
Hy r i n i 1. a cco rd ing to ai incemonta 
N A S H \ 11.1,1). T e n u . 
i II operal Ion arlth o t h e r o r g a n l a a t t o n a [ 
in a p rog ram for - i \ i . b ^ t t e r m e n l of 
NaahvlUe, the D a r l d e n n n m n t y post of l 
the Ainerii-nii l.e^iun will lay si M M . 
mi r - inv i 1 mn uf s.miia r> condi t ion*, I 
Accordlag t " n *en1 report*, the d e a t h : 
r a t a tn t he eity i** h igher than tha i of 
any o t h e r eity in the atata, and tha 
Legion nn n propoee tu rectifj aut*h Q 
condi t ion . 
"Vita l • tatlatkca raL-wntlj glvei i 
l.v lln* i-eii-iis b u r e a u in WadllBCtOn 
•how Tenn-eeaee to IH* ona of t h e most 
hea l th fu l in the un ion . " an Id Henry 
t 'oi lIIII , e o m m a n d a r of ihe Legion 
poat" und N.-isbviiio, can t r a i l ' Located, 
has t h e o u t r a g e o u s l y h igh d e a t h r a t e 
nf 18.-9 per thoaaBSt l desp i t e i ts :t!ti-
I ' t i- i i ininaiv in nn In tens ive cum-
in p l a n n i n g ! paii:n to be i n i i i ' i i r i l e d in an effort 
Coffee is "Servant of Mankind" 
Three Years' Investigation Shows 
PROFESSOR SAMUEL C. PRESCOTT 
Maisachutet t* ins t i tu te of Technology 
" ^ O F F E E la a beveraKe which, 
^** proper ly p repa r - i l . *i I r igh t 
ly «aed , g ives comfort aad insyl ra 
tion, a u g m e n t s men ta l and phyal 
r a l ac t iv i t ies aad may ba r e g a r d e d 
ks the s e r v a n t r a t h e r than th>* de-
s t r o y e r of c lvl l l_at inn." 
Professor Samue l <'. PraMtt t t , of 
t be Mi.ssaehtiH-ttrf I n s t i t u t e of 
f echno logy , af ter t h r e e y e a r s of 
scient if ic r e s e a r c h on the sub j ec t . 
m a k e s this -.weeping reply to those 
who have heen a t t a c k i n g coffee. 
Aa head of t he D e p a r t m e n t of 
Biology ami l-uhlic Heal th of Mas 
s a c b e t t s Tech . Profa-ssor P r e s c u t t 
had direct supervinion of t he long 
s tudy which cost 140,000 to m a k e 
Hla purpose wa* te learn t he t r u t h 
abou t the g rea t Amer ican d r ink . 
Dot ing the con t inuous e x p e r i m e n t s 
the en t i re l abora to ry was given 
eve r "Mclualvely to pu rposes of 
coffee research and more t h a n 
1.000 report.-a w-»r<* rev iewed and 
d iges ted . 
Q r s a t Benefac to r 
" I t may ba a ta ted , " P ro fe s so r 
P r e s c o t t a t a ted , " t h a t a f t e r weigh 
lng the ev idence a d i s p a s s i o n a t e 
eva lua t ion of t he d a t a ao compre -
hens ive ly su rveyed h a s led to no 
conc lus ions tha t coffee la an mju 
r lou* beve rage for t he g r e a t m a n 
of h u m a n being-**. Imt on the con-
t r a r y t h a t t h e h i s to ry of human *t-
p e r l e n c e , aa well as tii result* of 
ftcientlflc e x p e r i m e n t a t i o n , point to 
t he fact that coffee is a bever-igu 
which proper ly prepared and r ight-
fully used gives oomte r t and in-
Kplratiou, a a g m a a t a m e n t a l a n d 
pfcyeieaJ ac t iv i t i es , and may be re-
garded a s the s e r v a n t r a t h e r t h a n 
the d e s t r o y e r of c iv i l iza t ion. T h e 
t ime and place do not pe rmi t a re-
cital uf t h e g rea t masterpiece*, of 
l i t e r a t u r e , mus ic and a r t which 
h a v e been produced u n d e r Its be-
neficent e x h i l a r a t i o n o r more t h a n 
a s u g g e s t i o n aa to t he place caffein 
c o n t a i n i n g b e v e r a g e s t a k e In t he 
d ie t a ry of the p r o g r e s s i v e n a t i o n s 
of t be e a r t h . 
"Coffee if p roper ly p r e p a r e d h a s 
a r e m a r k a b l e s t i m u l a t i n g and fa-
t igue r e l i ev ing e g e c t due to t h e 
ac t ion of t he caffetn which ac t* o a 
t h e c e n t r a l n e r v o u s s y s t e m . It 
p r o m o t e s h e a r t ac t ion , mildly In-
c r e a s e s t h e power to do m u s c u l a r 
work a n d I n c r e a s e s tbe power of 
' -oncen t ra t lon of m e n t a l effort, and 
t h e r e f o r e is a n a id to s u s t a i n e d 
brain work It haa no deproaa log 
af te r effect. It Is no t hab i t form-
ing s n d does not r e q u i r e cont inu-
ally I n c r e a s i n g q u a n t i t i e s to g ive 
s a t i s f ac to ry s t i m u l a t i o n . " 
br ing aboul a reduc t ion iu the num-
ber of g r a d e r_oe_lll|_ ilccldettt* wh ich 
a n n u a l l y (-Biiee thouaauda of [**aeual 
ilea, t he Amer i can I t a l lwa j Aasocla 
tion toda j a nouticcd p l ans for a Ba-
llon u !,.... , nnteet , open to the genei al 
public, for the ntoal expreas lva poster 
ami slogan to be need t b rooghoo l t he 
nat ion In connect ion with t h a e r u a a d e 
to save live* at r a t l r o a d a r roaa iag* 
For the fir-i prlne, 1000 will ba 
paid i " the person s u b m i t t ing tba b st 
poater with 1300 for aecon-d pHae and 
1100 for th i rd , in add i t ion , 1100 will 
be i'-inL in caah to t he pereau submit* 
Hng tha beal a logsn for tha ram* 
paifii). 
Sei.*.*iinn of w inne r s win IN- nun to 
by ,i specia l c o m m i t t e e compe ted of 
• [HT-tnts of na t iona l p rominence . T h e 
puraonual «if t h e L-ouunUtaa wil l IK* 
n n n o u n c e d la ter . 
T h e rOBteal wlH IH* conducted under 
the anaptcea of the c o m m i t t e e for t he 
P reven t ton "f H i g h w a y c r o s s i n g t e e i . 
d e n t s uf t he Amer ican Kail way .Vs-
s.i. iat ion, II. A. Howe. Bg \V. st St., 
New York, is t ' h a i r m a n nf th i s com-
mittal* Tin- I'.uitest will claaa aa Wtat* 
r u a r v 11. at a lileh I inn* ail pe r sons 
mn*! have ihe i r pos t e r s iu the h a n d s 
at the C o m m i t t e e . 
T h e i lampalgn to raduca th»*- nuiu-
her of g r a d e c ros s ing futalitie-, is 
s t i m u l a t e d hy tin* facl that in I09M it 
is sal Inm I ad thai aoi laaa than •_.."***«> 
Inj-seiis. Br B-Ota t lmn _MI»» a mou th , 
win loaa the i r l ives at rn i i road eraaa 
(nga d u e n imos l en t i r e ly to au tomob i l e 
accMoni.s w h i l e ( a p p r o x i m a t e l y 0,000 
person* will be In jured, or aboul BOO 
I mi ml b Au'Ulior reiison i'i»r -iui 
11 net ing nn i n t e n a t r a campalffD t* t h e 
f a d tha i d u r i n g tba praaaal f e a r • ! 
i!*_i4 it is earl m a t e d t h a i t h e r e will as 
fiftgan mi ii ii an au tomobi l ea ia nae, aa 
I ut1 raa** of a p p r o z i m a t e l y t w e a t y par* 
cent over t he pt-*ecedlng y<ar. 
T h e n i l roads g r e .n ini ia l ly doing 
i v e t y t b i n g posalble to rednea tha nuin-
her of g r a d e croaainga, In o r d e r fur-
t h e r to pro tec t tlu- lives ,,f a u t o lata 
uud o t h e r s -'it such p l aces new improv-
i ii safe-4 v devices n r e cons tan t ly lac-
ing insinl l is l . T<> e l i m i n a t e all gTBBlt 
c ress inga , however , would in* nol o n t t 
n i.h.vsieni i.ut i f inancia l Impossibil-
i ty OH the twirl of t h e ra i l c a r r i e r s . 
j Repnnts reoetwjd by t h e [ntetstafja 
i i.niinei. .* Tniun i i s s inn s h o e llial iu 
tB__ Cbara w e r e 'Si**>,'.'rCCJ m a d e CTOai 
iii_r nnd to do nwny w i th thcee w-mid 
mean aa e g p e n u l t u r e of approx imate* 
I v f ive bil l inn doUa*ra more than I lie 
t e n t a t i v e r a l n a t i o a m a d e b j the in 
ierst,-ite iSonunerce Commiss ion of all 
r a i l r o a d prnpBl ii< - Used b j the cur-
r i e r s for i rnns |M.na t ion pnrpoees. Tin* 
l-.iilrnails did in 1033i Bpcordlng to 
tin* ( ' (nnmtsslon e l i m i n a t e TIN; g r ade 
i ross ing* nt an osti inatoil cost of up-
p r o i l m u t e l y ¥7tt.tHg),(KM(. 
D A I ^ H T K K S OK V K T K K A N S 
DaogBti*i*i "f afetaraai tmti la raga> 
in- sesaion with P r e s i d e n t PCettis s ev 
i in in t h e cha i r , l l u i d e anal two color 
bea re r s being absen t m a d e eery mm 
1 ar i -asslnu work at t h e t ime at initl* 
I.-I i inn in it n u a t e r a d IB a n e amra oggt 
tor. \ • 
T h r e e appUca t tons for i se inher ihgp 
wen* p resen ted nnd invent Iga t big com-
mi t t ee appo in ted . 
We h a v e presen ted o flay ro the 
tour is t c lub bu i ld ing s ince n i r Mat 
n e e i inu and h a r a o rde red • flag !>» 
be presen ted to on* "f o u r "L i t t l e si--*-
te ra" BOOB Sea l si aslnon to ha Tt/n\ 
ft u hen We hope all Die III be ts r m l 
nffl-rers will be presaa l a s n n r h 
po r t an l bus iness ui l l come bet ita t h i 
Ti al I lara K Rh let 
THE U N I V E R S A L C A R 
Forecasting A Tremendous 
Spring Demand 
739,626 
m o r e F o r d c a r s a n d t r u c k s w e r e p r o -
d u c e d l a s t y e a r t h a n t h e p r e v i o u s 
y e a r , a n '".ncrease of f i v e r 5 0 p e r c e n t . 
In ip i tc ol this t remendous incm- ta in. product ion, it was 
impossible to meet delivery r e q u i r c _ e n t s dur ing the spring 
and summi-r montha when orders lor 350,000 Ford Cs r s 
and T rucks could not be tilleil. 
This year winter buying lor immediate delivery has been 
more active than ever belorc — and in addit ion 200,000 
orders have already been booked through the Ford Weekly 
Purchase Plan for spring delivery. 
These facta clearly indicate that the demand du r ing this 
spring and summei will be far greater than ever, and that 
orders shoulil be placed immediaiely w i t h Ford Dealers as 
a meana of protection against delay in securing your Ford 
Car or T ruck or Fordson Tractor. a 
^~^^^ sf\2> Detroit, Michigsn ^ 
A small deposit down. v*. ith tasy payments ol 
the biiUnce arT-angard, or your enrollment tinder 
lhe Ford Weekly Purchase Plan, will put your 
order on the f .eirrred list ior spring delivery. 
See ths Nearest Authorized 
Ford Dealer 
The life of Lincoln revealed t<> the world wlmt ordinarv qualities 
can achieve arhen -dominated by itrenffth. Hi- poaMMcd • rare 
blending >.r exalted idealiatn honest courage broad human kiml-
IH",S and practical common MUM-. It i-> fitting we pay tribute to 
tin- ilinn MI inspired. He lefl for ws an example of" huneatjr and 
integrity to -emulate, Theae qualities should govern the bualneai 
w o r l d . T h i s i t i s i t u t i o n is p l e d g e d t o t h o s e i d e a l s a n d w e a s k VOU t o 
s h a r e in t h e r e w a r d . Wc c a n h e l p y o u a n d y o u c-un h e l u u s . I ' p o n 
y o u r s u c c e s s d e p e n d s o u r s u c c e s s . M a k e t h i s h a n k y o u r h a n k . 
The Peoples Bank of St. Cloud 
IHlKaSn-W. FKHKtAB, 7. 1884. Tttts ST. CI.Of.Ti TRTBTTVK. ST. r>T n i rs- . 
- > • • • • % - • • • -
TT*»t a*'*** T** wert 
JENNINGS ADDRESSES A 
MOST APPRECIATIVE 
A U D I E N C E 
Gouya, Anglo-Arab, Wins Endurance Test 
R IN I IH 'STE I t , N. tf—lii.ll.Mi, a bruivn ffi'lm^' Ana:!,, Anil-., a>\va'»"d l.y W. It. Ilr.iaa'll of I I , ' i l l i i , N. I I . , wan'primiiiaii<-a>n 
wiantr nf taa l l i_i flra-dss :«wi mi l l 
.naunini'e clnsal,, nf l f r a prol tecttA 
BaBSIola of Ihe JI I I IK, ' . . The dacMoa 
wals a r,.in|ili'I,' Hiiriirlse. Hroivn ra"-
co-Jrea! tout) cash, the lamiinli'il ai'r.ice 
.-rap, lhe Araliiitn II.H'Ne eluli iiu'ilnl. tlio 
ttfTKim Hsraa atafe ini aad the 
Martini H i i n e eluli geld I'.I'I links. 
Hyn WHH rldilen h> 'IV,I I'nlller. 
Fatliflniler, an iiriny Iboroughbrid, 
))en hy MnJ. I.'. U fCOU. avuii Mcond 
ml II . ...se ( l l l l , a hull' Ihi.lniifli . 
troop mount from lhe Third I'tlll-
Slules ,'n.nlry, w a , ll i lnl. OOSSS 
cart was Hdataa by Oorperal R i. M» 
jar. 
OBIier winners wars: l-'.mrtli. ('Inn-
ni,al, Irish hiinlei'. MtSTSd h.v I I . I, 
Brown „r Portland, M e , rtddse hy i. 
a. a iur r i i ; nnii , Major s , aatarad b j 
tSa U. S. Kaagaa Horse Kami, ridden 
l,y Mm I B, Knintr.; sixth, T o n ) , llelle. 
Aayfl-. .Irn! entered lay W. I I . 
I l r i v n . ridden by A. A. LsaglaB'. 
AVIK . ' I th.. oilier l,.>i'Ner! ilmt pnriHled 
fur l l f l ;,.,! rx'l'Uliny of lhe Juilaie^ wna 
Norfolk :' ,„.-, i thnrotiKhhred omieil 
anil ridden h.v Cspt, l leihert O. Wut 
lilns of WyoudllK. lhe winner of ti l l . 
yenr's eniluniiif,' lest in t'olornilo. l l f . 
CHand lereal hy Iho Mcruiin l l o i s i 
.-lull wllh "Hahe* t'ourvulsour up, nl-"i 
piirniled. 
Senator Jnliios VV. Wadsavorth, Jr. 
i.iin..un 1 the winner, and iiwiiralec 
tin" prizes. In his presoiitnllon a,hires, 
lie fouipllmonted lhe rldurs on theli 
Miiiiilnn, sn;, ..ig thnt this yeara per 
forinuni'e stood highest In tho history 
of the seven similar ...iitests held s< 
far. B,e iu the I'iisi nnd two In 111» 
West. 
The oowl.i.ys, live of wl i eunai 
from Tenia lam* trulned their inounls 
for three nn.ntlis here In unilclpittioD 
ol cnierlug the rids, were sporlsnuin-
llke la their aiom-linlant scoeptnn.'e of 
• lefi'llt. 
The ofTWIals were ununimoill In de-
rlurinj: I lilt, yenr*. endun-neo ride . 
fnlr nnd comprehensive test Sir eaeh 
of the dllTereiil breeds entered. The 
fact llial ten hiarsei finished tbe entire 
distance In 45 hour, aet a record for 
stih,e,|uont endurance rider.. 
The paipaaa of lhe l e . t , I . to aid the 
MUetloa of .Ires for the Army Ke-
niount service. 
Goddess Nintu, Ziugidda, and the Flood 
Pi n i . A h K i . r i U A . - Vleltora t«» tbe ("rdve-rslt.v of reniiK.vlvnnla niu-Reimi lire nuw privileged to see tbe liiblel. 4JDQ0 years aid, from 
whlcji Prof. jfephBB H. l.migdun sume 
ymnm Hjrr. deciphered Ihe Sumerliiii 
Story of i tie creation of mankind hf •< 
fodllCHB. 
Ttyji story of ihe b-pgliinlinj of tlu1 
world, which dates bsck even before 
the lliue the Hlblb-al narrative wus 
written. Is -rontulned In a broken tub-
let aevsn lnche* square, part of a cal 
lection unearth-ed by the university ex-
Iiedttlnn ut Nlppu* a fsw ye**irs ago. 
Sin.-e that time Assyrtologlsts snd 
sehqlsrfl at the university have been 
busy deciphering the tublet. Accord-
ing to ibis story, which was wrlU-en 
retiturles before the -ThrlMtiin era, the 
world was created by u black haired 
goddess. Nlntu, who hnd a special 
aversion to blonde-,, flailCB whon ntib 
went about the tank of creating men. 
the tn'ilei Ogfg, sbe mnde her creature* 
dark-skinned. 
Thm broken tablet, willed If era-ilited 
to the Sumerlnn-x, who lived naftghbori 
to Uie jiMbvlonlnns bach In 8500 it OL, 
glvaji details of the creation, telli the 
story of the Ptduge and shows a re-
markable MkeiifH-. to the stories In 
G enr si*. 
When ths world became so wlrked 
it had to he destroyed, the gods be-
came angry at the |8ddsBB and put sn 
end to e\ erythlng with a flood. The 
imly belntts saved were a man, Ziu-
Knlilii. and hlw family, wllh tbe ;ml-
IBala which he put lu nn ark. 
In the SumiM-ian account, It seems 
thut ibe goddesf* Nlntu wan an Impor-
tant member of the heavenly house-
hold, ranking with seven other gods 
who existed before mun. These ginl* 
didn't like blonds"., hence the flood. 
Theories ns to the ago nt the earth 
nnd the time of the creation are Blao 
provided by these Huiuerlun tablet* nt 
tiie 1'niveiKlly miineum. One Indicate** 
that there were about H'-O.OOO yeara 
from tbe creation to ibe tlood. 
Another entirely new chronology 
found lu these muss-urn In hints given 
tbe peiitid fn-iii (lie tlood to about 2,10 
fgmn before Uaniniarahl as -fitCH 
yean* •aome Bionlbs (exact flgurea un-
decipherable) und 18 days, Hammui 
aid ruled about -'I'M) H t\ This brings 
tlla- cieillbm ll full -JPI,,'..". | \euis be 
fore the ChliStttB era, or 4^,468 years 
from A. I». 1\>S.\. 
The lion. Knink I*: JenntngB, candi-
date for governor, wns a viallor In 
St- l ioud IIINI nighi. and ad-droasetl • 
Hiinill but Jippre-'intive niidb'ii'e The 
lait* jiiiiiouiueiiH nt of Mr. .1 enn lug*' 
arrival eanahd tha small aodtaBce ni 
though It WIIH pretty good representa 
tlve of the voting etemenl In this rity. 
Mr. .U'liningH, for an hour, told the 
people preeeag his Bflatform oa which 
ho is seeking to be nominated nw a 
candidate for governor en the demo 
-erratic platform, and deal! kindly but 
firmly with the bleas advanced by bin 
opponents in the race 
Mr. JennbUB has •erved as i man 
her uf tin* board ol control and siate 
plant heard anil also was member of 
tin' leglBlatura land speaker of the 
huiim during the BBBBlon of 19S1. H U 
i-eeoid IK clean and his personality 
pleasing and it is ihouuhl his vi-.it 
hen- mnde many Miles for him in the 
L-omtni conteat. 
SOI'TII ADVISKI) TO 
PLANT Tl'N« I K K K S 
SruriMv of Nut* from which Vanii-.li 
Is OMalnad Opens Now Paa* 
- ibi i i tns for Florida. 
b_ 
Okie Young Woman Fights Six Railroads 
MASON OTTY, LL—Just I m a * lne It » R I T full crown mil i-iiols pOBBJCBBi with all their 
nujgnl on one j inm^ v,oinnn. 
and not vory big ut that. It's s pit* 
thollc story—uideKS you know the 
young woiunn. 
Hbe happOM to be Miss Helen 
Rdml t l uf this ciiy. Sbe is uclive 
BUAager at tlta largeel intaratty bus 
Uns in iha- Middle vtest Dail j ber 
n$v\ nt K; naotorbaeess, ranging in ea* 
pin-ity f ren 14 ia - i paBsengara, rov-
ers | tOtgl of 2,004 miles, well over 
half way arroas (he conilnent, with 
temiliiHlH Kprt-nd from Dag Moines on 
the st.nib I,, Minneapolis am) St. Paul 
on ihe north, from Waterloo on the 
east to Algoua on the west. 
And the six railroada-— Chiem... A 
Kbrthwestern, Chicago, Boch island A 
I 'mi l l . . Clileumi (-Jreat Wi-slerii. Mln-
•eapolls .V I t , loiiis. Kort Dodga, I>I*N 
Moines ,*; Southern and Mason I'lfy A 
CI enr l.ako lui \ c I nriieil g>oae t lieh" 
legni poweri t" show Miss IchuIta* 
lines are BOl i'--ential to the piibli-" 
goo*i, Thej *A"Hid have the railroad 
*' ii ol lown deny her it eeriill-
eate for operation.
 9 
with liaa.ooo iiread^ invaatad in 
equipment and t hree mora palace 
buaaaa 00 tlieh way from Ibe fa i l .ay 
each aoattng 111,000 -the stakes in 
lhe light ure of considerable Import to 
Mi-s Hobi-lt/.. bin she is fuclnjt the 
•ii_bi v,iih i -smlie, jnst ns rite faced 
wiih a smile the problem of devi'Inje 
lag ber bins line from a single bus op-
craiing between I'harles City and 
Wart rly. a distance of .tO miles, to It* 
preaani otaot In a period af l * months. 
Three competing bus Hues have en-
tered the Held I I* Ulaa SellllllZ 
laiuii-lied her business! In Mason City 
nnd Ini ra been n n l ta cover. 
I tlfca H Hehl 11 the odds aren'I too 
Kreal attains! me," -nald Miss SchultB, 
And Khe doesn't think tbey are when 
It's n mere matter of (iKhllng six rail-
road*-. 
Thin remarkable figure In the trans-
portation world was doing clerfchl 
work In a rail rond office in I Mil uiii 
(»ii ly t h Mg or four . ea rs ago, foMow-
iag her course fn a business college 
thara. wiih mo «bi<-b caaH to her 
from an entitle, she purchased her first 
bus. It Miicceeded. !*She bought others. 
They, too, prospered, and she kept on 
Sibling to her equipment until she hns 
the thieM lleet of palace cars In the 




Hawaiian Islands a Snakeless Paradise 
HONOLULU. T. 11.- When Mrs. lichl Kiirlhura stepped out of tbe front door of her home I few days ago< she saw • 
small snake i rn w 1 ing acrons the walk. 
Her scream aroused lhe neighborhood 
and soon s crowd collet led In the 
yard und streot. 
It was the fir si snake ever seen In 
the llnwallan islunds and, naturally. 
not only tbe native-, but hundreds of 
ot hers who hut) never seen a reptile, 
•nere exeited The snake basked In 
the an i un bine thai CUM through the 
fronds of the rfieonut treea, -seeming-
ly quite unconseious of the great stir 
It had crsated. In the rrowd were 
Japanese, r-hlneae, Coreano, Filipinos, 
PoftOgneee. PtJIana, Sa moans. Hawail-
i n i and fi f**w -wlilta* people. 
Soon the B I W I of the dlan-overy had 
gpragd and ths throng of people llept 
growlnti Isrger rapidly. Haggsstlonn 
were made tlTat tbe pobce ahould be 
snn for to kin the --make, and this 
B M itii"ii *** ba done whan Muntie! 
Ba reel lea, a brawny Filipino, stepped 
forward. Hs tils' a short stick In hla 
band 
"I will kill taeem.*' he announce-!. 
Cries of wsrnlng from the spectn 
tors did not deter him. He turned 
and boasted: 
"Have I not killed In < Vbu man> 
snakse: so big, many of thera." and 
he clrrled Ws arms to the diameter 
of a big ho* ronstrlctor. 
Ita reel lias then walked up to the 
little snake and BtTUCh a blow which 
crushed its head. He was the hero 
of the day I Tbe crowd clooed In and 
for several hours the snake was on 
pnMhj display. it waa viewed hy 
thousands of Hawaiian* asd other 
people of the Islands who hsd never 
before aeen a snake- It was the talk 
of the rity. 
Federal officials here were notified 
thst s snake had heen killed hers. 
The snake wa* sent ts U. A. Whitney, 
Inspector of agriculture and forestry. 
who wna unable lo determine defi-
nitely the Bpedefl te which it be-
longed. It was then sent to RlHbop'a 
museum In Honolulu where It was 
classified ss of the common garler-
snske variety. It Is only fourteen 
Inches long. It will he carefully pre-
served In alcohol and made s psrt of 
ths strange collection ef animal life 
in the Hawaiian Islands at the head 
qusrters of ths board of sgriculture 
and forestry bar.:. How this tone 
snaks got here I* a mystery, tt Is 
supposed that it cams over from the 
mainland In a case of merchandise 
parked In dry grass. 
Unlike Ireland, snakes were never 
driven out of the I Inwallsn Islands. 
So fsr as tradition and s.Men.Wlc 
knowledge goes, no kind of reptile 
ever nisde Its home here. Kven the 
Importation of snakes for exblbltlen 
purposes Is strictly pruhlbltsd. 
Piracy in China has played into lhe 
hands of Florida farmers who nro 
now offensl u in w unniey -rop with 
a guaranteed market, Such, la brief, 
was the repori of the China Wood 
<M| euniuiitteo to the IMinl Mann 
facturers association "f t.ie I'niled 
Slates, gnd the N.ili.uial Varnish 
Mainit.i' tnreis" association ill .joint 
. . H I \ i nti*HI at Chicago 
h is hoped that 50,000 r i : la a 
will IH* planted in tUDg trees fnun the 
nuts of which an oil is pressed thai 
i- an essential raw materia I ftjr many 
i i, .in. [-. A< res formerly planted ' 
cotton, a i rop made unprofitable 
lhe boll weevil, will net a handsome 
relurii if Mt to "growIni varnish" 
li is nn intoreshn*.' fa. I thai the 
three essential tnfredlenta of certain 
nf modem rnrnishea, namely, 
.lurpent ine and China wood oil, 
,e produced only in the south. 
l i b lii nor lda. Ninety \»-v 
oi modern i c rnishes cnnalel 
pri.u i|Miiiy of these three products. 
China WOnd oil bi al-o the ebiof liquid 
inu'iidieiif "f flat interior wall paints. 
of whieh some 10,000,000 -aliens an 
etiiisuined j.niuiiiiiy in this country. 
In order to stimulate an American 
,,i i '1111:1 wood Oil iiidn.sliy. tin* be-
nuings of vrhlcfa are well started 
neni Oalnesvllle, 1 la . as well as to 
Dsattre southern fanners a rei.lv m.-ir 
ket. I large sum of aioney has been 
pUllgUd t" the Ana 1 i.an r u n . Oil 
..n-poi-iilh.il. nntl IV I' W Hi IBSBOD «>l 
t:'lint's--,uie. who has span) nanny yenrs 
udylag tin- inirg tree, has Baea ie> 
t 1 ued to |noh after derelo;nnettl nmrh 
in I-loridn, 
Working In close co-operation with 
the I lejnrinit'lit or Ai:ri.il|'u!;-e, ex-
perts of the China NN' I Oil rum 
cult tec I ta re beea experimenting Pol 
10 years with the culture of tnng oil 
in Florida and other southern eta-tag, 
They report that successful results 
hare bee., obtained especially around 
the 0atneavll|a dlatrlct, where .liimite. 
temperatnre and soil coadllions are 
favornblo. The director of the stale 
experimental station ami I'nlvorslty 
of Florida in' very anxioiu that this 
industry should receive the prnper 
kind or atari la the nenr fature. 
t .in id* Budded 
In nuiaing hla report Mr William 
aun snhl: "We also found i rartaUon 
In lln- prod in Iimi of individual trees 
Tunur t r ts * have a male snd female 
hloneoaa; tha haaacl thai hrtfltasa U » 
Moaaoai gegB trtm mala ta femnie. 
That Introdnc-fa (he possibility that 
it may ba difficult to get treen of 
large BandVCtlaaj from a In* * that is 
u large producer Su gpg utH out to 
find wlielllCI- the trees eolllat ha* (fmft-
.-«i and bndiWM ; we did t h k at. vari-
ous -('.IS-UUM until we bairned Hie pm 
gm time of year to do -.II.-JI work. 
Hon era m n make aii treaa km pn 
due-era 
Then tbe question CBBM up *•» to 
When , ,! l 11 h [.-plaiil and .all'*i h'O Ihe 
trees shmild lie kept in a uursrry for 
I sh.ut tinu- nr for u COUglh i'f gBBM, 
rinit problem is BOtVed, ** is Ihe t#pae 
lng of tree*. \ir> feet apart bHiur ihe 
proper dlatanre. Hn' far, dsring I-I 
yen n, mm intense or taaaci i>^si haa 
been tllscoven-d thut' attacks the i n r s 
I'he mils are nut picked, bat drop 
to th*' ground iu October sad No vein 
be 1 w ben- they are h*t( nai il dry, a 
mat tor of three or four asnths. Pur 
Lng that is-rioti the farmer bss little 
to tin und the crop which cssts very 
little for istsM-. is en ..ii 1 hacvaated, 
llu- treea gear fruit the tea-sail year." 
In bin rciMirt, Ht'iirv A. Usrdner. 
director of the Institute of Tslnt and 
Varnish I t iwurel i . ai ffaahlngtpB 
suld: "The nuts should he plantM 
alM.ut four isebee doep, ! • Inches 
apart, during Ihe dormant M M , 
olherwis-e they will get an i-arly start 
and sprout n long thin stem, whereu,-.. 
fo» blghosi vields the trees should be 
low -brunchIjig. Howevci, BtUBted 
•ecdllnga or seedlings planted from 
nuts which sprouted in tlu* wrong 
sen son. mny he cut hack lo within 
eight lia-lies of Ibe ground, nllovfing a 
lew buds to remain "ii tho stem. 
' l l mil., iue planted lu (lu- do rum n I 
si a sun, they will, in less than IJ 
mi ml lis. In* ready as seedlings to trans 
plant Into fields, A bent 75 or 90 
times should le planted to the ncie. 
Experiment! ind bait- thai a small 
nmouul of nitrate of aotlg fertlHaer 
gives \ ery stimulating results 
Cult i\ at inn NaaaaaasTi 
• Tin gronn 1 nioun I the •eadllng 
f. 1 fl space of three le. I slnuild he 
kept eiiltivutt .1. Al Iho end of the 
first yenr the seedling muy ihovr full 
size frdlt- It Is udvisnbje to remove 
It lo allow the tree to fully develop 
so thai the tiers will gather Strength 
nml nl't'onl a larger yield during the 
-in . i t diiiu rea re. 
'"lbni.,] 1 estimates would Indicate 
thai dun pounds <-r the fruttg e/lll 
protlme about I lo pounds of Bead. As 
the while ment constitutes about 00 
p-* r 11 nt of tba aaad- and the meal 
Msimlly contains about lid per i ent ol 
oil. tliis would indicate ,1 yield of pos-
-il l.\ RS0 pounds of oil. One year un 
one of ibe tiers at (la incsvi Ila*. (here 
was produced over 00 | mis Of tdiei)-
I'tl seed which was .sjuivtilent to about 
three and a half galbniH of oil. I»tir-
tiiL' io.:; manufacture rs paid from 
11! tO 80 cents per pound, • gallon 
n presenting eight jHitinds. While it 
Is pndiablo that the average tree may 
not y M d that amount, jt is heljevt-d 
that a tree four to eight yean old 
will yield suffieicnt Bead to produce 
a gillon nf ofl and poaalbty mole". 
l-'.'iruiri's nre Urged tO IBCBrC -saM-iJ 1 
MIL'S and paiitit Ihem now. during ihe 
donna nl sonsoti. The ttllig oil vv 
i| llil-emeil Is of tile natld iliill varidsli 
intiusiiy nlone nrouId cmisunie tha en-
Ore j leltl of groves eovming 00,000 
Beraa The farmer is assured of n a r 
ket for his harvest. Not only Ihe 
l-nint nml varnish Indiislry requires 
"wood oil," hut JINO tht* linoleum. 
printing and other Industries, 
H row lug demand gutltaa it neoah" 
sary thai a source of supply in thlac 
country he established Al praaeat 
< hi 11.1 ships about Lg,000,000 gallons 
of this oi! each year. It has of numy 
paint and vainiadi products meant an 
Improvement in* the quality ami a 
cheapening in coat, There is no 
known lubatttUta for It. It makes 
tarnish thai la quit ka-Urying, tough 
ami ehistie. The Anierii-nu grown oil 
is far superior to any (hat haa BV#f 
Galley P IVR Triboaa, 
cnine itn.i Ihis count ry from iChlna. 
; T -- " • ' . . .ttoa IA ei tisasi in soup 
making. 
The nuts from which it is presmsl 
are 111 Man t the size of an Kii)_li*sh ,vab 
11111 .saped in in h like .1 ] tersi inmoii 
ami contain from three to five seeds, 
Tho tree Is deciduous and grows to 
about 20 feel In height 
The Chinese mt-lhods of extraotlBg 
tbt- .dl ate very crude. Adulteration 
is quite generally practiced and the 
supply is made uncertain by river 
pi.nlts. Much oil Is lost III Mans 
poll ns it Is carried In uncovered has 
Itetfl and tba waterways h a \ " many 
dangerous rapids, ro make matters 
worse the semi civilised native formers 
look witli disfavor on modern moth 1 nla 
I Nearly all the oil is .shipped from 
Hafkow, which due to low (enter, is 
open ui only certain seasons of tin* 
year, 
Heeds, seedlings and full Informa-
M"i. may bs obtained frou Mr Wtl-
meoM sl (iiihiesviiic. it is hoped 
n Sgruara arm take up 
th(» culture of tunc trees and help 
establish this new industry, ami 'at 
the same time Increase the yield f l -
iian. hill*, from their own farm**. 
Their Mistake* 
A certain celebrated doctor bated 
to pay hi - bills and got oui of doing 
s.. whenever Ue euuld. One day i-the 
doctor employed n workman to mend 
some [lavement just outside of bis 
bun -i- After wii id ho exclaimed : 
u i n . you rascal do you expect to be 
paid for siuh a piece ef worhl Vou 
have spoiled my pavement 1 • nd then 
revered it over with earth tu bide tba 
bad wink." 
Tin* w oiknian Winked kn-'w mg:> 
"Doctor," ha retorted i loyri j . ••luiue 
N not ibe only bail work tbe citrlh 
bides.*' 
tha i south, . , 
PuraVk nnl.,*. 
Tin* utitoimdiile always beats -she 
train to the crossing.- barrin' au ao-
ci(lent."' 
Has Many raes. 
In china its mual Imports ol Jhe is 
as 1 preserver for the thousands of 
I"-ats ihat )dy the inland waterways 
..1 me coum ry. it j , also used aa a 
leather dressing, pm brail aa are water 
Vou want to see a fa i r as is n fa i r . 
Sub-Tropical Midwinter 
FAIR 
Orlando : : Florida 
Feb. 12-16,1924 
ALL ROADS LEAD TO ORLANDO 
Hava you ever si-eu the Sub-Tropical I l ' l 11 I M 
If wo, ynu want to nee it again. 
If not, you niiiHt see it th is time. 
(iiv.-iti'st Ci t rus Shbw. Finest Stock Show. 
Biggest Poul t ry Show • 
H.-sl Racesin the South. 1(11) horses now in t ra ining 
Or.-iiiin- County Full Exhibil. Seminole County Full Exhibit. 
Sumpter Co. Unique Exhibit. Lake, Osceola, Volusia Exhibits 
More folks than you have evei seen. 
Com.* —see be happy on.*e in your l ife. 
•.V. it. i i 'SKAl . . Presld.Dt. 
.1. i.. ( i i i . i ' s Trsasurpf 
I I . I I . l H C K S U N . \„o l>rpsial.ial. 
C, B. I l i a W A l t l i . Berrstanr. 
AT G. A. R. HALL 
FRIDAY NIGHT 
8 o'clock 
Hon. John W. Martin of Jackson-
ville, candidate for Governor of 
Florida, will address the voters of 
St. Cloud Friday night on the issues 
of the governor's race. 
EVERYBODY WELCOME 
I'-MIK SIX THE ST. CLOUD TRIBUNK ST. CT.OUn. FT.OHIT)A TIURSIWY, FEBRUARY 7, 1914. 
ST CLOUD TRIBUNE! 
PnbiUlii-d Its-ssi TharidSB " T ths 
i LAtTf) |P, JOHNSON l'n->i.i.-nt 
•stereai s i -;,•.•>. ml rlnss Mflll M-HI-M- '• 
April _Mh. 1010. nl tin- IHtStnftioS al Si 
''luuil r i . ri i . »nai«r ih.* Ast <t L\mgn->*i 
at March 3, LS7V. 
For Prosperity—A Sane Compromise 
A d v . I ' l l niil*.' li i 1 Ir* i l l i ' l i t l Y i i l i l . . m i t i n 
Hrat i.r h in..ntli Parties Sol kimwn . 
io i s »-iit tu* rciiatii'il ui pay Is sdvsnet 
Tfc»- Tritium? t** piil>li»h.-d mvmtt Ttinri I 
«_•*» nn.) mnl lefl t.i nny psH nf tht* Unite-d 
t=ltHt.-« postsfrfl fr.*.-, f.ir SH IMI s jrfnr. St 2". 
( o r i l l m u n Hi-*, ur 7.V fur thfSS iiiiint tin -
itrlcHv hi •ilsSMCS. j 
I n |Mi(llllB III y.'tir •aiiliMrri |if l< ni, slwayS i 
••jit.- whether renews! sr ne** inhsi-rlbsr, | 
iS Shsnjrlntf ti.iir mhtrai-riH In* RUBS iii at'iti*-* 
ron.n-r address 
I >i \-.'inpuicnt 
l.e highly 
whn u • 
Ki'ii.tl'ii: SOttcSI iii l-OSSl '-..laiiin. lUe I 
Bns Bates f-ir -iUpiay mlwrtlsliur fur- • 
•|1alr * on . l i nn . 
Foi-iajn Aa_vvr tUin | Re ira-M-nfalive 
; i : i ' . \ v r « u '•M'l'r.i.-j '.-..-'• •c ivr i ic* ; 
i 
Notttn MUN ON rUonioA 
O n e a l the p r inc ipa l d i f ferences ba 
twoen a l i t t le man ami a bhj one i* 
t h n t Ehe big man st*a*s th ings Bl they 
s r e . Men . Who have gBlOed posltloBI j 
mf eminence in any walk Of Ufa a r e 
men whaee minds if re t r a ined to sitae* 
u p s situ.'itinti In nil i ts BBpactS and 
s i r - I re at a correct Judgmen t regard- I 
. I n n it. I 
Very ft w men iif p rominence h a v e ! 
BVBf visited Flor ida wi thout IM-IJU: I 
Imareaeed with the f r ee ! poeslbuUtles I 
nf th i s s ta te T h e n u m b e r "f enrh I 
m e n wbo a r e beeonalng Floritla en-
t h u s i a s t s is im rea si au each > car 
i t is t hus plgntflcanl '"it BOI i t r a n g ' 
t h a t t he Flor ida IletaAofUpenl Baard | 
w a s able to ro l i e r t a g roup ot Sen 
Year ' s telej iMiiu iii p r a i s e of FlmrUla 
f n u n some of the most BOted men in 
t h e United s t a t e s . T h e te legrams 
i inii i ' ia response to i requeet fnun 
t i ie board tot a s t a t emea l of o p i n i o n . 
us to Flor ida tor use In na t iona l ad-
ver t i s ing . 
T h e raapoBBr to the 
Boa rd 's request should 
g ra t i f y i ng to every pnrs* 
tereated la Florida, l h e are siii e 
(if t h e repl ies 
" F l o r i d a Is modern < ar t lily | i rti 
dlaa, BBd will IH* t he future 
mi l l i ons . " A r t h u r llr 
" F l o r i d a ' s e l l m a t e is Uod-givcn, a . ' 
IB t h r e e f o u r t h s ,,f t he s ta te ' s value ' 
Oarl F i sher . 
I b e l l e d F lor ida is de s t i ned to be-
come the g rea t e s t a g r i c u l t u r a l - i n . 
in America " Uo_er W, Babson . 
"F lor ida is booBBlBC Bnd in P'*si 
t lon for nun h f u r t h e r merit* d <-\ 
pension." Sena to r A r t h u r Capper 
•F lo r ida offers uti sur* Kissed, op 
po r t an l t l ea to two uni te dis t inct c los -
es at people.' Wil l iam J e n n i n g s 
Bryan . y 
'•l.e-t evidence af my opinion of 
F lor ida is an Investment of flee mil 
Una dollars,*1 William J, Conifers. 
•F lo r ida N an a seel of tnunensur-
ah ie value of the nalioii antl all t h e ' 
people." - i t i i -hard II . Kdmmiils. 
"Fioi-j j * , development has }usl com . 
nni i ' ed : gplttg forward with marvel- . 
oe* r ap id l t j t bnrhjs .*. s tone , 
>4CapHaIlsl BB I plonei r, pr ln 
• a l ike a r e a t t r a c t ed by nnd to 
F lo r ida . " August Heckshec. 
T h e op in ions uf t h e s s t a p l t u U s t s , 
ed i to rs . fUwa t i e r a and s t a t e s m e n will 
IM- used in t he newspape r adve r t i s ing 
csmpSlgn t " l.e miiilui'ti-d by th,» Flor-
ida exhib i t in Madisoa S q u a r e Gul-
den . New Vork .and o the r adve r t i s ing 
t h a t is being planned. T r u l y . Florid.i 
Is f o r t u n a t e m tl f r i ends she has 
m a d e . 
P e r h a p s t h o m o * . . . t i s f y i r . K n e w s ot t h e w e e k ha.-*. b-NZl 
V..c r e p o r t t h a t D t T i u u r a t i c a n d R e p u b l i c a n l e a d e r s h a v e 
c o n c l u d e d t o g e t t o g e t h e r o n t h e m a t t e r o f t a x a t i o n a n d 
1 r e p f t n a m e a s u r e t h a t i s n o t p o l i t i c a l . K v e n t h e b l i n d 
lid b e a b l e t o s e e w e w i l l n e v e r s o t a n y w h e r e i n t h i s 
c o u n t r y i n f o u n d t a x a t i o n s o l o n g a s o u r t a x s y s t e m i s 
m i x e d w i t h p a r t i s a n s h i p . T h e n a t i o n h a s s u f f e r e d f r o m t h i s 
A b s u r d s i t u a t i o n a l l too l o n g . T h e s a m e h a s b e e n t r u e o f 
t h e t a r i f f . I t t o o k y e a r s t o g e t t h i s t h o u g h t o f a n o n -
p a r t i s a n t a r i f f i m b e d d e d i n t h e m i n d s o f t h e p e o p l e . F o r -
t u n a t e l y , h o w e v e r , t h e w a y b e i n g b l a z e d , i t c o n i e s e a s i e r 
n o w t o r e a l i z e w h e n w e c o n s i d e r t a x a t i o n t h a t e c o n o m i c s a n d 
p o l i t i c s d o n ' t m i x w e l l . 
T h i s n e w s p a p e r h a s t a k e n o c c a s i o n b e f o r e to p o i n t t o t h e 
e v i l e f f e c t o n b u s i n e s s o f t h e e x i s t i n g s y s t e m o f t a x a t i o n . 
F o r t u n a t e l y t h e l i g h t i s a t l a s t b e g i n n i n g t o filter i n t o t h e 
p u b l i c m i n d . 
T h e p r e s e n t t a x p r o p o s a l s s h o u l d a r r e s t t h a a t t e n t i o n o f 
e v e r y t h o u g h t f u l c i t i z e n . A n i m p a r t i a l a n a l y s i s w i l l d i s -
c J o s e t h a t t h e r e a s o n s f o r a d e a d l o c k h a v e b e e n l a r g e l y o f a 
p a r t i s a n c h a r a c t e r . 
N a t u r a l l y e v e r y o n e w a n t s a r e d u c t i o n i n n a t i o n a l i m -
p o s t s , b u t i t m u s t b e r e m e m b e r e d t h a t a p a r t f r o m t h e r e -
l i e v i n g t h e p e o p l e o f o r d i n a r y m e a n s f r o m t h e i r h e a v y 
b u r d e n t h e r e i s a n o t h e r a n d p e r h a p s m o r e i m p o r t a n t p h a l i d 
o f t h e q u e s t i o n . A p l a n t h a t c u t s d o w n t h e t a x o f t h e s m a l l 
m a n , b u t w h i c h d o e s n o t l o o s e n t h e m o n i e s o f t h e m i l l i o n -
a i r e s a n d p u t t h o s e m o n i e s i n t o t h e c h a n n e l s o f b u s i n e s s w i l l 
b e a f i a t f a i l u r e . O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t a i m s o f a n e w 
t a x : b i l l m u s t b e t o r e l e a s e t h e h o a r d e d m i l l i o n s o f ttOtt-
t a - x a b l e s e c u r i t i e s a n d p u t t h e m o n e y i n t o t h e d e v e l o p m e n t 
o f i n d u s t r y . T h e M e l l o n p l a n , i n c u t t i n g t h e s u r t a x , p r o -
v i d e s a figure p e r h a p s t e n o r fifteen p e r c e n t g r e a t e r t h a n 
t h e m i l l i o n a i r e s w o u h _ M i k e . A t t h e s a m e t i m e i t i s b e l i e v e d 
i t w i l l s e r v e t o o p e n t h e d o o r o f r e l i e f . O n t h e o t h e r h a n d , 
t h e D e m o c r a t i c p r o p o s a l s h a v e a m o r e p o p u l a r a p p e a l i n 
t h a t t h e y w o u l d g i v e t h e s m a l l m a n g r e a t e r r e l i e f , b u t c o n -
t i n u e t o " s o a k t h e r i c h . " C e r t a i n l y t h e y w o u l d n e v e r r e -
l e a s e m o n e y f o r b u s i n e s s e x p a n s i o n . P e r h a p s b e t w e e n t h e 
t w o p l a n e s o m e s a n e c o m p r o m i s e m a y b e r e a c h e d . I t \m 
h o p e d s o . Q u i t e a p a r t f r o m i t s m o r a l i n j u s t i c e t h e c o u n t r y 
h a s c o m e t o l e a r n — a n d a t h e a v y c o s t — t h a t " s o a k i n g t h e 
r i c h " l a n o t a v e r y p r o f i t a b l e p a s t i m e , a f t e r a l l . 
A l b e r t , p o t t h e k e t t l e on, s n d w e l l s l l h e r e t e s . 
The m a g i c n a m s of Rooseve l t s t i l l s e e m s t o h a v e Its first-page 
a p p e a l . 
S e n a t o r M a g n u s J o h n s o n told five t h o u s a n d New Y o r k s r s g a t h s r e d 
tn Madison S q u a r e G a r d e n t h a t if t h e y a r e n o t \*nt-chial t h e r e f e r * era 
will soon c l a m p a c e n s o r s h i p over t h e p r e s s — a n d than h s sa id yoc wi l ! 
n o t be a b l e to h e a r M a g n u s J o h n s o n o r a n y o n e e l se . 
te. . 
O o r d i s t i n g u i s h e d c i ty c o n t e m p o r a r i e s g r e w wi ld ly d r a m a t i c b e -
c a u s e tnx A m e r i c a n a i r s h i p b r o k e f rom h e r m o o r i n g s , w a s ab le to 
w e a t h e r a s t o r m , a n d g e t b a c k t o a n c h o r a g e . W h a t d id they e x p e c t ? 
D o t h e b i g c i ty p a p e r s a l w a y s " c o p p e r " A m e r i c a n a c c o m p l i s h m e n t s ? 
B A K I N G IN T H E IIOMK 
iiy Helen H a r r i n g t o n Downing 
F o r t he [last few yea is t h a n has 
h e r n a DOtll t 'alde tendein y tu liliy ready 
baked ....•! di ll< at-eseep foodi Instnc i 
of p r e p a r i n g them at h o m e ; a n d with 
m n n y it h a s beeosss a p e r m a n e n t habi t , 
h a r d to d r o p 
Lately, however , ill- h a s baan BOtlc 
•p-d bom*-* htiking is uKuIn f imllux it-
•eif of p r ime Impor tance among o the r 
honeehold dut ies and new ns well a-
uld favor i t e i-eeii'es a r e being ezchang-
ed. ( ' nn l Index recipe boxes a r e given 
to t he hr ide In Ite ; while hOUBBWlves 
und s tuden ta a r e t a k i n g a s g rea l p r ide 
in showing thei r abi l i ty I i r t h e < uliii,*ii> 
l ine ns tin. iin-r ami teacher . 
H o m e baked foods h a v e B / B all 
t h e I ies I I l i i v o r I I I I I I t a s t e a n d r e a l a p 
prec la t ion Is shown when a n ta te at 
fresh iiojne baked d o u g h n u t s OT PTUI 
mra a r e served where bake r} goochi 
h a v e been tbe usual th ing and whej 
!i..i Ugh I cr isp fr i t ters a r e serxBd foi 
(IBBBSBTI ei e r j am 
^^^^^^ 
When a p la t t e r of p iping hot c o r n ! 
f r i t t e r s ,. iMiinion c roque t tes 
ed just right u re b r anch ! np te tbe 
t ab le wi th snltnl Ie a-cc mpm 3 lng nam e 
or gravy the appeeplatlofl shown i * 
su re to rapt r the . ffort* of tbe on« 
who preared them. 
T h n • th ings eer ta Inlj - bow n e 
1 re gal t ing IN h n n i - of the g KM! 
old rhshloBe i -\ ,yo of home b tppl 
neea, 
P e i n t i \ h o : t Deep Pa l F r y i n g 
The tat sho,I'd l.e tea, , f " . - • 
tl U ol the rlghl h mp 
for the 1 est cottk n r. Xi I , ! lb n 
four- or five dougl iunl i should 11 
oo • Am*1 when iwhiij 11 
. ed keti'i* such a- i f nmd 
in tin- tn t-raife ki tchen, A I irger 
m ,' H .-in.l the f i t 1 nd Ihe 
result i- t he d o u g h n u t s ••" -ipt to 
era . la. \ ith v -v Lit f r k i l f- d be 
•is erlwp if pookeil 'In 1 «• <*h "f 
a bu ry. Slow bul not :•." slew 
-ooklpg [a int-f rnhlc . •*• 
Th.- frvin- ' basket uh. !d ' v low-
' i e l ataxAy Into lhe IM; tat un t i l 
ila* c o n t e n t s n m -i mi] * •- y f <* • 
ed wi th the boi fat. After I" vi. *_ 
lift Op tha- hasket nn I »Pow it to 
bang "ii 1 I h utrin ul • 'de nt 
kett le . ; ml d i In off nn1 i ci e-s fsl 
idft onl dongbnn t s on to a' on •e ot 
.••• tl M •_l;.v.ed broWU pBpM, which 
1 rb any fur ther • -aassa, 
• "hi ti,** the pn|. ' !- a - toon as ii om 
1 
•**... iv t Doughnu ta 
4 eujis ptonr. 
I U r r l ten*] h- 1 etlmnel Itak-
i..* Powder. • 
h*\t*l teaspoon sal t . 
1 r u p BBgatr. 
2 egg 1, Baateu together . 
j t a l^efpoons nn Mot l hut tor 
i*up milk. 
s i r , f nr. then measnre , odd bak-
l: ii pn will niul sift t l u e u 
r •• 1 -. • •;•: -> :. .1 H •>{ I ui ii i- toge ther , 
add well -heal en opgs. Ili< 11 flour and 
milk ri H n n iu ly. T u r n out on • 
1
 I H-t-al u d and roll out •_ 
Inch thick. I 'm with donghnu i cnt« 
t»*r. XAA s t and five ininiiies nml fry 
m n ke t t l e of hoi fat. Vanilla or 
. ,IM•*,;.. ' n mav IH> added. 
S a f H y F i r s t 
D.M-toi- " B n t . iurel*fi my good man , 
>ou we r rn ' i s<» s imple as to look for 
i. . - of nas w-iiii B m a t c h ' ' 
r a t i i -n t t hot ween gBSpS) : "We!!. 
doctor , t was a K«Tety n m t c b . " 
a. af^^jv 
Y E P rS 60O0 T A L K E R . 
I* O N E WHO K N O V . 5 
W H E N T O Q U I T / 
ihule John 
Mid-aBBBgaai Kxanis 
bntw I lay mi* do« n ta net 
Mefore I take that BWflH (est ; 
if i should die before i w a k e 
Oh joy. I'll have an teats to tak< 
T in ra lLn t f - t i n^ 
I m m i g r a n t ( t e l ephone booth at Bills 
i s l and 1 -Hello cen t ra l give ua* my 
wife." 
1 operator " W h a l n n m h w , p l ea se r" 
Im m i g r a n t " W h y e r r N ' i l l y 
th i rd w i l e . " 
W h y Not 
r i a | i p e r "Ob, h e l p : cutch that j 
man '.' B e I rled te kiss mo." 
D u m b Dan -" ' Sa i l r ight , ma la 
there ' l l he a n o t h e r a long in 11 m i n u t e . ! 
K i r . m a y b e I'll d . . ? ' 
Of c o u r s e t h e cond i t ion con-
f r o n t s m e — a n d . t h e r e ' s n o t h i n ' 
new u n d e r t h e s u n . . . . If I 
find my c o n s t i t u e n c y w a n t s m e , 
I m i g h t be p e r s u a d e d to r u n . 
. . . I t a i n ' t t h a t I 'm o v e r - a m -
b i t i ous , o r p a r t i c u l a r l y w a n t i n ' 
Uie p lace . . . . I ' d h a t e to b e 
ca l led a v a r i c i o u s , if I w a s t o 
e n t e r t he r a c e . 
. . . I feel t h a t I 'm a m p l y p r o -
vided wi th a coup le of c a p a b l e 
fee t . . . . I f m y j e d g m e n t w a s 
fully decided, I 'd be a hell t o o t e r 
to b e a t ! I t ' s t r u e I a i n ' t been 
v e r y b u s y a -bu i ld in ' pol i t ical 
f ence ,—but , I flgger, m y l i t t l e 
tin Lizzie wou ld ge t t h a r — i f 
n o t h i n ' p r e v e n t s ! And so , a s I 
said a t t h e o u t s e t — t h e r e ' s no th -
in' n e w u n d e r t h e r u n , — a n d , 
wi th so m a n y w a n t i n ' to be 
P r e s i d e n t , my f r i ends might—-* 




• : e v . i l A M t . t . i i c H i \ ' 
y i . n . t x . uv 
•"AU , II".>~5T_a " 
T h e Very T h i n g 
Cus tomer •/*_ w a n t to gat u nice 
b i r t h d a y present for aiy huwhnnd." 
1 lerk ••Well le t ' s si*e. How itlunit 
JI uiee h u m i d o r ? " 
I 'II-.I-.III. 1 iCii. that would lie niee 
— -hut I don ' l know what size he w e a r s . " 
I.loi.de lt**«s <H>»"^ 
oh. 1 a lmost f o r g o t I iiiust ordei 
•auaoge , thi> is g r o n n d b o g ti.iy, you 
know. 
l-'ust W o r k e r . Hu t— 
T e a c h e r ( to nam boy) ' . i liumy, do 
you know the popu la t ion of Sl * haul . 
J i m m y "Weaaa mam, I don' l know 
all of t hem >il see I 've only lived 
h e r e thn**' weeks . " 
Kmvv W h a l to S a y 
Bdlth "Mother . I want you to n a s i 
Mr Wren, M r. W i l l i was horn In 
1 he 1 'a mi ry tela mis." 
Mot h.i- 1 'Leased Indeed tu know 
yon, Mr W i t ! . L'ernapa von w i n s ing 
for n a r 
Cordel l Hu l l , of T e n n e s s e e , 
C h a i r m a n of t he N a t i o n a l Demo-
c r a t i c C o m m i t t e e h a s a l r e a d y e s -
t ab l i shed h e a d q u a r t e r s in a N e w 
York a n d s t a r t e d o r g a n i z a t i o n 
p l a n s for t h e N a t i o n a l Conven t ion 
t h e r e in J u n e . 
S o u n d s R e a s o n a b l e 
E i t h e r — " . ) tag, go fleteh t he old 
h . - rses ." 
S o n - W h y t h e Bid h o i s t s . p n * v " 
F a t h e r ' W e a r out tha old a m p 
first is ny m o t t o . " 
Son "W11--U, t hen you K I fetch 
t h e horses , l»np." 
Your litlPf-is Now 
n.- stood in t h e s t r e t t al m idn igh t , 
As t h e BBCOg homaWBTd s|Mil 
l i e wan very n in th s t r m k hy thr 
inoonliu'lit 
Hut. tha i laUl'l why he is tlead 
In format IIMI I t i i rcan 
The sh ip was ly ing 1n the h a r h o r of 
n Sou the rn town, when one of lhe nn 
t l r e a went on board and a d d r e s s e d 
tha aook, who was Irfafa ; 
"A re ymi tin* mate?" he asked. 
• 'Mo,*' ia ld the eiKik : 'hu t U'iin the 
uuin as balls the i n n t c " 
OfrOSlTION OF IGNORANCE 
in a general BansBj one mlghl 
make tha brood a t t t tamant , it i* 
e'.n.iiii-,i t.i be tgneran ts or. Ignar-
anea la a eruBs> T h i s would appl> 
to thta coun t ry . No one in o u r 
. f a i r land is forced to be I g n o m n l ; 
no 01..• lias 11 rlghl to r emain \W} 
•aor.iiit. Therefore , be w h o rema in* 
• 1 1 commits a c r ime agains t 
liiu isi i i . a_a ii.st 1, s r am lly uud 
I his *d;i v. 
; Ira* The o INM I tlon of a pt r t a l n 
g r O U p l ' i tilt* p l l l d l e s e h o i i l s JN l o r n 
lorance, nr. it is born of c r imi -
nal i ty . The public achoola of this 
OOnUtry a r e I he mosi deli al l . ' . 
- i in i and IndIspausabls o r i m 
thO s e\ er ercBtftl ,fu the v 
,
v
, i \ . IB who Bpnaaa - them m i_:-
i ionui i , vii imis or meivouar ' . . 
svvnnd—[gnoraune is mak ing i 
|i< t s i s t eu t g t t a c k upon free i.iisonr.\ 
Free u a a o B r y is an BBOICUI lust I 
l nt Ion, found. i l npoa the I.tide. 
teaching a greal mo iu l cede, e s t ab -
l ishing H l-rothci hood hcneMeiul («• 
t he Individ mil. ami e o n s n uetlvi'ly 
l e m l l t l a l to society. n o s e w h o 
Ofiposa uiHsoiiry a r e Ijrnornut of It-* 
1 nea 11 in-.', p rae l l ees snd the Rood it 
Is at-t-oBipIlantng, T h e i r Ignoranaa 
leiltlM I hem t o inn l.e false s t a t e 
nujiits concern I tin* IIIH son ry. IN oi •[ -
Kin. Its purpose , l is nirtrnllty nnd 
Its good. No well Informed peis .ui 
would ever m a k e un at tuck upon 
masonry . 
Thi fti—Ignorance Is m a k i n g s 
dial ollcal a t t a o k upon the ei an-
: . Ileal el iureh In th i s cni iu t ry . T h o 
church la u l upe rnn l iral orgBnlaa-
tlon, In the world for s u p e r n a t u r a l 
purposes , and Is super mil 11 rally ile-
f. tided. It Is t he only lilstlt utl .m in 
t h* world In whieli all clusson a n d 
condi t ions of people can ciiiiii* 
t h r o u g h the blood of J e s u s C h r i s t 
nnd -dt down ofl t e r m s of ahao iu te 
equa l i ty . Only those who a r e di 1 
boi leal In t h e i r Ignoranea and In 
t h e i r pnrpoaaa would a t t a c k t h a 
evangel ica l e^u-rcfa "f Jemo Hhrlat . 
FiatinrsncB Is crlmltinl 
d a m a g e done the g r e a t d i r i g ib l e 
S h e n a n d o a h in a b a t t l e a g a i n s t a 
g r e a t A t l a n t i c s eaboa rd s t o r m 
which t o r e i t f r o m i t s m o o r i n g 
t o w e r a t L a k e h u r s t , N. J . T h e ____________________________________________________• 
wonderfu l p e r f o r m a n c e of t h s V " 0 ^ » • * • **rnege done S h e n a n -
g r e a t a i r s h i p In i ts unschedu led d o a f t * h e n ^ r a f r o m tower . Also 
flight h s s qu ie ted sl l c r i t i c i sm of g**P o f P ' aP««ed r o u t e In flight t o 
t h e po la r flight t h i s s u m m e r . Pole. 
l h e t/try Idea ^ ^ . ^ ^ 
F a i r Motorisl "Wil l you put some ] 
»ii in my ear . phrase?" 
Fi l l ing Mot ion Qenl • s u r e . 
I lea vy '-" , 
Fa i r Motorist Say don' t cet Freeh 
i l l knock yen for 11 row of K'nidal-us." I 
l h e W a y l l n Fel l 
Su. .-1 - s I'M I Su i tor "Well . s ir . your 
d a u g h t e r has promised to become my 
\iife." 
F a t h e r •**Wail, don' t c o n e to p a tor 
s y m p a t h y . Von mlghl ha ve known 
some th ing like thai wnold h a p p e n to 
you when ynu kept hiipglgg it round 
h e r e five ntgbta a week " 
ltei H e W a s Rlghl 
\ 1 a. in lor >\ rota n long le t te r tn 
hla m a r r i e d h r o t h e r bemoan ing the 
t a i l tha i for several weeks in- had no) 
been feallng iu-i rlghl ami w i l- 1 
Tha u ise in. ii. thougM it over then 
wro te lilm the f(51 lowing l e t t e r ; 
Deer .Iim : 
If you don'l fei 1 r ight . 
If you can't h e p al plght, 
if vou moon and sigh, 
If M in- i h r o n t ^ s -try. 
If you -nnii s m o k e or ( i r iuk. 
If y o u r (fnt l tastBB like Ink. 
[{ your hear t dnes t i l heat . 
If you 've ggri eold feet, 
If y o u r h e a d ' s In u w h i r l — 
Why don ' t you m a n y t h e g i r l ? 
As eve r y m i r b ro the r , 
T o m . 
Bok Broadcasts Prize Peace Plan 
E d w a r d W. Hole, who ottered lloo.DOO for a peace p lan w h e r e h y i k e 
1 l 'n l te i l S ta tes might eo o p e r a t e for Worhl Peace , b roadcas ted t he prize 
plan from s ta t ion WKAK st N. Y, when the winning m a n u s c r i p t wn i 
' e lec ted . Half t h e prize was pa id—hut t he n a m e of the a u t h o r and 
nual s w s r d will not l P glvefl unt i l t he plan h a s heen voted on by the 
us t lon . 
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St. doublets 
v i a r r i N -
tMntxioninu TLU u n i 7ZZy 
lVOtDlng in t he h o m e is more eon 
s|ih nuns th. .n thi f loors. ami for 
b e a u t y II« well a s p e r m a n e n c y t he 
vurj l lshed floor h a s an und i spu t ed 
a m miviiii 
8 . \V. r o l l e r , real e s t a t e , I n s u r a n c e . 
M i s . Ma t t i e I ' a ine spent I n * week 
r l a t t l n i arlth r e la t ives u. Orasiga Oaa 
ter-
10 r. .! 
Burgeon . 
I». r i i n n n . 
office over 
I'hy.si' inu nnd 
re ' - t i ' s grocery-
t s t f. 
¥ . It*. Kdwi i rds and fiiiuily a t t e n d e d 
the f a i r in T a m p a lenvliijr l ie re Sun 
d a y u n d re turni i iK T u e s d a y . 
W H e y n o h h . shoe rf 'pnlrh.jr, 900 8. 
m s r h l a a v e n u e , c o r n e r l l t h sl t f. 
sflss Aim Hit b ike s , t h e loeal lltM 
•TO-HR Nurse , r e t u r m s l h o m e last Sun-
any it ft f gpaMIng a Weak In Miami. 
Mr. ami Mrs. Woudninnsi e, 612 Mus-, 
Av. ., ei i teri l ined Mr. and Mrs, ]•'. M. 
I 'MIIOII I at d i n n e r Wedm -da> . d I H-i n^ 
t h e i r Bttfa m a r r i n g a n n l i erae. ty. 
Or . Wm. i l . IKi.li1->., I ' hys lc lan a n d 
b t i rgcun , off i re r e a r SI. < luuil P h a r m a -
cy.. Duy a n d n igh t ca l ls p rompt Ij Bl-
ended . 17 tf 
J u s t reaceiyisl th is week nice sh ip 
m e a t of place ^nod* in flocked vidls. j 
sdk c rapes , b loomer aa t tna a n d silk i 
n inghnnis , F e r g u s o n ' s S tore . I t . j 
T h e N'ew EngKand • o c t a t r w i n hold i 
t h e i r a n n u a l p icn ic at J o y land I tcach 
Boni house F e b r u a r y l l t h . Ity O r d e r 
of Coinni l t tee . 
a p e ove r f loors fliiisluil by any 
ot her m e t h o d . 
A t t r a c t i v e f loors a r e m.t a l w a y s of 
bQjrdwoed, suclh a s map le ..r oak. 
Bout h e r n p ine Is just as s e r v i e e a h t 
espec ia l ly if c a r e i t aken In app ly In 
th - if lnal liius-h and ill t h e up 
keep. 
l 'ee G e e Want Varn i sh g ives 
H o u r s n nuwleaa , m i r r o r like, MUooth 
f inish a n d a h a r d yet e l a s t i c s u r f a c e 
t ha t tloes not ei-ark o r peel. It, ho lds 
a b r tUlon l pol ish t ha t w a t e r will noi 
i l is iol t . r und IIIS'IN will mil m a r . 
McGfLL & SCOTT 
Ti ie "lliartlaaitt . . iteaar tha' 1 >,-|a,,l'* 
NATTVB a*ll,ll>l.V.i BONO, 
I IIKAI I'll l l . A l V l l l t l l l M ; I'll Ml SI 
l A l . Al T I l n l ' I T I I - s , I I K Y l l M i BVBN 
i'i I IH 
11,-iiti.M TilliH, i h l ln i l ) Koops da l ly 
t n nM. i i , . riMiM.i rn i i i i i i n i i d i n . I P a p s f s i m s s a e l n n * , iir.-nrs. i t a t l o n e r y . I T H a A M . r u i M i M K I . O I . I K S O I 
"•"-I f r u i t s . n „ i l „ n s . r a a d > un.l r a i n y o t h e r H A W A I I , "Al l . I . UK MKAIt l i i \ BT. 
tlliaana. HI till, I ' M l l ' I ) W l l K N TI IK M I M l l l l l A 
F I L I P I N O Q U A R T B T IS P B E B B M T 
i h a s * u f.-w odd un.l I . .if sir-Mi • • _ , N I ' V ' ^ ' M 1 " A I " " ' : " ' A " 
l.riiiiils iHilnta thn l 1 nm e l e s lna mil nt I l' ''' ' " ' ' ' ' ' " ; i " 
coat. As I inu j.,.iiiir I.. ...iifliH. my 
pslaft to oaa brand. II. c. Hartley, 
IDl».'liil.i,,.nls ma,If 
ISrs. .Icniila" W n n l filler tuiiiis! nn 
Suadn.a I I . T nephew, Mr Klc l i in ' r ft 
Bai t Lehe Cl t j . oa Suiulny. 
Dr. M, la_laasnHilawaH Homeo-
•aaUll niul lls!,. ,i | inili. I ln i i r s ir.ina 9 l o 
1 1 ; ! l o 4. F lu . Avr . bet. 10 - 11. ( t f ) 
• O U D F B O O r A N I . m . - . T K l t 
l i l t i i w N s l l . K H O B l B I l Y . I ' K l i u t ' 
.VIN 'S S-l'.lllK. II 
Bnii assess sad Isather «.„K|M repair-
In, ni IC Reynolds, in I Blorlds 
B-BSBUI, 
Mrs. Nnnili Wi l l lnm from ('..liiiiilius. 
. l l i i . . . uml Mrs l l nhnu l i l l w o n s frnlil 
. l. 'vi'lunil arr l-rad l-'riiluy i.. -upend t s m 
im.."l.< in t h i s . H i 'rin.a ana loeslnd 
Willi Mrs . Mi-lilll ,.n New York A w . 
I f 
M r . A M llf l . r i i i ik. of Q r s a a s b a r s , 
I V I I I M is b a r s f,,r be r Beoossl w i n t e r 
•ta—plni: nl Mrs . Kri'irs. 
TKV Ui IMAN'S KM II W i l l ' . 
I I . IMI I i r i i K I M I 
1*1.11 
11. 
ll fl Reyno lds ,,f W i n t e r G a r d e n 
SJKMII lh,- week .-nil wi th his wife, Mrs 
M. M. Ili-yniihls r e t n r n t n i I.I W i n t e r 
<.,ii,I,-u T u e s d a y , 
Mi Bt*-war| wh-. hns bean - f i . sj, i, 
la iriiiniiii; uml,'i- i lm o a r s "f N a n a 
Wil l l a m s l l r Is In Niirs , . W l l l l a n i i ' 
b o m s i,ia.I Is retry much be t te r . 
T h f Haw B n f t a a d Society wil l meel 
in lh.- iipi.-r (i . A. It. Hul l , "-fondly, 
•'Hi, 11 ill L 1'. M. 
I imv-,> n toar "ild nn.l fin!-. ..i i*ood 
l.rtin.t.. pninls Ihul I uui rloslas onl 
nih i l - 111. 
Hartley. 
na , 'us i . As | ,-Li,. en-lns i 
palel I.. ..nf baaaa. u 
U r s . l i n k s win. tans bean 
1, re..«,\','rliin uni l f r tho i-iiri 
•ry sl<-k Mrs . A. 1,, Wor-den i m s t a k e n la.s 
f Nurs i ' sassloB nt ba r a a w h o m e shf hus lata-
W l i l l a m a I n ' w b o a e brotaas sh,- is b e t e s h p u r e h a l a d "f B. B. Oea r to rd , r n r n r r 
ria-ed f.ir Ot l 'l.,rlilu Aai'. niul l - 'nurlffnth Sl. 
S| .h-iluulisl B.l'1-fc.aa in Odd N U S W s | 111- uml M i s . J o h n l"li ,fk hnvf if 
\ M i, • - - 1111,1 Hal l Sun lay iat, II 1' M 
nasssBass ''>' H'*v- Clars Bran 
laad, nhl.. AH welcome. 
< I . - , . 
turned 
hut m , 
a n d a i . 
Oloud 
T. II. Siiniina.rs. IVnnn. laa-i'. nml 
Btoientb atrsst, hns tabara, chairs, 
Ir^Sarrs. sl,„ils, .-ianip I t so la Mini |SB 
er.il I'm Ilitlll'f. Ll t f. 
Ur . I Mrs. l l ll. I ' l i r laa l , . .,1 
r-i,,riinri' vni,.. motored ip t,> si 
<*k,u,l Suiulny mul cn lh . l on Ih.-ir ..1,1 
f r l end i , Mr uml Mrs, V M HiiUniii 
i,. ih.-ir boats in l',.:i.i,sli, ul 
plsaalna in return iiii* full 
n.l nil Ihf II. vl w i i i l . r in SI 
I t r s . .1. \V. Yenly, "f WUklnslai i rs , 
i-n.. n r r i . f . l T b u r a d a y aad is l h a gueat 
ef U r s I 11 I ..ill" y .in l'lu Av ul 
Wh SI 
M r , . Oi'.iri!,. f .nr i lni ' r , Teiuli .- i ' iu 
p l n i i f f f i l f P a l m Tln ' i i ler Mumlii.v nn 1 
Thniaalsji I i l l t» V:M, i'u' 
Mi un.l Mrs . 11. W C l a r b ff 
Toil n sat own, Ohio waa t h a uu,**! ».f' 
Mr, nil,I M r . M A 11..,.,I Insi w.-fk 
on l l i f i r wny l>. I'niin ll.-u. li for t h l 
winter. 
K.lwur.l Wilson , , | Mniiif w h s "Ul l 
Ills wil'i ' ,'iinif in 111,' full hns nla,nt 
comple ted n lst-ge b o u s e tha i is u . r, 
,nt io tu,- town, ir is b e t w a s a u i i 
nn.l Bth SI. I'lUin. A i r 
Mis . s i i ' isoi i and d a n s h t e r s , Mlsa 
i ' l ' rn mul i l i ' i i . , ' s a d i 'li-ini'fi'i' li*red 
Hmi,>ur nuBbi-ea1 io T a n p a &u- u fe.v 
,l;i.\s |Ml| llflfl ' SCfilirr 111,' Silillts fl 
Tantpa returned i<» the taTonales i'lly 
fr.iilfiilf.1 lo s t ay . 
T I 1 K K E I S A M l ' l . n l i l o r s ( 'Al l -
i : \ < i : A M . A s w K i n - N K s s H I -
T O N E IN ' I ' l lK \ A I ' I \ K M I ' S I l ' O F 
n l H I S L A M . C I M ' S I N S T H A T IS 
r x . i l i : s s i ; i . I N <V c i i . K . v i ' A l , 
M l ' S l r . ANl l T H I S l l l l l l A M / . A ' l l l l N 
i l l I ' l l . I I ' I N i . A l t l l S T S IS I IKVOT 
INci i i M L ' T H I N n n . I I I <• i N I ; 
I T H A T I N T S I Al, Ml S IC IN AMKIt 
H'A l l l i : i..l A l t T i r i ' C i i N S I S T S O F 
l u l It YiU 'N ' i ; N A T I V E Ml S I I ' I A N S . 
A l l , n l ' W l l . l M H A V E H A D T i n : 
A l l Y A N T A U K S O F A.MlMtH'AN 
I I il I T l KiN ANl l I ' u l . l . K i , lA ' IK 
T I l A I . M N i ; 
N A T I V E I N S T U I M K N T S A l i i : 
1 ' I .AYFll T H E I I A N I U l t l A S T H K I 
I M ' P . T I I K 0 0 _ B . \ 1 N A . T i n : 
U U I T A I i H A , T H K I-A.K1 T ( . T i l l : 
A. 'I ' l l .Ml'A.NI.MK.VI' (IK l'l ANI i 
'I 11 f •: 11 £ O W N l l K A i r i K l l . N A T I V E 
. \ l l : l , l i | i l K S A R E I N T K U S I - K l ' S K i i 
W I T H I ' I . A S S M A I . A l l t s . u r i ' . l t A T i r 
i: \ M i : s . ANl i l . l l l l l T A N I . 1-OIT 
I.AIl N T M I I K I t S . Tl Xi Kl ' I I Kit W I T H 
HOME O F T i l l ' . F I N E R H A W A I I A N 
l ' l K I ' K S . 
IN A l l M T H . N I I I K INS ' l ' l t l 
M K N ' T . a i . l S T S A R E \ l )(*AI,I S'I'S O F 
I H S I IN. "I lil.N A N l l MANY M u ' A I . 
Nl M l l K l t S I.N Si U.l > ANl l i:\ISK.M 
m . K B O T H IN N A T I V E T O N O l I 
A N D IN K . N i i l . l s i l AUK A D D E D I " 
I I U I ' M I n i r O N E O F T i l l ' . M u s i 
I N I S I A I . I ' l l l u i U A M S UK T i l l : 
LYCEUM I I A TKi . l iM A N I . I I M : I 
WH 11*11 HAS B E E N M K K I I N i i W I I ' l l 
IIK.M A l l K A I l i i: S I I ' I ' I ' . S S ANl l 
UAU.M A I ' I ' l l l J l A T l t l N T l l l t . 11*1 111 
n i l ' A M E R I C A . 
• A, It. Ii.lll Wo.ln, may , 
li, W a i Sl .'! I*. M ltei 
I i u i i . - . ii- . hu l . iliun, ,: , n< ,i weetlnK 
I.I . . n l , r, s in i i i i f ih ,i in,. | I I I I | „ , S , . uf 
nils eft ns wni i.. .-I. i :i ,1,• ' , ,-, . , 
I' 111'' II Ul li :.'i Sill I l .nn . - ,. 
" l i h i i Is i.. Iii" held in Pslnt lca in 
Am i i a ^ M . . . N, i n , , a•], , ,K w n s then 
elected M c r r t u r j uf ma-etlna. Mr, 
l.iiiullas announced ii w-ond In- n. r < 
l a r y for tba ormnlsai i t lun to elect u 
. • t i i ' " f l i i i i i i iu i i .is he | , , . s i i i i , . | . , ,„,• i 
. is11 asrro another year, Juilifi' tan*, 
taeu -p.,if ,,r him, feellnil ih^l Mr. 
I uiiilis ahould ...i'ii,. another meeting 
. ' m i l n ii « , l l l l i r i inu i . ; , . f f t i ' , | . M; . 
Pope i p o k r of a n o t h e r I iei lu 
b e s t nt s i u h II l ime a n d p lace Haul 
wa il.l nm a-oaflicl w 'li o t h e r meel 
liurs uml hi- g e n e r a l l y u u d c r i t o o d , 
Mr. P i r r l i inn,I.- II u i f i ion which 
WSa f i i l ' i i f . l l l iu l u f . . in in i l l , f i.f I lu.. . 
la. appointed i.y tba chair to .-,!. 
tlma un.l |,!ii,,. ,,f nesl meet Ins, the 
folliiavtng i,in- iinpolnted, Mr. Ilenoyer, 
Ml',-'. I I I IKIII 'S ,i,i.i Mr. I n in pi „.| I. 
Mi , C o m e r a lso m a d . • motion 
which aauJ c a r r i e d ( h a l t i n c h a i r a l i o 
s p p o l n l n , 'oinnil t i i ' i ' of fi.-.. t o br ing 
lioiniiinlioiis for foillily fhiiii 'iiimi wil ll 
insi me i iiinB | , , Kclo l m o m lllllll oui ' 
n a m e . T h . foUowlns i -ommit tee .MIS 
IIIU o i n i c l . Mr. K. ll. P o r t e r , A. W. i 
L s t h r o p , H e n r y O. d a r k , U li . Ales 
an,I,'I- mul llr. Pops), 
Motion niovnl nml n n i Imi lo ml-
Joiii-n IUU 11 n e \ l railed in.'f l inu. 
N K T T I K I I A A R K , S.s 
I N S T A N T L Y ! 
A iii inor t ha i Willi tlin ro l imls of 
ilm fil.v l.isi wis 'k lo iho off, i i tha i 
Cblldere* um. i imii been In nn a c l a l e n l . 
is l epoiaed I., lln- Ti ' i l .mii. n> l ' . . | liiavs:| 
M r . ' l i i l i l . f s lefl s t . Cloud wil l , n car-
load of folks " . . i f l ' lo thf 'I'll 111 |».| I M I 
uml n n - forced off iim rosd to a\ old 
u si-1 i.uis , ouiBion ,-t ii pa lm II. D I- S. I 
in,-.• When Um i m i ii, officer ..f ll 
l.nroii'ili lo i in ly Iuul Mr i ' i i i l l l ,TV i r . 
I'm- t he in . iilfin Hi,, ev idence .0111* 
p le te ly 1 vunvr s t ed the d r i v e r qf ' 
C h l l d e r . ' . in - M r . (*hllderi blmaell 
'ili.- Ti l ioi i f rap.11 - IT l ea rna thn t the 
psaaeucera in Hm C h l l d e r . our were 
loiui in the i r p r a i s e of t b e l r .1 tlv.-i- f o r ' 
avo td lnB u i n o r . M r t o u . niisliuii ami 
iin- . . i . i . . i - ui T a n p a ware aatlafleal. 
Tlin snil pari of Ilm s lo ry is t h a i tlm 
-u f..n,s wara c o m i n g bach h o m e 
l.y A. c . I,, t r a i n w h e n Unit n u i n 
wus de ra i l ed und da l ayad for . e v s r a l 
ii -a, T ina a lso d i scovered t h a i ilm,-1 
Iuul I.-II s f l im i r bsBBSBe III Sl. 
I: loiui when thay raabed a w s y in t he 
Tumuli fuir. Sn. wlmn Mr. uu.l Mis, 
Swun uml o t h e r s tot Iuul, to ilm W o n - ! 
, i ,v r n . . ihey wore iMUtbted lu Hnd 
a real w i l - o u m w a i t i n g i i n i n h e r s af-
ter ull Iiiiii- mishap. . . 
u s t an t r L i n i m e n t penetrates .'.a 
/-, i n / M . a t ' s w h y p a i n is r e -
hf Uavad qi . ickly l>y rubomj in M U B -
IJ t an , : , which t h e r e b y omrtnmtm lhe 
if st/stc i and haatenanaaiUnff. Un l iko 
o t h e r I fa lmaota , M u s t a n o S m a d a o f 
hctlivj oils — no ak-ohol, acid*, o r 
pe]ip* r i t s a d M u a t a n a n e v e r b u r n s , 
o r s m a r t s , n o t e v e n wl:en app l i ed tn 
ojKii w o u n d s . O v e r 74 y e a r s success 
£ uararjf r j Mus.cna as best for M A N , I V L r . T J C 1 C a n d P O U L T R Y . 
M a f.i ' i l f l ' i 'il|u-s«rn«a>d*>e-tr_fl -><*•) 1' c I < ti* dolda _ tl.noa nrt inaicla U. ' ' . i J-alllii holds. !• 11. a-saamuth 
aa 3Se •!>• 
FREE ? • fori ,i • .i. .M \ i .-«ia PEN-
, • .,i uf.. i-f,, , trot willi .-nnii.li ta 
• 11. -i a Mn, I ng I Humi .il lurfamily 
,1 i. r lui'sii.1 't mnl Doijltry. Lyon 
South Fifth M r - I. Bin-uklyn, N Y 
STAHG 
»y Stnce Ij-rW ENT 
tl OA.' Stem/Ay .?.•>,. r. /tt-fg-
S O L D BY V.tiua A N D G E N E R A L S T O R E S 
Arrivals nt M. (lend l l n l i l 
l ie f r iendly a.iah Dm tour l a t s . 
Mr. l^-oii l . ' imh is aa joy lng n new 
M . I M M ' H Sri iun which in* parchase .1 
!:I-I W e d n e a d a y . 
Mr ui1.1 .Mrs, |fa-.-ink i ;u is i . | i . of J a c k . 
souvii i , . w s r s i*allera h e r s w . shms i iuy 
mul Thi i rs i lu . i . T h e v were on tln-ir 





. i i - h . 
*. K. C r a n s t u n mui i lu t i sh tera , 
i:ilu e n t e r t a i n e d in u r e r y pleaa* 
n.iiiiioi- on M o n d a y a p m t v of 
I., un .U.l Kiif l i-h a f f a i r . Tlm 
- ,. i-n II u nl all of for, iirn ninkf 
l i r a Siiiniml I tn inh i i r t nml d s o g h t a r 
Mlw. S'lirii ..f i i . .-,'iisliiirtf. Pa.) a r r lv ia l 
W l a t l l l ' s . l l l l 1, Il.l I I I , ' l i . i l i K , . i B_> ' , , . ' 
a r v l I L t h . S t . 
Ynu cun pay your s u i t e nml Coun ty 
ISXCH n t t b s office af Kiln M. W n l k l n a 
l l t h s t r e e t ha'tween New York and 
Mia.a. nve . in If 
I tevSA C, Kuser , au s . s a g a l l a t i wh.i 
is ho ld ing mo,-finals ul I Uiv on por t , w n s 
in Ihis ci ty Wis lnewlay , viaitlnn: it,". 
K. W. Itoain IIII in;. 
M i s c i , I I , I I,. Rhodes , of Roches te r . 
I n d i a n a , l ives m r i o r l d i A r a nnd W h j w i 
Btreel uml Mrs. C l a r a K. Rhoadaa Is nt th 
na:, C a r o l i n a Ave. n e a r 10th atreel i.ut ' 
even in k a o w i a g tha i do ia aoi r e n u . i y 
t im oiuifiisloia in Ihe l r luail in i \ up. 
W. C. B e n t s , o l Kt. M.\.os. Kl,,., ami 
St. 1 ' i .ill . Minn. , w u s ,, v is i tor b a r s Ih is 
. . . . . k. looking n f i e r theli- I n t e r e s t ! a l 
, ii111--.• n estate. 
.lolin w . Ma ' i i ln . c a n d i d a t e foi L . . . 
e r imr , avill a d d r e s s Ihf a . ' l . r - of Bt. 
Cloud in a m e e t i n g in be held i t t ho 
of . i iuksonvi i i f . t h f , ; A K h . ,n t o m o r r o w nlgbl ai Tt.10. 
last T imsdav i-aUlns
 K , , . n N „ h i n v i „ , i . 
Inn,Is Mr Roll hus __ _ . 
•'•If Mi.lii-.'1'ii A- s f f i a l i nn in i ts 
igular uisi-tlng WMniiadBy, i-'fin-n 
ii. rSl—Sd i-ioiif, lor t h r . s ' souls 
I i r . niul Mrs. d m . K, B o y . r fraan i,, iH. placed in i lm < In- P a r k , fol low 
T r o y , l 'n. . n ro t s a r i n a P lo r lda s n d a r e ing t h e aaggeot loa of t he i,n in-s B a r n 
fiillliii: on Mr. a m i Mrs. T. 1'. R o r k - f a r d (l td* Club m a d e nt tlm T n n r l s i 
woil. K lu . uv„ Th , v u n i M s l fr.un , i „ i , . wi l l , h a t a t e wil l go Ida o n e hel 
M r P A. II..11. 
avaa In Ilm .-lly 
on In , s ine . 
IIIIIII. ' f r i ends i n i f iuu th i s 
f lrsi visit lo l he i i t y 
w a* bla 
.In," luily hml ll flip mi:! . a n , - r r fl'olll 
W a l e , wi ih W.I , I: 1.1.lies on il . i r a t e 
wl lh M. I I I I I I I Toiiiph' . Suit L a k e «' ry 
on 11 anil s) u from Klori ' luo. l l u i . 
A n o t h e r lady had apoon fnun Wul.-s 
up sii.-ii.f-p.ui-. \ l l ' .usf . S a u c e r Ann 
i i i i i hnwuv in.in,.. P l a t e C h u r c h w h e r e 
im i- l.urifil ' I h i r i l ladj Iuul f l ip. 
Liiu s. in...I ni R a a n l n g t o n „ngi i .n . l . 
H i f. t i l l s at Ho, l i i ' s i i r . N. V S| II. 
i . i u u l i i . Nab. K.uirili Imly, Cup , Men-
ley house . Anion, l-'iiatluu I, P l a t e . 
iiiniiiiii s,-, uc. S|....ii. P o r t l a n d , Main, ' . 
Mng-ar b a i l n , < r e a m Jus*, mul ton pot 
..ilia hot wil ier . Juia from Devonahl re , 
E n g l a a d wi th o a a l a l ia*fingi oa each . 
T h e lireu.l uml l i l l l ter s e l . o . l nil ll 
l a rge p l a t e w i t h n p l o l n r e of it t ower 
in Bnglanal. s i . laaMu al iho i.-il.l. 
I l uea t i p i f s f i u w o r e M i - , P o t t e r of 
l l i . lyoko. M a s a , Mrs. Mi l le r , f Mew 
I luv , • ii. ( 'null.. Mrs . Bs loa i of New 
York, nml Mrs . rmni i l i e l l of Olil,, 
M m h inerr i iui ' i i t a t t lm t,,I.i.-. Bad 
w e a t h e r pre-rented o t h e r g a s a t s being 
. ; . A . Kim,. M a r i e t t a , Oa. i « ' • Hul l . 
J r . s i i i u i f i t . O a . : w n Newell 
Oalneev l l l e , Klu . : .lolin C. P te lda mul 
Wife, A m h e r s t . Muss . ; Ai i -ns t 1'el r 
ouske , Amher s t , M u s s . ; w . 11. B o h a r t , 
Al l ium o. O h i o ; A M. Reld, A t l a n t a , 
Hu. : O. I., r .owlf . i i i rksonvi l lo . l'l i. ; 
K. W. . ' m i l s nml wife J n c l n n n r l l l e , 
l ' l u . : M a s t e r .I,,nes. .Iii.-ksiuiville, i l a . ; 
Dr . ami Mrs. Cole, New York I ' i l v ; 
M r - I*. I 'nail. k. Sen Is le l*ltv. \ . j . : 
S I'. <*ii,ii 'k. Sfu lale r i t v \ .1 : l a r k 
T in ie r , (Vilunil... Kin . : .lolin J o n e s , Or 
Intnl.i. Kin. : Mi uu.l Mrs . K. .1. I ' l ' ler-
son. i i e i , i,it!,i. i i i i io i it R. S e t w n r d . 
WSahlnsSon, 1>, t*.; P, ('. Millar, Pitta-
iuu- Peon.; Marshall Hunter, Dsnts. 
l ' lu A l l , ii Wullni',1 l l i i n l i i . t i n . : M -
.1. s . Jubi i iona L s k a W o r t h , KBr.: . ' . A. 
Sinil l l . Mi i fk innw. I I I . : It. K. Wi lson . 
Mackinaw, III. ; W. A. Smith, Bloom 
ii Lion. III. ; I, 11. Villi I T . Tr , ' in .mt , 
l i l t ; .Mra. Evelyn C r s d a e r e , De t ro i t , 
Mich . Mini K.I1111 Sfhf i i fk . Brook lyn , 
j N. V. : J . W, II IIIIIII I. I.nkf W o r t h . 
Kin : u , w . i r a n ford, Pittataiirg, j 
1 ' - i n i . : Mr. uml Mrs . ('. I,. l ' , „ , i . West 
I'm,:i Beach, Kla . ; Mrs. \ . Boyce, Weal 
P a l m Beech , F i n . ; "Mnater Bros rn" , 
!
 s i . Louie, M o . : M i - D o n B o w m a n , 
D l l l sbn rg , I ' a . : I,. l>. Dewey , Del-Volt, 
i M i . h . : S. .1. Urodley , Now York i ' l l y : 
J . I I . D a r g a n , New York O t a : a i 
I S w i n g l e , Aki O h i o ; w . D. C h a d -
wick, A t l a n t a , O e . ; l l , l„ l .vnian. i ir-
1
 liiiiilu. Kin . ; \\", II . M a r t i n , O r l a n d o , 
F l o . ; W a l t e r '*. Ben ts , i-'on M y e r s . 
Kin. . A. W a n n e r , wife nnd d a u g h t e r , 
New York C i t y ; 'A . C a r t e r , P h i l a d e l -
p h i a , l ' n . : lv 0 . Iliiiliiiin. HiiiKoi f N 
.1 : M i s Alice V. Belles, King 
J . : It . Slll l t l l-i l iul wi re , Minini . Klu 
T h e I ' n l t ed Bta taa issues 11,000,000,-
IHl(l s l u i n p s a yuur. Iiill fn. li ona is 
w o r t h fxi i f i ly l is face value. B i ton 
Shoe i l l .I Koutl ler I t epo ' l e r . 
Ill l A l t l l K H S W A N T E D lly .lay Of 
w, i"k at liuliiinn iuul Blztb S t ree t . 
O. A. I ' l ' r ry inon. L'-".Ll, 
l-crusi Baby's Strength 
iLverybody loves a baby and 
everybody wants a baby abun-
ci.ntly robust There are many 
j o u n g children to whom 
SC0TTS 
EMULSION 
piv»-ii i n ima l l portion-sa! intervnls dur ing 
e a c h day . would Le a n important (actor 
in overcoming mklnutri t ion and star t ing 
t h e m well on t he r o a d to robuat- , 
neax. Eomry drop of Scott'm , 
ie parti, rich rxouriahmant. thm 
kind that builda strength and 
promotmm hmalthy ajroseth. 
ChUdnntn Thrlvo o n Soott'm • 
^ 6oott Ot, BOWDC, lUwm-tM, IT. } . 1*-%% \ 
A r r i v a l s s l H o t e l I 
Mr. 0W\ \Il-H. I,. I I . 
does 
cream rise 
to the top? 
Miami yesterday »>'"' will he hare far 
u i u , i , 
Mr. ami Mrs. Q, W. Ken I he r s , of 
I.ewlHlon Mnine. win. n r e win te r in i " 
in . .rnnaae I'll.v. Klal,. a ls i te i! Insi aveek 
In llie h o m e s of II ll Joy . nml I,. II . 
S t a l k e r , h e r e Mr L e a t h e r s is e CHs-ll 
W a r n.li ' i-iin. T h e y l lkn l Sialail r l . m . l 
r e r y inu . i i 
te r : 
I ' l . i A l t S I ' K . ' I A I . S l u l l SATI It 
HA*l New Sonll i l...v of .111. s l . ias 
ll l l le Se it ,1a. ,1, l a , \ of BO, ISI'ls ul K.l 
^ .ur . is P h a r m a c y . it 
i in n e s l W e d n e s d a y l- 'oluunry 1,'lth 
t h a Ohio Assail Iwtlon will a g a i n meel 
tu lu.lil t h e i r r e g u l a r t t i n g Mr 





- '' l_ H I I . U I - nm tlmi, ' „ , „ , „ „
 w | „ , , . , . , „ , . . „ , : ] l „ . , „ ,„ . 
I b r o t h e r uml h i s wife, Mr. ami M i s , , „ , , „ „
 V ( „ . v h m y „ , . , „ . , , „ , „ , 
Byron v . Moon, w h o e r e r l a U i n g t h e m , „ . „ , ; ;
 l l l v , , B „ .,, w l l l ^ „ . 
f rom Mid land , O., m v a t t e n d i n g I b e „ , , u v,.,,,.,,, , „ , i n l l l . 
i Tami ' i i -fair tills week. Thoy will i 
r u i ; ,
'
r
 i | | , " ' ' s ' " ' " " " ' s i IWCOBBJ uta. r . n , i n l i n W a l d e n a-retl m m 
lln
*< l '"ui. ' . _ _ _ _ ^ !,n,,,i „i a e r in. P e b r u n r y Ith,. T h e 
Mrs. Danie l E l v e r uml d a u g h t e r , f u n . - m l ' will lie h . l d al Hie (1, V ll . 
llfi-l rilile from Plovl i le ime. It. 1.. n i . I,:,l| 'I Inns . Iny a f t e r wi th Uev. 
| vlnlt In h e r s la ter , Mrs l e w i s i l , , i l ,> \ \ „ , W e e t n r r r off l r la* I I I I n 
I'll,., Blm hnve n - t he i r miosis . Mrs ^ j i , , , , k , . , ,1 . , , , , , | n , , , , , , , , ,,,, , .„„, 
I Oeorge l ' . lurk f rom P r o i i d e n c e , nn.l t.-rv. B l . e ^ i e l n Broa, in c h a r s . 
Mrs 
M . i 
w m Kggleeton from It.. 
T h e Ami.-iillill'iil l luss of llie St. 
b a r a u a e c r i a m Is rut or oil. nmi r i n m i school i i t tended t h s T s t u p e P a i r 
t h e r e f o r e l igh te r t h a a tim root of t he insi B a t u r d i y to e n t e r the Judg ing 
of r iui iost T h e c l a n retrnrned la ta Sui 
I u r d a j a l g a l bul so fnr h a y s nol h e a r d 
who «. , I I tim p r ln 
, , i ik which is Isi-gali t-on-rposed 
water. L ikewise 
ISuteltiM 
It:,l.y I o infor ls 
Hil|'posi!< rj, .. 1 nfanl / i l l , -
l l l ios l s ili the l .el l l ' l lw In,iue :i I'f 
Mr. I l i i rnsi i io of New "fork, Mr Oowale 
..f I n d i a n a , Mr. Main of Michigan , Mr 
| T i l r p l u t i r of (.llllluy. III.. Mr I li-i.-k 
of (iiii.i, Mrs. D a r t e r of Ohio, Mr. 
Bnencer nf Ohio , Mr. II...ii.t ..r s i . 
CI I uml Mr mnl \ l i - Ber t lgnl "f 
I " I f f 
f i l III 
fllyci 'i 
Btsarsts, l'ust,.r .in 
Milk Bor ic A.-iii. 
Biignr 
P e h r u s r j ith In t h e M. B . C h u n n a , i ^CAW. T b o m u s died 
1 P, M. ilm T o n r t s l H t * m r t w l t B l
 r „ , „ , , ; , r v , , , , | -h , . , „ , 
l i e , l l l l i l . p iesh l . l i l in tii. • li in I'll.' |_ 
t i i s i wns nv, . v f i se s of Amer ica , H i e 1 , , . 
| u iu l i i i i f i f simiillnu- anil p rnye r l.v Itev. 
M. i ' i followed if r ead ing of ilm 
inll i i l t fs of tlm lust i t ing Lv llif 
sffrotill-y Mrs. I' Smi th im! fil l ."! 
hi lar ini'i.llv I is,'ll I.. Ilm top because I ' le l i iu innl i.'s Weill t h rough . T h e 
Ihey nro Il renin of the i r kiiul. m e e t i n g wns t i .n i f . l over I" Iho Mlehl 
P u r e nml snfe uml a; I for .-hi].Iron, g i n S,.,-ifl. who bad tin iul p i . . 
tbey u i , d a lad i... m i l i u m s ,,i g rea t i"i the day. Th . . . iuul a r e r y 
mothers. t ine proi trnin w l i i . l i IMIS r l t fy I li , " ' " ' 
Plve of WO I 'u re les i jirepn nit ions, enjoyed l.y the l a rge aud ience a u r m b l I 
FlTery II,-in Iho IM'SI llml skill uml eil a s i'v.'1'.v - .nt In I ho . i i i i ff ll m i s n, 
his In.nif 
l.l Wil- h.'lil 
t h e i l . A. It. Imii T u e s d a y a f t e r -
noon nl L-::IU .villi II,.-A Kenii.-v 1 
I t e r . I ' I I I I I I I I "i'i i.i;.i II,.; ' lh ,- bur ia l 
, look plnee ul the Ml Pen, iiiol.-rv 
. . i t i i l-ii^f I-i fill lljVis. iii . I imi ; . . 
Mi- nml Mi ' 
••olni' I I,, t i l . II- I,, 
l i f ter I I Mi l . e week-
\\ h e r e t h e , wen 
li.uiaitiiy h a v e 
• , , , - i . ' , , . i i , i . 
Say in T a m p a 
Is of Mr iuul 
eonsdenoi esn pttadaca, 
llllVAKIIS Ml U S U I I 
ne J l m t t Armg tSrUrt 
'v ' i | i io . l . l lu . rsvtl mee t ing will be In 
i n . , i i . r k s I--.-1 .rin 11 > 1 Sl la ami l h e 
l»r«'shl.'11,1 Is III hopes Ihul t h e I'll rtk 
wi l l li<> In ritiiipo to hohi Um m e a t l a g 
t h e r e t h e Knur l ' e will fu rn i sh t he 
p r o g r a a i Hint day . All aveleoine. 
rs. i . II M o r r i s Mr 1 L-IIIV was 
impelled I., t a k e • b a r g e of Hie Ten 
li'-,l Tl to r" ul'lfl ' Mi M o l l i s siif 
ferisl u n ' a . f i l l . ' in . .Iali.il-. of which 
is toi.i iu n n . . H U T co lumn. D o u g h t y , 
iiiii old v i t . ) i,r..limn baaaa f n u n 
Tanape s U a e e a s e nf "lu t'hUmf hut • 
"i ih. Boy" hf wn-. f l m l te «er bgch to 
his own home in •• Clniui 
r u n s , laiiiain 
Wells , Luke 
W o r t h : ..i.-sv W, K. i i i u , . ' s . KII I IS . IS 
c i t y : Mrs . It. M. J o h n s o n , T o p e k a , 
K a n s a s : Mis . l e e d o r e Cogswel l , Miss 
i .c- i f l l . Jordsn, If. T.i C, K Drswdy. 
It I. l ' i n : , , ' n k li.it.,"i"; Mr. s a d 
.Mrs W C II I lenok, Cur l 1*. l l i l l . k . 
Luke W u l e s ; P. C. .suiiiiie. ,:' i I." i 1111.1' i. 
O h i o ; Mi iiii.l Mrs .Inlin ,-'.. It .illi. 
Ilufl'nln. V Y : .1. S. MiCar in i ' l l . .mini 
II, M.Curnml l T o r o n t o , l l i i i u r ' . i : Mr. 
uml Mrs, 1,. K. Kllolt Minmi : W. II. 
l lolaar l . Al l lnn . f . u Vlr. un I Mis . II. 
It I t i i fholi l i r . .lolin Itiielmlil.: ' . Bt. 
I 'm. 'I 'slmi' i!: i luir les I'. l l i i" i , '.i.v 
•hire. v. v.; J. ll. Me-Cllnton, High 
Spi Inge, Klu : a ' n n. llnin. ivllle, ' 
l'lu Mi', uml Mrs. I>. l l . S w u n . S . i 
inoiir. Conn ; Dr. C. H ROBS, Alii 
mi . . I I : i 'iv.i. wi i f i i t f i i . M o n t o u r 
Pa l l . , \ V. : J, P. l l m w o o . l . n o m i n a l , j 
>.•. V. ; W. il . K ino i , and wife. P o a t r r l a . l 
O h i o ; II .1. Klnorv nml wi lo . I t t l i i m e 
uiii..: s. M. Davis, Brudeniown; 
Arl l iu i \ 'oi 'f iu uml rn in i l , . i . . . . . i. l l n ' 
K c Irlek, i - i i ' - i ' i i u l'n . Mr. uii I 
Mis. Sam C. W. Motile I'a mm i .1 uu „'. ' 
l ' j l . : I*. K Sltil.l.l. I'ifl.l. S i m n l r. | . Ill ; 1 
Rei J . W, B d w a r d e , v?li', :n\ 1 aba, ' 
[mill lu. In ; l l . A. Mn.viif iiei w iif. 
Newcas t l e , l-u.; A. I>. Miller a ad wife , 
Ashea ill... N. c . : B i shop ll C s i u t . i z . 
i,in.il,;,. Neb, 
Rheumatism Conquered 
I>r> nut stiin-l Another day .if -*u!T-.rinff 
with thi* SfOttU.Qf t.irhin* -if EtbsU 
mitt inm w h-n ;i few dossi nf LsOM ri.i •»! 
Blood BllsJr srltl quickly put Hn n a to 
font p u n .-inii mi»i,T.T. 
LsoasMi • Blood Rlixlr i-- n tai|H*i*ifit* tot 
tin. i un* "f EtbtutBStisni in .ill of itn 
form*. Tlic tirst «rhi* «r pnin Bhould 
•*_nd \<iii t<> font ilnik'ci--! for • bottle of 
tlii* n s r n l o u s medlcToe li will r u n ' 
vmir Rheumst l im. If will *•<> clesuss nii-U 
purlfv tit.il rejtirenftts thp hliaml tl*;it 
rgaa "t ttn* h.niv will h-frnm 
I T D O E S N ' T W O K K K O T I f W A Y S 
Saved money m a y someilav lie six-nt, h u t tllis 
s l h t c i i u i i l c a n n o t be r e v e n e d i S p e n t money 
never etui li»* saved lay y o u ! 
Hut the money you spend , avliieh o u v h t to liuve 
been a a r e d , Mill e i r eu la te un t i l it reiu'lies the 
h a n d s o f .someone who does stive then hi- will 
In u s i n g llie do l l a r you .sfiouh! have nu t a w a y . 
T h e r e ' s no be t t e r hal.i t t h a n the s a v i n a h a b i t — 
a n d it 's easy to a c q u i r e once y o u ' r e s t a r t e d . A 
do l l a r will open an accoun t he r e a iul will d r a w 
l pe r cent in teres t , 
P E O P L E S H A N K O F S T . C L O U S 
4 % ON S . V M M i S \ i V « H N T . 
very 
treat, 
anil | i v 
a t r f i i i niill Inal thy. It will build yon up 
"Mt u a iw liff I ' s pacullar nl.i ity to iacreass fI.«. smooa l ol asw, ri.-h 
blood :,i»,l alii'i.lint., 'li. ' iifti.ni of tin" livpr 
an.l ki.ln.va In.a mads it tlio a r m t i s t 1.1..n.l 
in.-.li.i f t h l I f . Dr. J M . A n . I f i " " in 
a i ,ii,p., it,> ,i . inn. .1. i, '-ii..n'ili ' . Blood 
K l l l l r la a c u r . fur Ithfiiniatiain nml rate-
OIIIIII. nil- it In .11. 
Money 1...-I, " i , tirat h o t t l , if not .ratia 
fled. 
Sold hy ail l u lll-glst,. 
H O I S K K K K I ' K K ; ( I M ; KIMIM M A I D ; T W O \ \ \ l I I l i s OK W.\ITKKS-+1 S. 
ICI VS*a MKIIK I .OIK.K. :i M I L K S K A S T IW S T . f l r O l II. 
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BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS 
T h e I (nu nl of *'i'ii nt.v c . un in.>ki'>i. 
an iu ood tot Oaeenta Coua ty , Htw 
i<u iiH-t In re-grulur session sl W A 
M. M t l " ' ilwvsf iimi' . uMtnlit'isi pre 
ommt, i: I. i» " v i r s t ree t , r ini innMii , 
H. 11, iVuiiii . v. K. B A M = tri*•• ic v . 
r i i i l l ips . Johilsoti a n d Onrrc t l Aitor-
ue.f for III*' Boaird in.'* -I Lai « M t f 
otmmt, i li-rk alma bmiag prsaMDt. i J 
_i iiiM-i-n being ohnmmi i. 
T i l l * I'.n.l I i l R SS ' l i iH-*i " i ' * l ' ' ' '"-J 
t b e m i n u t e s of t h* Dsc»ihber mtmh 
isi{*i ri'it.l iuul ;ipi>i*«ivt'il-
The n i . i i i imni of Hi«* Board .:iiii*d 
sti< ntlon to f a d tbal II srooM tm om 
aeanr) to bt careful <>t tin* m a n n e r iu 
-wLiii ii fund i -were ipeni foi t he yemt, 
tin- n l n u t a s of th* Dacember me t t -
i !•»•_•_. t " avoid e x h a u s t Inn funds btfitfc 
th#» and "i' i i" ' ftmt. r h * mmmbmo of 
t h f Board assured Ur . O r a r a t r o e t 
ihui i in >• fully spp rec l a t sd tha oli\i 
s t i o n uml would ro-opara ta wi th blm 
in nny wny poaathta to p r a t e d U M 
f u o i K 
A cogmtmkttm consis t (Uf ..f Mr. l*J. 
.1 'i'ri* i , n . ,i. Ddward Krauaa , V. M 
Hill , tt Warcnnatar . F lo r ida , appaa r -
vti bsfora tin* Board in tin* Uitaraal ot 
iit**aposed b a n ) su r facad road from 
I t w c o o s s m r u n n i n g no r th t a urauxi-* 
County Iim'. 
Mi . TripW'tt ciillitl attsntiOfl to the 
nue of log oartfl o r a r Hi*' prupvr**ed 
rosd , ntatln-g thai grant damatga was 
batug dnuv to tiit* rond und thafeAw-a. 
BUOUII! be prohlWtad. Mr. Pa l J o h a a 
I un us Miimiu'v for tho Board i n f o r a 
f.j mean mam nnia u law now astats 
ni« w b i i h rt'^nilntiHl t he u s i t t o r of 
hsul i i i . . over public roads , Mr. T r i p 
kttt than aafcad tha Bea rd <•• aaa it 
w a s enforced, the reupon , Ur , Johne -
• • • magna Mr. " > i p M i t h a t if he 
woubi furnish e r l d e n c a t,» Proaacu t ing 
At to i in y. tn fo rma t lon would ho filed 
a a n insi tba accused al ones, 
Mr. T r i p l e t ! Informed tha Board uf 
nea i ia laa loni - ia t h e r e wus nn a c t t r e l 
ti-soY body asUatlng al N a n aaaa, 
s a d Hint they would like to ba 
.ouuii dona t ion from the county of 
*»_*r>(Mi IMT nu-nth to bel-u n e a r n , , , M 
t h e plant* of t he org.uifflttloii. 
iMlwnrd KrniiM'. a lso fcisike In the Ui 
i.-rcsi nf tin- p ropoahl m und said • hv 
niiMiiU*rs of tin* orgnnlsu t lon 
YIT.V m u c h a p p r e c i a t e i«*.nti . ..nsiii.-i-.i 
by the Board . The m a t t e r hav ing be<*ii 
conalclared bf tin* B o a r d , upon motion 
of A. F . Muss seconded by 11. O. Par t -
t la .nnl ca r r i ed , rag-Baal wns g r a n t e d 
• uii tin- Clerk i n s t r u c t e d to d r a w wur-
r s n t . 
A eoaunt t t cc cons ta t tag of J u d n e s . 
w p r a t e r , O- A . Ballejr, .1, A . Ba r low , 
of s t . r i o u d and J . K. Luptfar, r J 
B n r r o w i and Milton Pledges of Kin 
_iniiiifi'. appea red "enn tha Hoard , 
in th.* Intereal of exhibil to ICadlaoa 
Square , T h e c o m m i t t e e hav ing ad-
dreaaed tlm Board and b a r i n g • •xpiaiii-
ad tin' Impor tance of tin* tamttMt, nuk 
•*<i iin-iii tc m a k e a donat ion to defray 
the expense of sue ' , exhibi l and a 
r e p r e s e n t a t i v e to si-.' it proya-rly v\-
b lot ted. Mr. P ledger a ta tad t h n l nn 
•pace way free, if exhibit wag a w d e 
»ui-iii and a t t r a c t i v e 1000.00 wonld 
V-Aasiidy be su f f i c i en t Thereu] I 
i \ Baaa m a d e a motion tba l t he Hoa rd 
a p p r o p r i a t e gfiOU.00 oui »f t he Afti 
r u l t u r u l end Live Rtock Fund tot pro-
posed e x h i b i t Motion wna ascond-ei) 
iiy H i>. P a r t l n and i 
Mr. P l w l g r r t hen itul.-al t h a t if the 
i nun.> Comml alonera Intended fur 
Mr. ( inni i . County Ajgeni to ( a and 
iak<* c a r e of tbe exhlhi t , be should 
k n o w it a l ear ly aa poaalble. Upon 77 1 
T h e Clerk Informed the Hoard tha t 
the A. 0 . Hy. * ". wan ted bo b-uj a 
»tr lp of land owned bj tin* County , 
ii.-ivM-i-n t he Dixie H ighway and rlghl 
of *.. ay of Kal l road, ths aame being o 
:.i ' .-f i.ois W and W of Tin* f I. 
& i Cutnpany 'a aVdditlon. T h a mm 
:. i v. iu n fatvad io l leeara, J o h n a t o n 
mnl ti.i11-, itr**. t he ) i " a ace r tg i a t he 
descr ip t ion ol the l ands and p r e p a r e 
. : < *• i 
T r e Board look a rooeaa un t i l 2 
IV VI. % 
The Board re e n e e a e d at P. v t 
nil members of the Board a s of tin-
morning session being p r e a e n t 
'iin* Clerk prooonted nnd read t 
l a t te r from Mrs Maude B. t-^nnalar, 
;i-.kii t he Hoard to paaa a raaoia 
tion a j k l n g the (*onipt rol ler to au 
thor taa t i .e cance l la t ion of T a x Certl* 
fi. a t e s No. i ITS and MM af 1MB 
.in.l '»l of I'.U't. T h e Hoard IgavIng 
oonahlaend tin* d a h n paaaaa | a re-
solut ion a s reqneatnd. 
Tin* Otarh aeaaented and novo) n iti 
bar from l ion. H M. Hol-iiLSon. Clerk 
C i n u i i Cour t O r a n g n ICbaatj i r egard 
Ing roiul iimrkriM on Una be tween 
Orange and < •** eols < 'ouul io-*. T h e 
t ' loi k wan l a e t ruc t ed to w r i t e Mr. 
Un1. i ns,.n uml mi vise thut Qaceala 
Conn ty bad a l r e a d y pho i 'd s g w i h e i 
o u l l i i - l i u e . 
N o t a r y I t . . m l o f M r s M S. i m w 
s o u , w i t h I.yU*M V. S t o r v n i u l H S 
Kloytl a s •unMie*., w a s egg mt a i l ami 
app roead . 
T h e t ' l e rk p raaan ted a n d rt 'od l e t ! 
U*r from Hon. Mil ton PlodK*-*r, a s k i n g \<*. W 
tin- Hoard to p a s s a reso lu t ion re-
i|iii*stinK a u t h o r i t y to cancel c a r t a tn h 
T a i Ca t t i - l ca t ee agains t l ands of Joal ; 
Iii :ils, i ho Hoard aftor hav ing «-on 
sidori 'd thm i-iniin paaaed a resolut ion 
n.i reqodated 
Mr. D. A Has-, a ta tad thai tin* pr ice 
in- w a s ra-,-a i \ i r fm- r a r e "t pa o p e n 
I1S.0Q per gMttth, was not aufflclent 1 
gad askoil iin Hoard to g t r a h im ii 
smal l ra ise , ib-eraupon, tbe Board 
hav ing cons idered t»is requaati upon 
motion of A. K. HII<S aeeonrfed by i t 
n I ' a r t ln and l a r r t r d , be w a s kUow-sd 
$17."rii per mon th for each pau)>er 
| unde r h is n - iv 
itoii if Pnr lnr , tin* negro who haa 
I-I-II miller tm- ba ra or the County 
t i n si , ia II f o r t i n p a - i t f e w m o n t h a 
t u n IUIMN. u i i i i u t e i i i n e e . 
» ' * • a \a- M»MIM1, . | I . 
A. l-t Kenne l , main (t uins, 
!•' a tih Ktvanri. inu iu tennnee 
J a m - : loiiimoiis. m a i n t a n a n e e 
'Imi.* i'i'h*isiiji m a i n t e n a n c e 
Bamuol Montauocn, main 
u . i>. Livingston, mala ten , 
Mrs. .i i:. Smii i i . ma ln t an . 
Mis M Liroohahire, ca re a t 
c . Thompaon 
D U Robinson, *'lr, Oo U b i 
Wenne r Kawjer , anp to uif-
W a t e r -ft Llgbl P lan t COL, « • i 
Na t iona l Ti (buna r o . p n uf t 
VretP H K i i u n y . proh, ttt, 
Wa later, ICVaus .** Cogswell < 'o. 
I-. ..r.i booka, 
i t A w n. Draw, roc. i-ks. 
l ' u i i l i in Chemical <'n. towels 
a a d i"iiot paper 
P e r d u e < M-flee F u r n i t u r e i *> 
f u r n i t u r e 'C.w aaa. 
O. t . H;tiiii>. rommas*_aloaa „_ ._ 
Teionhmit ' Co., renta t a r D e c 
D a v i d A H a s s . . a r e o f (.'t i 
P a u p e r s . 
H, . r i . la Peed Si . . re , f to Cot l l 
W. I t Mofclnson, s u p to r . i . l l . 
l . i i p ' V r A- I ' l a l l n 
u u , -Tr**--*i--».-**r*r-a*'-» * - •>s-v-v*.-'-*ii^,**ir-a'*',a* 
VJ&Q ? r < ? ! ! ^ f ^ U O J C T 
OF DIVINE ORIGIN 
••i-M-M"|. .|. 1.1 a*>-r^t*>-rt\nt-fnm*rf*rf*r^Sf*rt>i 
frf anil 
•i; » . . r , 
t 
n e a r l y 
n a d a * 
a l l i l ios ,* t a k e n In 
S1. . V 1 . , , f at,,. 11-. 
bat t la 
» ~< 
t ! 
• I H O I H I I I | " 





Wes te rn I'lalou i'» 
. >s. sole 11.1.. Oo. 
U s . f . i l i i I l . l . , i f 
11> . ..in 1 I . I , , Oe 
Wm. I. Hiirlirr . e 
U r s . M. Bharpe, 
Viiiif.v Oast-ate, 
i . l i . ' i l l ' J o l l l l M l l l . 
l O i s f l s t f i n I l m . , 
t a l i s .1 K Vi l l i 
If A u .',,. IIL 
. l l l fS l* I. 
s u p i<> . s a 
S l | | , I , , I ll 
i l i - l f s f C Ii 
• l l l l l l i s s i f i i 
I l l l l i l l t f 11 1 If ' 
pig .-.in pro, 
typo*-? Co. UL 
bur ia l (.'ti paa 
i , i i i i i i i i t i . i i u i i , . i . 
CllUS. 
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1 t b a l 1, 
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t j i s 
ii I I 1 v n n i i 
u f I I . I I 
1 'f 1 s - , , l | , | 
t o flllnw 
Be iimi -
. . . - ; . : . I f t u w u r k . 
,i Jola n n t l i f i: avian 
ihe B o s r d be < 
'Ill ll o i l avll.'l! l lf o u , ,! 
I it avus i i n i i i . l ' i 
I ';, i t i n s i v i t l l t l t , 1 l,y 
cur r i ed t he Bnerd 
l i l i u t n ( n a t t i c , ' o i i n 
I U J , Bted , I o n s l i o u M 
1 -.1 i-i it. aeconded iiy 
. innn waa .if,ii..ii 
I " g o avi 100011 
I - ' . t b a l il w a s 
lilt" ai l i . t u o t l o a i 
I I I , i l l . II o f I I . (>. 
It. v . P h i l l i p . Mr 
u I.", I : l - l l f |a . | '> . , l i 
. " . a i m ' . . l llHill ; , i . 
prnpi i l.v bandied , 
I ' . ' i i i : I U I I , i i i i i i o n - . 
J io inf T. I., i-»,in. i reported ta UM 
I I . H K I thut lu- bad j.tir. liii.f.l a new 
lade] r rd for tbe ptirpue. ot brlas-
laa up ti roa ip le te Index "f nil eeees 
in ills office, uml nsk.'.i if t b a Board 
-uiit .1 pa) f i | , u-f ..r liiivinu' work 
a*aae, .>ir J 11. J o h n s t o n b e l a s pre 
. '•nt i t s t s d thu t It avouiii be d o n s l.y 
e s ezpe r l us ii wus .-, , , . ,y dlfficnli 
Job. Ju.iift. Cos ie r wus then tmtrut- l 
mi to try uini aai e e t l m a t s of eosl el 
work before t h a r e s a l a r B M V U B I of 
it- Board In -flsbniar-f. 
Mr, J . i; J f i ius to i i . Coaal** hiu 
Slneer, filed bli e s t i m a t e of w.ok , om-
| i l . - t . . l l.v l i It K l l i n i t r l . k s m ] o f 
W . K. W u l i u . o n l l o l o | . u w K . . I I I I I I , 
. . l i . - road, .'ia.ii ,.f u h i i i i a-ara onii-r 
a.i ps ld . 
-rh.. i lurk repor ted tbs l M r a J it 
v n , in,,I aaked tbe Board for a s 
- -" in II the urn un, | , i h o : _ M hail 
ee-reral r h l l d r n in erbool an.l w,as 
II.ii II Mi- to auppori t h e a snd s e e p 
t h a n in a.hoi.i. Alao thai M r . Kin 
' • n u Bharpe bad ipplta". foe n . . i s t 
an,'., for the reaaea ihe imii sa in 
ri -"u to ropport. Upon mot ion . 
A. b\ llua.a a«'fi,ii,lfil bf H, i i P a r t l n 
•Bd ' i i r r i . s l the I toir . l SfrSSd to allow 
Mt . . Vutf- i io iKi per month i n d Mrs 
S h a r p s $.',oo. 
ha lull iin- Sheriff wus l ae t r ac t ed to 
talk c b s r s e . r h l n and p l i ,• blm »-itb 
! tin- ' If . iu . a i m n n t l t h l iiiii.-unt w.i-
I p s l d . 
Mr i; w Ash tos s i l ted t he Board 
I.i ulloH' him to t r a d e tho old I 'ouii ty 
I 'l ' ttifk fur n n. v. ..ii,. iho um,,11111 to 
• be uliowi. l on old t rack being |lfiO.0A 
, ' l i i f lt...-ir,i h a v l a s heard t he requei l ., 
[upon motion ..f A f B i a s s e e o a d e d ' 
Uy 11. al P u r l i n s a d i i i n i . s l , l l r Ash 
toil w i . Ins t ruc ted to m a k e lhe t r a d e . ! 
. be i iork ra i led B o a r d ' ! pi 
to the a p p o l a t m e n l t.» i.,- m a d e "f 
rouii l u p e r l n t e n d e n l and o the r 
* i ii 'Li The reupon , II. O.I 
Piarliti aiinal.. ia mot ion Hint the ap-
po in tmen t s n . m a d e l,y tbe Board 
J u n u a r y I P X , . l a n d for tbe year A.I 
11 l:r_'4 tho snl i . ry ,.f h to 1'iiiiiinl 
tiii'jr s r a at i h i s d a l e f..r in, year, 
„,i> l econded by A i Baas 
nml c a r r i e d 
l ieporl of ' r n \ Collector 
. " i n - . n u t s i - u l i i s ' i f i i f o r L i r e l m e ! , , h e 
a^o.Ts mni tor Poii TUN..- aaii .oa 
'- of C ' • Depos i to r , •ho«r-
-I bhlancea in fun.Is J a n u a r y l«,t. 
i'.i'Ll u a f u l l " , , - : 
I t . 'V . ' iHl f $ ; ; . S M ; ' , S 
Iflcke, jn i i i tor 
I IVf r . s t lVe t . Stll Ill|rS u n . l 
r s c o r d l n s tux l is t 
Mr» M L, Pierce, w f I .r M . r 
Mrs. M . i. Kenton, s Dr. He, 
Kiss i inniff Iff l'i,., [ca 
BOAD A B R . I D - 1 K I N U 
Ashion, fo reman uf rds 
. 1 . K t l y i ' l ' s t r i ' i t , I- f I n COS - -
l i iui Brown , . ..in lei iaii.ir.1 
*,-. _ , Itr.viiii. paid Hmi l l ruwn 
W a l t e r B a r e a , eonvicl , k 
-fraah B a r n o , rnmi work 
.Iim i 'if nun, .ns. road work . . 
i i i ivf i shiii ' i ' , . . road work „ 
s i i ous i letnmoaa, road erorh 
l .onif Niirs... road work 
A nifs I ' I , rsons, road woi k 
ll. ,- • i ifi ,nn,HIS. road wori, 
K i r l P lowman , road work 
t: i-i. B r o s n. mule tVi il tn co. 
\N l ' i I , , | i - I ' i.. - u p t o i n n . 
II t u a r a i ,. mule h i re , \ 
I ' lu 'h. KIIS tn count*] 
. ' . i ; t i f f in work on ivaar.m 
..'in. 11.mi, is. . i sh IO lund c a m p 
i; i* Mini k, in. .1 i" COOTleta 
A (' 1. !t. 'I. l 'n., ale. . I I IL . 
. ' I l l ' s i n l . f l ' U 
1'. Q. Itr.vun ta*o., frvoc. to r e 
K. I . B r y a n r. . . . m u l e to . . . I f) 
I t s . i-io ' i i nr..,•. in read c 
it s I ' lo . i i . mule :',".! county 
M. ' i i I A Scott, road .sup. 
.1. / . Bobereon, med. t.i r-oa. 
l'i on resolve . laraso, K & o f t 
. - . A t i . A m l o i ' s o n l i i i i i h e r 
A s. I'lirsoii. work nil "' .1 r 
W. B, M.iiiinson. road suppU. a 
Lupfer .*. P n t h e r , - A o e t 
Lupfe r .*. I ' rn ih . ' i . r e p n to c t 
J o e J o l i n - i f i i . ,- n \ s i i r a ' v r 
ii K K U p s t r l r k , road work 
r i t y Meal Marke t , Dea l f r c 
I. .». I ' l i r t in. road Inspection 
MIIIII I . u'riiMiiiif rood 
Tone i-.u-s. road work 
C l a r k e Koir lden, rosd work 
i' 'ra ood work 
Tie i tnss . road work 
A. r . B a n , rou.I in-p i f i i i in 
i uni, tn t fk d r ive r 
II, n ry Biilll in, road work 
Vrtnl Sul l ivan . lo i i j work 
[ soa r lul. lf .v. rond work 
\v . IO. r a l e s k e . t r a c t o r - r radlns 
Aaron B n s . .road work 
; J . .1. P i n k , 11. hire mule ,v a D , 
B r a d y Padue t t , road work 
| A r c h i e Albrll rou.I -av.uk 
t im . Ii.• l 'n , i . . tt, road work 
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D e a r Dd l toa 
in ih is I i m i i ' sseemlala-d Boms s f 
U u - m t . i n . ' i i i s iii ih Nfw Ta- i tamsal 
b e s r l a s upon the Qde*t|on of the D e t 
rifiii inn iif C h r l i t , which t i " ' Dlvlnee 
overlook in expo IUIIIIK upon .he s n i p 
tureen, which if embraced a l t h whal 
ih.'.v iel forth would -ui j l i 'y Ihe l r 
a reed ..t | ' - j n_ i r aen tn l l i tS , 
Ami in ttalnB •"" h s r s deemed II 
necesasry t fee to the Mj-thtcs! i n d 
BUClull—tlC ' o l u l i t i o l l s IllUt i ' M - 1 ' .1 I I 
ihe t ime in o r d e r to mui,. . c l ea r the 
concep t loa s nt tin- iMs,|>!r^*duriti': thai 
t ini,- uud per iod. 
Since the ques t ion is now bofore tin-
publ ic , It .-I. ins Droper to dlecusa it 
in nil i ts i,spot-is. and no o*tta ahoulil 
ba offi'iuli'd If luwv disi'liisiiri'S upiH'.ir 
to di'.sti'oy f a r m e r reciifalaed coadl . 
Li.illaa. . 
i . i u r s t r u ly . 
J . P. 1I1..M11I 
W A S J K . N I s l l l l t l S T 
IBS' D I V I N K O K H i l N 
In oonsiilfriiiK th i s int . 's l lun, 1 sinii"-
ly putt-pose t " r e fe r t... und include 
tin- stni , ' im n i s us they s p p S a r In t he 
llihli" nml su, li o the r t r a d i t i o n a l s l u m 
in. .ut . . nn.l c o n d i t i o n , e a t a a l thnt 
,-..nil,inn to ^ i n k o u p the h i s t o ry of 
t h e t i m e s , n n d l i ' i iv." t h e n ' l l i i i l s i o i i s 
to ba d r s w a thorefrona. 
T h s hisiorlf i i l wi'ti wns ennst ruelisl 
fr.uii the w a r p ft niyilii.l..i:v. nnd the 
woof iif c l rcnmatancea . T h e first f..n 
capt ion of innn ns to t h e c rea t ion , 
w i s i imi the e a r t h wns Hat, nnd rest-
ad on n founda t ion , un.l tlint (he sun 
jroee out of tba ocean, s h o n s t h r u t he 
I ' r o s f i p i n . , w n a iu t h e 
i i in l ry or t-H.il> ( O t h e r 
s, P lu to a b d u c t e d her un.l 
down tu h i s lioin.. hades , 
Ami wi i i 
ri .- j . i i n i h . 
iua; flowi-ri 
l o o k l u r 
« h e r s he kepi he r us his wife, 
l.'.irnlnia ..f im: s a s e a r a . c a m e down 
tu the i'iiilll and a w d the b a n i a n 
form uml Miuum he r In ru in . 
S h e t h e r e f o r e apnj tad <" J u p i t e r to 
find in r. niul he Ieurlmil Unit s h e wus 
wi th 1*1 III... nnd 80l*SSd ' " I'.'Sl.ii'.' lu»r 
it' she I) Id not eatSS nny I'rialt ; lull 
learned Unit P l u t o h n d pnt lcsd h.'r, 
is im hml ent iced i-ivi- su thut i b e had 
eiltell of lHiiii.'a.'1'iitint.'. l l n i i I o n ' il wus 
decided thut tor t hu t r esaoa s h e niusi 
be depr ived of one fou r th af lier klna; 
dniii und s tay wi th P l u t o une fou r th uf 
the Iiim' m i l t he r.'sl uf t h e llllle on 
l b s i'iiilll, So P l u t o had t h e sun fur 
Uln... mon tbe in w a r m h i s k ln sdou i 
l a l l l v h w u s f n u n t h e 8 8 t h o f l> , s ' . In 
t h e L u i l i o f M n i . i i .-in h y a a r , ' I ' l i u . , 
I h e y . l . ' M ' l t p t ' i l w i n l i r . 
H i r u w . i s U i e i i ' p l l l i s l W i f e " f . l l i p t 
l e r n n d 111.' Q l M S B ft t h a l i i ' i n e n s . 
w h i l e t b a I ' l l t y i i i u s u n . l o l h i ' i ' p f o p l f 
o f l h e K u s l f l i i i m i ' d I *> I" 1," u s t h e 
a , iu ,s ' i i iif t i i ' i iv . ' i i . 
T h O S w e s e e l i n w l l l l n m l i l i n n s 
sp ra in ; In to ea la l aans , 
Kverv I'liudltifui w u s tinned uu n iy lh l 
i'ul t l i for les , nn iKTiuuiu'iit null i ty-
' l 'hfy hnd it Goal o r QedlSS lur every 
cond i t ion , nmi ihe i r s a p p H o a t l o a s ex-
tended In .Maita, us Ihey di -s lns l fuv 




s r h 
I n h n r s l . n p l y 
a n d f i . f . l 
And u n d e r t h a t reKline llie BOVMS 
nionts w a n nl.le to I.ull.l the i r hiirh 
wiiiis nud thei r puiufiii i temples a a d 
oil ier colosss l Improvemen t s , 
And wara t i e tad nnd racoamised ta 
a Inrm- e x t e n t ns bSSSU .Mima 
. ' e l l ' s t h o s e e i i r t l l ' i ' d w e r e f o n i p . , | l , . | , 1. 
.111,1 s l i . | , i n a h u e k l e s 
l l i s l n a y l e l l s i ia I h u l t h i s l u l i o n a j r , 
claaa of peopta t" a p t r i e ex ten t , *-
pifss i 'd ni. they were , ob ta ined i h r . r 
i-riii i lps l -eola i e Iiy tormmg C m . i 
Mile seer' I eOCletll-H, rep i ; : e i i t l i i ^ , | i 
iif i he d i f fe ren t r r s f t a of work, much 
t h e s u m e us nor, su f i r ns COnrlltlSBS 
f . i , ' . , i ' . . . l . 
lu add i t ion ihey i m i the i r raauaaa 
ini.if.s w b a r a t h e d i f r V a . i l s , , , i ' i i a« 
i t a stall i i e i i . m i l l u j o y n i i i f i i s .,-<• i 
I f i l l t i lUIH. 
' t ' l nssis i (i.n a iv. r s op n to all 
t h m w a r s i n ' r s t a i.on a., nttd i a . 
liilioroi'i l i i r t i ' d in Ihe l r waBSa In Ihe 
' I i " II p r l n i i; i I. w l m h u d f l ' . i i u i . » f 
l he i i in. is , nn i nhl ui ,,f p u r r b n s l n s af 
l he foods IIII.I i l l leinlfd Ii. 11 ,• r p r . 
p a r n t t o n so the mem-heraTMid s o e a r , 
lull lo worli. nnd r e p o r t 
T h e i r Biaat las plsas-s w e i e in
 i ; r « l 
t..s nn.l oth.',- naacsa t b a t t hey » i -
e a r a t e d for t h m p u r p o s e ; a n d t b» r 
p ro tec t ed t h e m l.y c l a i m i n g ibnin t e 
1." i h e l r h u r y l n s BTOUads, which t h e 
R u l e r s respec ted , ,IK u c r e d lo i l i e i . . 
l . l l k e r e f e r s I , , ,1 IS«UB n s l h e S e n ft 
Mini fo i i r l ien t l ru .1 . n r r n l h e r C h r i s t 
of Himse l f And ninu .Inhn commi t t ed 
t h e sain. , e r r o r four t imes . 
W b a l more pii lpahlo e v l d e n i e i . a s r 
essi i ry to ninke e l e n r I h e qtteallon a . 
l i n t 
And whol ly rel ied upon llii'in tor I " w h e t h e r Jiwiir. r l i r l a t w u s of 1 1 1 , . . , 
In ni l t h e i r un.lertiiklnjrH, o r ln lu . 
Iny- nnd then went txtck nl IIIKIII . nnii 
i theii tha i l he moon IIII.I s l u r s ' ippei .r 
Led and weed tiie sume wny 
Al i " iill t l i e j i i r l n l n m . m i n u s , lliey 
believed Hint t h e r e avns ou t s ide of the 
Bupreme Mnker . a s s p a r s t s r a l l a s Had 
o r . i o i l e - ^ U n i t e n n t r . . l l . ' . l l l l o s e i f t i i l l 
l l i o n s . 
'i'ii.. R o m a n s haal J u p i t e r .-v Jo-ra. 
' . ,a , ; nml iiie Greeks hud / e n s ns t h e i r , 
7o.". Sup reme ru le r s , mid ull t he d i a l s nnd 
.i.iai f l odesse . resided iu w n a l ihey r a l l e 4 i 
1.4., heaven, mul t he fnl'iner were the prn- | 
f i l i i s i n s n f U i e o t h e r d i a l s u m l l i . i d -
a.00 eases. | 
139.15 J u p i t e r llml Ceres were t he , liihlrell I 
i f - i ' i ., Baturn , mnl ith.*u. S a t u r n was da. 
us ns th roned l.y J u p i t e r mul Neptune , who 
4'* LU l a v i t h P l u t o r u l e d t h e u n i v e r s e . 
,'l'L.IKl j . [ i i p l t e r r u l e d l h e h e n v e i i s . u m l w n s 
a i . K l n n n f H o d s n n d m e n , N e p t u n e t h e 
I . I T I U I u m l P l i i t n t h e r,"lllli l n f t h e 
dead or h s d s s ; uml Caree hud charaEi 
of ii... e a r th uud eropa. s h e hnd n 
i l u i i L ' i i t f r b y . l u p l l f f . u m l m i m e d P r o s 
o r p i n e , w i n , i n s h e p u t in i i i u r i " e e f t h e 
P i n e nnd "forfeiture . 
Road i n d Hi Idge I4M94.T2 
^ l « " i n l lto.fl 14,083.14 
' l iek Erad ica t ion L.-luLtr, 
Pub l lc l t i 400.4J 
Aitri. nil und uml l i v e Btock 801.71 
1 ' a i r . . . : i l ,SI I 
T l i f f o l l o w l n s l u l l s w e r e r y , u , l 
approved and ordered imi.I. 
t l B V K R A I . RBVRN1 i: 
i: i. 11 n e n t r e e t , L'om'r s 18,00 
J M Hanael l , Com ' r 1 0 0 
H e n r y .1 . P a r t l n , Com'r 11,30 
A. P. I'.n.ss, foiii 'i- 18X80 
it v. Phil l ips , Com ' r 4L.no 
.1. I,. I I v o r , t n e t C A A . l l i l .OO 
J o h n s t o n _ Q s r r e t t , At f.u 11 80.00 
Milton P ledse r . Proa. At 33.83 
[ Jl-abT*. I . u i i e r I ' . , , i n l y . Juda ; . ' 2 8 . 0 0 
I. H. F n r i i i f r . e n f J n i l l L . " o 
J . It. . inn i i . O o a a t y A*tenl 1.10.001. 
David A, Itnss. foreman 0 it 8 8 . 0 0 I r 
i ' " t 0 . . ! . . ..f U i e r e n t 3 0 . 0 0 ! ; ' 
I ' ..f i*. S t t ' l . . i l l ' s r e n t 3 0 . 0 0 
Minnie l'n. Iij . i t . M a l a t e n Liaiai 
OJeorsji Davis , m a i a t a n a n c i 10.00 
]-i ii Ki nvoii t n a t n t s a s n e e laVBO 
fOf P e t e r s o n , i i i n i i i l e i u i n f f l"A0O 
J . . I m M n l . u i . . . i n n i n t f i i i n e l i n k ) 
Mrs, hf, Bronson, ^ l a i n t e n a n e e Hutu 
J a m e s I ' .nk'f 
iDavId i: 
;
 Mis I i\ n r i t r e 
11 iw e n l . u n i e r , 
'Wi l l U n l e r , 
Si I l l n , n s , , , , 
I K , . o l , H , |W 
Mn, li Bros. , 
l l . v . Ph i l l i p . , 
l i i i f . t t - , 
81.98 
190.20 
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i . , i , . 
7 s . I K I I 
l_.B0 , 




L o l i n 
7 ."ui 
30,00 
I " nn 
l l i l i . I n n . < 
uml s c c r a d l t a d t s t b s m sll pheatosnena 
rev , ' i i l e d . 
T o i l luKtnilo. " W h i n . lup i le r and 
H i . b r o t h e r , hnd de fea t ed tba T i t a n s , 
und liniiished t h e m t o Tnr l i i r i l s . I 
new my lose u p nfi i iust t he liialu. 
T h e y w e r e t he l l i n n l s of Typh im. 
UrinruuH, I'hus'lnilis nnd u l l i e r s . smne 
of tiiein b a d u h u n d r e d i t -ma ; ir tbara 
b r e s t h e d „lll f i r e ; Ihey were filltllly 
anbdned , und bu r l ed a l ive t inder Mount 
A l t a i w h e r e they sli l l s, .met i m e . 
atrsBBle to loaae tbeaaielvea and In no 
dniliK shnke tilt" Whole Islnnil w l l h 
e a r t h q u a k e . , und t h e i r b rea th c a n a l 
i t l i r u u c h t h e innuul i i ln . ami is w h n t Is 
Ical led i h e e rup t j oa of the m o u n t a i n 
or volenno.'* 
I T h e e t n t h avns p s p n l a t S d wl lh t h n t 
i l u s s iif i H s . p l e . v i s i o n ; ! r y i n t h e f u l l -
i - t e x t a n t And • taw ft tin* l e u d i n s 
l i n e s r u l . s l t h e r e s t , t h n t u p t o t h e 
l i m e o f I ' h r i s t l l l l i l k l t e f w e r e 111."-lly 
- l i n e s 
j Under tbe IsVtsalc i .nws. i i i a i ' - s i i n t 
- i l I t f i i f i i e r n t . s s i n e t h e f i r s t t s i r n 
mil I.', w e r e s n l . j e i l s of t h e P u l r i i i r e h , 
cropa, [uml h i s first horn mule desi'eiuliinlM, 
11 seems n l i t i le out of t he nri l inaiw 
thnl I ' h r i s t .1 l.l not e n t e r Intra h i . 
F n t l i o i ' s work unt i l h e hnd a r r ived t . 
t h s iiise of t h i r t y yen r s . T h e fiial. 
w n s open a n d invi ted H i s avurk 
lu ei.tiuoetion Willi His work we 
a r e r a r r l s d bach t<> the h i s to ry of i h . 
e o l i i l i i i i l i i s l i f s i s - r e t u n i o n s 
H i s t o r y t e l l s u s f l i n t J S S S p h . n . i 
Mnry wi th Him. w i r e taken into . . n . 
of t hose un ions nl t he t ime t lwi 
I s s s p h wus nilnii.nlstiei! t i rife r . 
Kevpl nn.l Hint t he i r fliRht wns unde i 
t he prateOtlOB of t h e wild wa"i,«l«_. 
e lse t hev eould not h u v e p u i e . 
Anil Hint t ' t i r is l ever I'emiiiued a . 
a n I c t l v s memlier. unil I l l s wnrk w . . 
d o n e p . i n , ' i p u l l y in t b O S S u n i o n s u , a 
fellow worker , l i e soimlit to enctssr-
a s s t be iiienilu'i™ by holdlni ; out s n l , a -
tfnn n n d f i i lur i , B a p p l a s a i th ru I h e 
belief in nn exp lu l in i ; Ood. We l i a r * 
an ev idence of t h n t ttSKis'lntion, m a n , 
pus-ui-fs i.f a e r l p t u r e Hint a-shefirtss 
n r e i n , . . t i e r i u n i s ; s u , li l i s " T n k e a . 
h. 'ed f o r ( t ie m o r r o w " ; C,„ se l l n i l t h a t 
t h o u hnst l u e n t e r I n t o t h e k u i u . M a i 
nf l i i ' i iv i ' i i ; " avhi . ' l ) w u s r e ' | i l l r " ' i l t . 
iMS'iinte u I I I I ' I I I I K T o f l h e s n i d s . a - l e l y ; 
t r . i n t l n u e . 1 n n P i ia re K l e v . - n 1 
1 Drneel fou tu j 
I H o m e r l 'n r l i n . 
W a l t e r Barc lay 
!<-. I.. Wi l l i ams 
K.I Kale, rond 
t. rond wurk . 
rond work 
-t. iMit road fuiiip 
m i n i w o r k 
road work 
. r i i n . l w o r k 
I ' l l , ,1'li S l l | l | l | | f -
lumiier 
rond work il o 
I. n i l s t o f l , 
road work 




Forgives Father for Death Sentence 
Monro. . T h o m a s , r ep r s tn tr . 1 
M. . ' , Au i i ev . road machinery 
M f i n ' . i " ,v Miller, lumber 
I'l.NK A F O R F E I T U R E 
, iu, iff Corner, J u d g e .1 Coura 
.1 f,. I t ronson. ipaed cop 
Sum it. Btorjr, B a n e watfdi 
Qene r s l Rart-snaa Pnnd , refund 
"II W i s V o s . I'rUl n n d in;.", 
M i l t o n P I , . l u , , i . n u i v i f l l o i i f e e s 
It Parmer, fe—1 prlnnneri 
it P i r m e r , cool .-f Locki , 
I 'u r iner . . . .s t KiiiL" case 
t P a r m e r , (BJ whl ikey * 
it. P a r m e r eeal Rady rsaa 
it. Pa rmer , ". ' ; com 1131,33 
It. Pa rme i coil Dec Do i't 
it l'n i n i f l . Bervaa l nt Ju l ) 
k s . u i S i l u i n o l l s . W P r o s . A t 
. v i m 







L I L . H I 
3 0 L7 
108.10 
4L..MI 





3 8 4 " s 
I I M l 
i f 12 .80 
IL.", IHI 
- 1 L.-i.WI 
' I A , S t o u t . W i t . P r o s . A t t y 
I ' h u s . [ _ « , W H P r o s . A t t y , 
Ber tha Ogleab-f, W i t Pros, At, 
c I I i i r r . w n P ros Atty 
t . l l i e V s. W H P r o s A t t y 
Dr. I I . Brlnaon, visit to prl*> 
S e h i i i i d t l i n t s , r e p r s . t n n i . i t ' . ' 
l.m llf J n h n i o n , .1 P. . n n r t 
Hunk of Oaceol i , T r a a s f e i 
Peril le Bank, bai oa loas a t 
l-ni.i W s r r s a t i wen- ordared 
f f l f ' l f r o m l h e - e v e i u i f u n d , III 
l o w s : 
I t e v e n u e 8 2 , 4 8 0 I N 
I ' l l l f u i n i I ' o r f f i l l i r e 0 1 2 . 0 8 
R o s d u l l . l l l r i . l i r e t'AHn I I 
S l S ' f i i l l I t . . l l l l l o l l K M I 
T i c k K r u . l i f i i t i o n 884,48 
I ' u l . l i . i l v 4tKi.(H> 
T h e Board rs ssiisi to eeleel l b s 
ui - " f L.ai paSniMBl l o s e n , ' S l 



















7 .08 | 
1.030.42 
-,_i .00 
e n n • 
< fol 
A l i t t l e Brooklyn t a i l o r . A, K. L i n d i . y , t h o u g h t ao in.;hly of h i i 
•o le tnn o s t h to toll t h . t r u t h t h a t he a d m i t t e d b i . aon'a p r iva t e con-
fess ion of gu i l t in m u r d e r . I i i i t e s t i m o n y convic ted , s n d the i on 
w s s a sn teneed to d e s t h in t he e lec t r ic c h a i r F e b r u a r y 14th. O w i n g 
t o t h . j u r y ' s e r r o r , t h . Judge rould ahow no m e r r y . T h e c a i . s t i r r e d 
t h e e a s t er.i e.n s p p e s l waa nasde to t he P a r d o n Cour t for life i m p r i s -
o n m e n t " D a d , you did r i g h t , " a . id t he 2 3 - y . s r - o l d you th in f o r g i v . . 
n v i l ahowti a b o v . wi th m o t h e r an . f . t h . r . 
T b S llonr.l 
f o l l i l f "1 




A t t e s t : 
I f . . . . 
Is asy 
u s i l n l l v 
a l l y s „ 
d o i n g i 
carr ied a d j o u r n e d 
L- II OVI- ' l tSTUKKT, 
i 'hnirnini i . 
f r re r s t rea t , t ' l e rk 
i .iinaiot find snnn'lhiiiK- nice 
about the iithnr fellow It Is 
lies! to , ; t y nothlna. • inrpecl 
long ns the o t h e r fellow ji 
o huriii. r i c i m r n t e r Snn . 




f, o. b. factory 
The 19X4 Model Studebaker Light-Six 
dosed care are quality ears. 
They are b u i l t t o endure*—to g ive 
lasting satisfaction. , 
Both body and chassis are produced 
In Studebaker plants -where painstak-
ing craftsmanship has always been the 
rule—-and the practice. 
By manufacturing complete motors, 
transmissions, axles, frames, bodies, 
tops, castings, f orgings, and stampings, 
parts-makers* profits are eliminated 
from costs , and one p r o f i t on ly Is 
Included in Studebaker prices. 
Phone or call for demonstration. 
T e r m , t o M e e t T o u r C o n v e n i e n c e 
S T U D E B A K E R 
l / I O r a . a i l i e e a . , — - — r.m , .« . . - . . . , . 
I t l - v - l f l l l t l L . - . . " . _ I U I / - . . " . . /•», '*, , 
K I S M I M M K l ; , I I l . K i l l \ 
| T H I S I S A S T U D E B A K E R 
!§____ 
Y E A R 
i * * * >»t-r 
THlftraiVV KKBRI \RY 7. IKt. T H E S T . C L O U D T R I B U N E , S T . C L O U D , F L O R I D A 
ORDER EASTERN STAR 
TACK Mil** 
-****•-
TKACIIERN' KXAMINATION N.»ll,» , r Aiutllratlon far Ta , l,r-.l Bolle. I, tu-ri'liv , l , . - i , . a . t P , a-,; 
l - l r s t .n r . 
* I M I . T . ' , 
M e e l . ll. ft. A. It Mall 
ia.ai.1 i u u . .-«,„,, > . , , , . , , ,M„ 
lasltaa. 
lie Kldi-e,. Worthy Matron 
Calvin I'a-rker, Secretary 
NOTII'K O r SIHI1AI . V . s r i l l l ' s HAI.K. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • W o If.' I , hiral i j ul.,.,, thut n u l . r and 
! b r virtue of a final i-r-rri- cf r . . . . . i . , r .f . ., , . _ . _ . 
. s o m e . . uereoy liv.-ia l l l . a i u e . ,,f , , . „ , . , , . Caaiif r , „ r i ,U, *£" Cisiulr,] . ^ . C ^ i ^ n ' l n V , ^ t ^ ."n} ^ ^ 
I t a t C Uni form Ti'iH'h-»*T!*-, R n m l n n t l o i l | ]^ ascertain «,«|"« th«rehi peiullng, where- ni.nii.-ntir,„ r.,- t«.. « .. .it. m > c 
"tlflctU fin 
Local Representative 
flew York Life Insurance Co. 
SAM L LUPFER 
112 K . . . . „ , , „ . ' I t , 
81. Claud Lodge No. t i l 
Sa * A. M. 
Meets second ind fonru 
tfrlila, evening aack 
Month. 
UPPER Q. A. H BALL 
W. I'OUTKll, Wi.rstaliifiil Mnsler 
L. II. ZIMMlOItMAN, Secretary 
VUltlaig Urothen Wrlrnnae 
i. o. o. r. 
will he lielil nl Hi'' l u u i l House . Kls -
sliamil Kli.riJu, baBtanlng ui 8i80 
a. in. on *riiursilil.v, Felirinary Till, l'.l-.'l. 
Ail paaaoni dealring tn take tin- es-
istlnsllon ara rsqusitad tn send in 
llielr niinii's st unit' tu "•• e.iunty 
•uasrjatendanl fnr sarotliasal bflaaki. 
I . B, V.IVVKI.L, 
I 'o. Sllpt. 1-uli. l l is tr i i f t ioi i . 
.Inn. 17.11. 
St . t1fii.1 Lodg . 
Nu. 66, I. O. O. F 
laiea'ts every Tue, 
dny evianing ii 
i i.l.l Fellow. Hall 
on New fork . . . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nue. AU T_tltr 
In. brother, weleunae. 
B. B. OK-BFOBD, N. O. 
A. it Menu,!., Secrets ry 
II \ l llll I'I'.KS (II III III K Ml 
Kt. I'loud Lodfa, IiniiKliterB of l l , 
t*ekib naeel every •seBBC' -nd fourtl 
Morula.. In the Odd l ellews Hull. Vis 
Mora W'flffii,.. 
n i l M 11AUHK.N, N. 0. 





by the Box 
l-'iiiny mid Assort t Itoxes 
iMixiili. l'lu-kiMl In any wny 
CUatonar desires fur express 
ihlpmaot. 
HEAL ESTATE 
See or Write 
\\ 11. MILliSOM 
will ho preparad to bandla 
u few ciirlniiil Nliiimienls i l i i e d 
l'l niil llu* tfrovt' t i lls SI-:ISIIII. 
In n e w Imntlui 
nvi'iiiie, nasi il' 
Peunajrlranti 
i>r to Porter*!, 
G. C. OUTLAW 
0PMNV und Nhl|>|x*r of F r u i t , 
und \ -ftgetuhlet*. 
- . . - . . • • is. HI iat Btf/STi A. •*•* .% !•'nmi 
J«S«|S It. Ali'i't'l Wan rPMpot.ilaMitl I. 
UN sp.-i.-iu! \JIIBI.T appointed in finiil tQutf. 
Iiavii I.I hmi rim r«i- uf Km! will •««• 11 bi* 
tots the rourthsilarS door in Klaitiutna-'-i--, 
Florlilu, daring thr 'rgiil ii.,n rn nt nnl*. 
In (In* h I tf IM i' H t anal bi*i*it )>lit<|i*r for enih 
mi Monday, Miirth th.- ;ir,l, MM, tho ful 
liiwlnn* ili*HfCll>-***l "'Hi a'ntste In One-r-ola 
«'ounty, Florida, tu wit : 
Bi l l Hull iK-'.l of thf Northern-it guar 
t t r i.NK-sait of BtetlOQ Flvta (I,,, Township 
Tw-'iitr flvr (85) South of I.MIK*' T w n t y 
I-I »: lit (211) Kaint. ISCSpt thr- folio wins (It* 
Ni-ribrd tract of Innil: HV-* inning at INorth-
i.„_t I'lini'T of aald Norihrnal yunrt.T 
iNK'»l !»"d run th»*ncr South K.ljfht Hun 
.ln*d Klitht-f (HO) yard*. tln»nt"» W n i 
Four Mumlrrd Forty (440. yardn; thf-nct-
North Ki'vciity (7l)l yarda. tln'iiee Kimt 
riiri'.- Muiiilrfit Twenty <3_0) yards. 
i li'-ii.'i" North Five II und rod Nlnrly (fiOOl 
vurd-a; tbfiii**' Went l»n»* Hundred 1>R 
' 110) yardn, tbsaes North Two Hundred 
•nd ] iifii,•..'a ihp following Aoierlbsd pro port/ 
alii1;iti*d In Oaceola County Florida, to 
wit : K-_ of bPKfn NW mmof NW \k\ 
•se t tee 1* hi TOWO-JAII -•• Smith, ltun«n 
M Kntit. run Kiiat 1_. 11 .-bnina. Hoiith in 
.•Ii.iiui Went 19.1-4 ehuliiH. North 10 ch l ln i 
i-i- ••- |'f U atrip 107 i-b.ilii-i wlile aa lo II i_ 1 In* 
W N I ahia* tbsrsuf. 
The Maid land being- n.-aaetaneil at the tlute 
of i lata IIII m*i* of . :n1 i-.-rtl f i-*;i te III tbe natllf* 
of ll I,. l*..*v J*:*.i.ne UnloM sni.l eertlfleate 
Hhnll be redeenit?d aceordlni to law, t*.ix 
deed wilt lisNue tbcrr-on on tbe ..'•;••.I day 
of K**bruary, A I>. 1024. 
J. I,. OVKKHTItKKT. 
Clerk Clrrult Court, Oaeeola t 'minty. Flu. 
Circuit Couri Seul Hv S. H. llullock. 
J i n . 1*4 Feb, JI I) 
NOTICK -OF NI'KCI.%1. MANTKK'H SAI.K 
Notice in hereby (jlven thnt under and 
by virtue of it final deeree of for-wlomre 
made by tbe Judura* of the Circuit Court 
Twenty I1CW) vurda thenee " _ U _ * " " K _ . o l ' ',',,•*J,••'•* -'ounty. Florldn. In Chineery 
•iiindred ;rw '....tj> iTMi ya rds ; Jo p T i « ' O M ' - « M , » ,H- , p 2 4 - ta_a_esfUH ssaai 
Florida • if be^lu 111 M-.' In Oaeeola County Deed ut i*o_t of pun-baaer. 
-IOIIN S. CADBL, 
Sjiei-inl MiiHter In Chainery 
MOTICB OF SI'FCIAI. MANTKR.S S.M.K. 
Nothe IN hereby given ttiat under and 
by virtue of n final decree of forecloauro 
iniide by Hi,- .luriw of Ihe Circuit Court of 
i>s iti Countyi Florida, In Chancery. In 
ll cert ll I ll CtOM tb<'rein I'.'i nl 'in.- w herein 
\V. It I^inler. Noiuile Lee o'Merrv aiwl 
her hiittbiitid O'llrrry, Mag-
trie Itroiirioii mnl her hiiNbninl. .1. Alfred 
Hronaon, were . "in |.l:i iiuints. nnd Clpt, W. 
I..vug, Bills Lyng, hi« wife, J, it. ciny 
and Mou rue ThetTllI do Inu iMiufneHH under 
tb<> firm tnitne and atyle of Clay A 
Thomii ; .1. It ciuy. Monroi Tbomli, w . 
W. ('lurk und The (iulf FtrUll-wr Com-
puiiy, a Corpornt Ion under the Inwa of 
iiie Bt»te "f t'l.n-tciti wi*if r^epotijavntaa, i 
l | S|iei-I;i| ktOOWft ll|i|i<>ill(eil ill rtlllil C'lime. 
will fell before tbe CourtboUM LiOQt III 
Klsshninee, O m e l a County. I'lorldn. dur 
im; tbe | « g | | buiirw nf Biile nn the -'trd dny 
of M.tnb, 1ICJ4. tt. the hlffboil bidder fnr 
CHHII. tho following dooenboaj mm est nt.-
toi nine iii o» in County. Plorlda, i" irlt: 
South wesl Uiurtsf i s w . i of Bectlon 
Si-v.-n i7(. TOWIIH1I1|I Twent.v HIJI iL'Ol 
South, ltniikTi' Twomf nine (30) Bltit. 
i • i nt eosl of Burohnsor, 
0 . F KBIBBS, S| Ini M u t e r 
.in.i s ciniii . Solicitor for p l i l n i n t i 
. im 81 Feb Js \c 
Ki tl. i . id Florida 
Waller Ilarrla 
I I I Ml tKK 
Gftneral Iloust'hold Fixtures for tbf 
U n t b I I iH int 
TIN WOKK 
Near loth and Florldi Av* 
!I)K'S UROCKRY. 
/Ul Kinds of Ur*ff-r.ee and Foed 
Fraah frulU and Veftrtablae. 
New York Aveaua. 
II C. HARTLEY, 
Hiidwuri. Farmlnc ImpUnvwn 
PuitiiM. OIK and Varnlibea. 
Fat .Inhii.slna u. P. (iarrot 
JOHNSTON A (MRRKTT. 
.Mtur iM ' j ia , u t I J T W . 
a»ffi.-.-n 10. 11, nntl 12 t lli/.ena Han 
HulbltiiK. KUnlinnir*'. F la . 
Barth's Meat Market 
For your supper tonigCit—An ip 
.[M'ti/.intf Ktonka, n (lollcli)iis cri-**| 
liuinii or a n y otln-r inc.-its yoi. 
Ilka, ttaajh I M ttsdat from our| 
•aalts rv sini-e 
Waatani Maati A spiMiaity. 
In the (mni of (Jaunty Judgdi BtBtc 
Moritla 
in ihe Batata of Orlando Croff, Oe 
ceole County. 
>'niici* |.. Hereby ^iv.n. to aU arbnn 
it m.i.Y ci nn i-in. i im i mi the Uth • i i 
of Mi i. h A. 1». Ilt-I I ifaall M| plj i" 
iin* Honorable T. I.. r«n et, Jodga of 
- i i i . i ( ( M i l l , l is -file". • - I I ' l n h i i l i ' tm 
my fiiniI Oi- ' .•• lis .'i<lmini.str;ihn' 
of iIH* aataflt • »l if-laaUo Croff, <IIH-I*IIS-
<MI, nno thai al tha Htne time I will 
praai ••> ny nimi aecoonta ai admini-
strator i-i s.i io eatata and aak for their 
approval. 
DBtad .limmiiy nth, A. i> lOJI. 
.1. II- I i i ' d r i iw, Aiiiniii isirii t i ir . 
L'I :it 
In Court of the <otllit> .IIMI«< , OM'e*oIa 
t'ounty Stale of Florida, 
tn ra Babata af (l-auBBa \v. Wnod.-ini, 
1 l l l ' I ' . ISl ' l l , 
To aii Cradltora, rinialwaa. Dlatri-
i.iiM'i-s and All PwaWaaa haTtad claims 
or i»i iiiimi*. aaAataal sni.i Raratei 
Yon, mnl eacta "f yuu. ara berahy 
notified and KQaltad i<> pram nl nny 
i in iins ii mi demandt which ymi. of 
eilhi'i nf >-in. inny huvo t gal nai the 
. Nate .-r Ovorgi W Vfoodhrd, den oat 
led, Jon* nf st t'l.niii. Oaceola Oonnty, 
Florida, i" tba ottdareLgned Admlnl-
'siriiirix of mid aetata, wlthta two 
.•.••.'ii- from iho data hereof. 
Dated -laa. ath, A. It IC34. 
[.ToBephlne s, Woodard Admlnletratrix |-lnti. lout. si. cbmii. riorida. 
therein pemllnK vihen-ln S | , '-.jur-er H H I 
iion p lit 1 tut n t and Nf.iry V'lrRii.l *. 'Boyer 
uud A. H NelHnn were roipoadontl , I. n-. 
Speeinl MiiHli*r uppolnteil In
 Ht|lrl eauM 
hava taken iiberai of und win s.-n bofors 
the CniirihoiiMi- door In Klnialiuiuee. Klorldu 
• in ii n_ th.- !.•_., I hoiirii of tanle, to the 
hiu'lu-M ii ml h.-t bill tier for I-OHII. on 
Mnreh Ird, A. P. UM. the folb.wlni_ .|e 
HI illi. -. I renl ••-inte tn 11-.•.•.. 1.1 County. 
Kloridn. to wit : 
RogLnnlttg nt n point Three Hundred 
Sixty I Fixe TentliH i.1l(0.r.) feet North 
nml Bleveil Hundred Blfhl nml Six Ten 
lh„ (110S.IH f.-et Went of the BoUthOail 
rarnor ol tbe Nortbsait Quirtoi IN i-;1. i 
i.f Se. t i nu 1-itleeli I 1 Ta I . ToWl lSblp T w e l l t v 
flve (OS) Smith, BaUM Twenty nine (•_•_> 
I'.iiNt, ini".in.- thincs North Nine Hundred 
Keren ty three ind Seven Tin th i IBTa 71 
feet in tin- North III f Ibe Si.uth Half (IH)of the No rt be l l i Quarter (MBUJ of 
-iii.I Be*Ct It* Fifteen ll.'O. thCRM Went 
l loaa the Kiibl North Hue Six llumlri'il 
Thii-iv ind T h m Tonthi (M0.S) feet t? 
the Atlantic CMS! U n i Hullroinl n_hi ot 
wnv, Ihi'ine lloDg Mid ' ikbt of wiiv Smiiii 
Twelve (13| Il.*|_re.-", SLVOSI BtlVID llllil 
i imi Tbtrlv .me nud Four TentliH i l l ' d l i 
r.-t th i Worth Blahty one tKii Do 
•roei . Forty five i C.i Minute**.. Bi l l Blffht 
Hundred nml S.venlv elwht (RTai feet I.. 
pulm "f twrlnalua « tiiinlme H I T — * — 
and Twin!) ibiee Bundrodt 
R C M more or I t M . 
l i , .-.I iii Pol l of pur . l i i iKer 
JOHN s CADKL 
Rperlil MiiMiei- in Chinciry 
•lllll. :ll Feb J** n 
i IT- ' . : i 
++4"K-*f*r^*V-.-«<»M»I _ 
I P.E. HALL : 
t R O O K n . ier i iK + 
li, II.TI.1 l lous. I'alntlnf * 
Uakea a Hprrlslty of Aalws- 4 
S to. Roof Painting, furnish S> 
•• Ins tb . paint and doing tba + 
• work pt'rsonslly. 4 
• Bui 741, Ht. Clond, I-la. • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . r 
*'l"I l " M ' T " l " l " ( s r n I I I ' l V 
r*yt q m . l i l ) r r l l r a n i Colds , t ' s v r r a n d 
l . i l ' r i | i | H \ I 'misl lpai l lon. lltli.UHiie.-i 
a n d H I I U I . K li. s 
U M. ftaataa C I*. I'a-her 
I'ar-k.r S I'.arl,, r 
At I or it.-j s :al l:.w 
Chambrr of t'omnavrr. Illalg. 
Offire Hours: 
9 te IS A. M. and 1 In r. !*. M. 
St. Cloud. Flortila 
KltlllllS B STEED 
a i t u m . j . Bt Laai 
11 and 11, B u t . Baak Bias 
Klaalmmee, riorlds 
K I 1 . I S F. D A V I S . 
\ i : . , r iai j A t I J B W 
l.is.siiniiiii ' , F l o r i d a . 
Offices in Hank of Oseeola County 
lliiilding 













PeBn. Ave. Iietween 
lllh and 12th street. 
w *mw 
'. HatitO ot Applhation For T»\ l>«*e<l 
i Not ice is herehy iti-an, thnt Frad* 
i-iirk c. (-iiitpin, parchaaer nf Tnx 
C.i-iifiiate N-n. ncjj. datad tha "th |(1HT o* Jnno A. D. MO, haa filed aald 
certlflonte In my otttae aad hns mndo 
application for tai deed (<» issue in 
:i. d"f|.-in.v* with taWK ill id f.-ri if* 
onto etnbraeee the foltoa inu deacrlbed 
iiro|M>rty. rttnatcd in Oaeeohi Oonnty, 
Florida, t.- wit : Isei 7 in Blocb MB, st, 
('I i uni. 'l'in* HU hi Innil IN* i nt; II<4SOHH«'I| 
l l tin* dull* of haraanee "f ntd parti-* 
flcato in tin* nntni ' of ('• M, t 'iiiiiuilly 
i ni-"•> snid certtfloate ihah be redeetn-
d arnrrithn te law, tai deed will 1H-
IQC iht'iiMii mi tha IBth dny of Koh-
imi.v. ,\ 11. 100*1 
.1. I,. OVBRflTRBRT, 
ciork t"irt nit cmiri. Oaeeola Connty, 
riorida, ity s, K. Bnllorh; i> C 
Clrcull (part Baal Jan i7-i''t*i>. it 
N o t l r e Of Hi K I - H . I I Of I l - H i i l i i i l i h 
Kotlce IN ber th? ftren (hui l l . W 
Wilt-ox mid M A. Hood, d. i-,*-' htisi-
iH-ss g\ Oypraaa I sin ml FUI-UIS, Bare 
resist.'i-.-ti with iho •eeretary af Btata. 
I I . Clay ( ' n i w f o r d , t\t Tiillnlinsstt*, 
Kla., tin- fbuowtna trademark: 
"(y-prcHN I-hind Itraiid" 
All peraoas nalag Mne wit hunt au* 
thorlly nf Cyprees Mead Furms and 
II. W Wih-nx & U. A Hood, will ba 
Biaaamted to the fulleal extenl of the 
\uvt. 
II \V. \VII.C(»\. 
K. A Hoed 
St. Clittul Fhl . . 
.hui Hi, HUM. 
NOTICE OP CONTWOT 
nKI'AK'r.MllN'r OF THK llfTBBIOB, 
UBtted Slim-, Luuil i uii. v. 
fhtlnearllle, Florida. January M, UM 
pn Uenr. '• Morgan, «»f CahaowB ad-
dreea, rontaataa • 
^ a an are hereb| aotlflad thai Jamei 
F ibarpa, who KIVCN Loa^uaaa, Flor-
ida, i e bla poat-offlca adUraai, did 
oa December 30, 11N_S, file in thta at-
tim iiis .lui.v corroborated application 
to ennii'si and pacura tha naceUatloa 
nr your Horaeatead Knn-y No. oiTHr*., 
Berlal Ko. (HT-M5 mada Ifebraary 14. 
1B-S, for N\V>, of NK', S.viinn 7, 
Townahlp u-"> H., Baikfa -7 bX. Tui-
Inhiiaawn. Iterldlaa, and ns ftounda for 
bla iniitevi in. ,-tiii.^ ,*s that aald Heavy 
(j. ICorgaa haa nalthar raatdad upon 
nm- i m p r o v e d mild html KIIKV d n t e of 
sa id e n t r y , hut hus whol ly nhunilon-
ad the • u n a , 
You ara , therefor**, fni-th**r lnitifio-d 
thn t tlio saiii n lhTi i t inns will bo taken 
as fonft'SM-il and your aald entry will 
in. canceled trlthord forthei* riirht to 
be h.'ard. oil her baton this Oaf-lea or 
on eppaa^ ir you fun to fUe In 'his 
otfh-i* aril Iiiii twenty duy** aftor iho 
F O F U T H publication of ihis notice, 
as shown In-low. your nnswor , u n d e r 
oath, ppeclfteally reapoodlag to those 
allecatloaa of ooataat, togethar with 
iim- proof thai ynu bare eeread a copy 
"f four -in-*.*.ei- ..[i the snid eonteatant 
either la peeaou ar hy raglatarad mad. 
Vuu slii>u|.| st.itt* in y imr a n s w e r 
the name of tho post office to which 
yon dealre ftttut-a notteea to ba aaai 
t o ynu. 
Q B O B Q B ('. CBOht, 
.Ian. :tt-Feh. 2\. Begtotar. 
" A S K Y O U R N E I G H B O R — H E K N O W S " 
For over 35 y . i r thr ft. O. Pitnlrr Kertlllxer Company his hirnishctl Kluridi grow-
ers with letnli/ers, The continued pitromne of experienced growers give proof 
of sitisfictory reiulli. 
COULD BETTER FERTILIZER BE MADE WE WOULD MAKE IT 
Writs for New Kail Price t.ial Juat Uauid 




209 s . iWAatACMuaerrt at/a. SAINT CLOUO, FLORIDA 
Comulat* iWoemrn Motor Baulpmmitt 
Noilr. of t,i|.lii.i,mn for Tax »i*d. 
N'fiiff is iii'i'fliy fiii'n. thsl Hart—SB 
Itii-, II.T. piir.li,IS.T nf St. ('loml I'lly 
Tnv ,*iiii.iri<.iiii' Nn. 113, datad Ibe 
7th .Inv ,.r Aiiicust A. II iiiir. linn filed 
sui.i cvrtiflrsts la my ftttee, aad ims 
mn iii- nii|i)ii*jitii>n fot inv aasd t" tsstaa j 
111 ni'i'i.i'iliilH'i' avlth laav. Hnlil CSfftl 
fli'.iti' I'liilinicPH tha' fnll.iavlllK ili'Si i'ii. 
i^ l iir.ip.Tty. Niliiiit.'il in fJaraols *'..iin 
ly Florida, l.i-avlt : I„,l L-J nf lll.ack 
LLT. pf SI, .'I.mil 'I'll.' sni.l Innil tolas 
san-aasd nt ila,> Mnti" nt lisBaam <tf 
sui,i i—iiirii'iiii, in tin, innii,' i,r \ i. 
Hi ii.-i.ft ' iMfs* aald mrtlnoati shnii 
It,, ri'ili'i'imil n.n'iinlliiir I,, It,.v. tn-. 
ili.|.,l will laaaa HIITIVHI on tba inth 
la; nf Marrt- A n . I'.-L'I 
,I I, OVBRNTBBBT, 
fl.'i k t'iifiiii r,,nit ii-fffi, nla. 
norlda. I'.-i. 7 M.ii II 
I 
OR. S. | JONRS, 
I .iii'iis,,., riairprurtor 
'1',-ti years In Orlnndn. l.mlv illoinliuit • 
. niii|ilft.. X-ray ,"i,tii)iin,'iii. i ih floor, 
1.m,.|l l lr . . . HIIIK.. Orlando, Fla. 
St. I Innil nffiri', Tha IlaiMB. 8th and 
Mass. nai". Offire hours 3 to 7 p. a... 
Tupsday, Thursday aad Saturday. 
NOTIIK TO IIIDDKliS 
N'.it if.- is liiTi'liy uia'i'ia thnt Hit-
Hiiiir.l nl' t \ i i i n ty a'.,iiiiiiissi..ns of ,>8-
c o l a i <-iiinilly. iHloi-iil.-i. w i l l n».",.lye 
SSSlad III.IN fnr t hn inuvllBBS ,if tin' 
IllT.'ilKirtff llfMI'lllI'll ,'.|llilllll.'lll Jtllli 
ItltttlTilll. 
MA'l-l i lt lAI. i » K Hl l l t 'K HOAl) 
•.L.LIIU s q u i r e yards "f Mo. 1' Vitrifi-
ed r a v i n e Brick. 
M A I H U I A I . Ki.lt r l ' U l t l M O 
l..'t."i,. Hnrii'ls Of ,'i'ltl,*nt. 
iii.i yarda s f Snnd. 
siai Minis nf l t . «k 
MATKRIAIi n u t roN'.'UKi'l'. ROAD: 
.',.IKHI yards nf Hia'k. 
2,600 .. .-tails ..f l a a d . 
L.nmi llnrri'lw iif I'l'tni'tat. 
A S l - I I A I / r ROAD 
7t., mill's nf CQSaplotsd iisiahnlt, riwiil 
il fni't iviilc witli liiisn nf .Vnltt !.inn» 
Back rolled Is 8 lac-he. wi ih i>-i inch 
iisphnlt inp. No i-xi-nviillian nr -rradlBB 
rispilri ' il . 
1 I ' . I U I T l.j . 1,1,1 , . , , , , I f t f i i i i y n r . 
1 l*inn|i, avltll IT wlithnnl power, ttS. 
flnlnnt te siii»|tly \vnl,T for 1M, llai'h 
pipe ii n.l suitable fnr road work. 
_,OIKI fis't ,,r i ' i Black Pips. 
i Power Boad Holler. 
All llititt'i'lal tO IH" ill foiiiplinli,',' with 
spisirii'.'iiinns of Hint., itnn.i Depart-
tui'iit for iin- tjraa nf rsad m win.h it 
avlll In' aaad. All lii.ls to la- n malt 
lirli'a* Iwisis. I'lithnr vuhli' yianl or 
stniiiliiril liniTi-l. un.l the iiiiiintltlns 
ataove nifiitimiiai sra sppro-tmats 
qtsaatltlei ttaly. AII i.i.is in state th 
.pmiity of sajaltst—-ml or onterlali 
ninti'ilnls whli'li th." Itl.M.'r is t.. sup-
ply. 
AII price. I., im delivered V. o. H. 
Ixtiafhmsa, Kl,,ri,I.-i 
All t.lils t a ba ilnllviTisi in j . I.. 
tlreratraet, Cksrk of BoTard, "n er bo-
fnri» iinnli. F't'liram r.- SBrd, 1HL1 
The Itiinr.l rSSIf ia . thi' rillllI to IC* 
,•. pi ,,i injoi i niiy nml nil I,his or parts 
..f l.iiK 
It. inilfi of l lonr . l nf I 'mni lv r , , in 
lllissjniini's. 
I S i n n , s h .1 I, l l V K U S T I t K K T . 
l-'fl.. 7 L'l. II lnrk of Board. 
M I I ti a u i a i n II . i I I . \ a-iiH T A \ 
I.KKII 
\ Is hrr, l.v «l,,,|i Ihat II .1 Ili.rn 
nr.l. ii.ir.'lniHf i' ,,f T . i l>rllfli"»t. Mo 
117, nn.l BT.*!, .tut.',I III,. Ln.l .In v i.f .lime 
A Ii mm. Ba. ill.,.I a.il.l i.n. ii" In I.iv 
tiffin anil tins i,uiili. apDltratlon t .r fn, 
,1 1 t,, I.su.- Ii, ..rilmii-i' ivlth law. 
sai,i eerilflrat. .nabtana th, followlns 
. l . s f r l l . . .1 ,. r.,,... ,-t \ , a l t i i n t f . l In ' I , . , s . l a 
I I IH ,tu . , it 
l .n la I na i l 3 l l lu.-k 111, St. C lond I I.nla 
I I i lu,,.k .'it st i t . .a,l 'l'ii" aald 
taint li.tnu a.ara,,.,I at ,I... rlata nf laau 
nn .f a.il.l n r t l f l c a t . In tin. nana, "t P. 
K Bowman and t: Coll. I 'n l .a . . . l . l . . r l l 
Meat, aliall I... rclfi-mi'il a .rillna to law 
t n , di',..I will la.in. thorn.in an t b . L.tr.l 
• l.iv of I'Vl.l'liar, A. II. Itl'.'l 
.1 I, OVBBSTBBBT 
l'l,Tk <*lr.'llll I'olirl, alannnla 1'i.iintr, llll 
I'lri'lllt I'narl S...I, I I , S «' Hull,..I, 
Jan . 21 Fob 21 J I . O D. C. 
Wa t^•tg,^^"•»-*?•'•-'-'^ '•-',^ TO VK m if I -•?•-. •' 
GROVES 
5 Acres OU Dixie Highway jus t outside city limtis. jriafri-l 
plastered house and garage, also tenant 's house with 
fruit if soltl soon. 
80 A C H E S with VI acres grove which includes P E C A N 
( . R O V E . T W O S T O R Y M O D E R N H O U S E , 
G O O D R E A S O N F O B S E E E I X O A N D I F Y O U 
A R E L O O K I N G F O R A R ( T V T H A T W I L E 
S I R P R I S E v o r L E T U S S H O W Y O U T H I S 
P R O P E R T Y . 
10 A C R E S young hearing G R O V E , 10 acres every foot 
C I T R U S L A N D near Iliglr.vay to come through 
N A R C O O S S E E . this a B A R G A I N T O O N E W H O 
K N O W S . 
G 1-t Acres, 5 Acres fine young G R O V E Dear Shipping 
point, splendid R O M E sight, • 
*_ Acres Hearing Grove. 
.5 Acres jus t outside eity limits $*_.>00. 
n o A C R E S . M A C R E S G R O V E O N B E A U T I F U L 
FAKE. 
Before youiinvest in a grove, call and see us. 
If interested in any of the lots formerly owned 
by the SEMINOLE L A N D C O . we can quote 
you prices on same. 
What have you to trade for 40 acres improved 
farm in Missouri ? 
HOMES 
If you wish to build a HOME we can sell you the lot and 
BUILD FOR YOU IF YOU SO DESIRE. 
4 R O O M S B A T H and fine fruit. House well furnished 
$2,000.00. 
Four lots. 4 rooms $.i00. 
New house, hot ami cold water, close, ready to move in. 
8 room bouse, •'! 1 old hearing trees, House furnished $2,500 
Modern home, close in, furnished hot and colli water. 
tntotr.00 
House, 4 rooms, two lots, furnished, Frui t , $600. 
.'I rooms, I lots, fruit, garden, $1500. 
A two flat house, close in, well • furnished, an income 
property. 
.5 Aeres, .'1 acres, ( ' rove, house and harn $000, must sell. 
If you do Tt see it in the list, come ir. 
and see us. We have what you want at the right price. 
Citizens Realty Co. 
M. PUCKETT-FOSTER, Mgr. 
St. Cloud, Florida 
'mmmmmnvmwmmmwmmwstr.. M/ i 
rasa TKN THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA. T i l l ' R S n A Y . K K H R r A R Y 7. 1911 
/M
 — - - - .*'• — - r •"•*•"•* 
W h a t du you th ink .if tlii-* phi . kv 
•-Tiaan* Haa laj \V l ' U M . . . . . 
_ i t . a ,1 , i i V n a i u ' Itja ii Us . 
nook, B M I B i r m t a f h a m , Aluh'i.u.t 
When a eh.Id t h n r . . . a I old lit-' 
fell ag-ainst a s h a r p c o r n e r of • 
tati lf (tinl tore out ont- of h.s e y e i 
A year l a t e r he wus to ally blind 
Bla p a r e n t s w e r e ruttfttl ly poor 
H e was sent a w a y to t he Sen ool 
for the Bli.id a t T a l l a d e g a , Ala-
b a m a , only a f t e r c o u n t r y tin. t o n 
had saitl he would Dot M I K ba ft 
c r ipp le for the reel of h i life bul 
would p robab ly die or 
Hut even a s a M i a 11, u n d e t a i l e d . 
weak boy, he dm* Yded thai tl 
• weet , oo he ii t e n n i : - d to w in . | 
i,.'. i n h i j choice he decided on a 
^ - • - ; . - - I ! - . .? , , ._ *> 
• iion of tin* school had 
p a t t e d he w a s " t u r n e d loose" f rom 
iho ichool a s a l in ished and a e -
compl i shed mus ic i an . 
V\ hito still a buy, W h i t e g a v e 
p iano r ec i t a l s in B i r m i n g h a m t h a t 
cau ra I a s e n a a t i o n . Hut h e w a a 
not -at i.-tied to s top h e r e . W i t h 
ins eai rttlagl he b e c a m e a p a r t n e r 
and G e n e r a l M a n a g e r of t he W h i t e 
illai f Garag_a a t I n g l e n n o k . 
h i i b l lndnaaa he m a a t e r e d 
avary detai l at t he au tomi .b ib - a n ! 
i n formed wns he f rom a 
. n a i s t a n d p o i n t t h a t he be -
c a m e an a u t h o r i t y . 
And then W h i t e b r o a d e n e d ou t . 
In 1914 he b o u g h t ou t a n d t h e r e -
a f t e r m a n a g a d a b a s e b a l l t e a m 
which n e t t e d h im a sma l l f o r tune . 
j Wh i l e engngei l in thOM p u r s u i t s he 
o r g a n i z e d an o r c h e s t r a of e i gh ty 
p ieces , b e c a m e its l e ade r , buatnaaa 
m a n a g e r and o w n e r a n d a s a side 
line be l ea rned s h o r t h a n d a n d t.vpe-
w r i t i n g , becoming e x p e r t in both, 
T o d a y , W h i t e is included in tho 
"ni ' i i a t h a n r i ch" c l a s s . H e is in-
• t c i v s t e d in a doi't n I I tl ' \>< II 
| of wh ich a r e p a y i n g p ropoe t t i ona . 
DELIGHTED WITH CITY 
fmggtm S e n a t o r J . M. B race , of 
i*wa, naw an ea tkna tan t lc real-dent of 
Taanma nnd a r i o r i d a " B O O f T E R " . '• 
wag a gaeaj <T Mr v. Olyda R r w a r d i 
• t « Mee t ing of tin* s t . Clond C h a m -
mt et < 'tiiiimcree las t we*>l_. 
'I^iai is Si i iat-T l t r m o ' s firsi r tatl 
1-s* Bt. ClOUd, H e s a y s . "I an . , r ; iv i . 
*lAf aurprisei l to find th . i t lAB-tend of 
aWo-e 'only n quiet hea l t h fo l r iUage 
i»*in*«t fot old so ld ie r s to .spL»-it| | h e i r j 
locttnlDf r e a r a ' tba l s t . Ciwd la a lao 
a pragreairing growing city ' l iar b a a ! 
un* goeeaaary " m a n ; . w , - r " wi th in i t s 
kM'drfl, a moat COhge lllll '*.ini)i!,* ;iinl I 
• i t u r a i reeonreaa in Iti t e r r i t o r y m i 
.iaaufy t he pred ic t ion t h a t Us popola-
M M an.I real ae ta ta will double o p I 
dt ir tna 11" nexl fl1 c to tan yeara, , 
T » a r C h a m b e r of C-ommerce which t a | 
• a aaanmttall) neeeaaary for iiie buiid-
iiiC ap nf a town io- < ity, a n i deve lop 
itig "U t r i b u t a r y t e r r i t o r y us a i an 
time iu in an au tomobi le , is compoaed 
Recovery From Influenza 
Hastened by 
P E - R U - N A 
of live wi re loyal c i t i z ens i h i I ait* 
the e-ipi.il Of the beel e v e r ami a s such 
they i loser ve ihe eiu hnshis t it- peraon 
al and f inancial -co-op^rathm of iU I 
ineii nml woiiii'ii in t be St. i ' loud t e r 
r l t o ry . " 
BenatOI Bruce h a s h a d over t h i r t y -t 
f i v e y e a r s of w e s t e r n I o w n b y in j 
f inancing U M l e m Inreatora to loan I 
money uu Iowa i »• 11 ae t a t a M<* w a s ' 
g]na i-xii'iisiveiv encaged In the bank ; 
ing h u s i i u s s iii l ava ra l d l f ferenl Iowa • 
towu?i. After lOCatlhf in Flor ida antl j 
realteiiLg the ureal need of r i o r i d a |KS> 
lib* for moi tgage loans on long t ime. 
aaay p a y m e n t s , be a t a r t e d the o rgnn 
laat lon of the Amer ican Mor tgage and 
Bond -Touipnnv c a p i t a llaed at two mi l - j 
Hon d o l l a r s . T h e C o m p a n y is compos 
>',| of ii 11 w a r d s of s i x ty b a n k o n iin-I 
Leadlna men In d l f fe ren l p a r t a of H e r . 
itia .imi is in 11.. -.-.i b. a B o a r d nf 
Truateea compoaed of rach n u n n»ho 
will hnve control of all leana m a d e 
and all o ther bualneaa i f f u l n of t he 
-Companyi T h e Company wil loan i ts 
cap i ta l on f l o r l da real ae ta ta and 
mi l its mor tgagee and m o r t g a c ' 
1 l a t e r a l bonds in tba t r e a t im-iiey .-on tera np nor th . Th.* object of Sena to r Bruce 'a rtatl to s t , Cloud la to eetat> I llah i looal b r a n c h of tha Company 
In tbla r i t y and h U e f fo r t s a long tha i 
i i , . b a r a b e n very auccaaaful. All 
I F lo r i da na raal lae t he neciaa l ty of g(»t-
t ing more "ebeap money*' from Korth* 
, - n i o , u i e y i t - n t e i s . u n i t t l i o s i - t h a t a r e 
t*eal pouted know t h a t tha b u n d r e t l i 
' o f up no r th mor tgnga a a d bond com' 
i,,in:. i a r e nol cntly en t i t l ed t<> moat 
uf the . le i l i t for tha buUdlng up of 
t ies aiul ib-veloping agrk ' i i l tu r 
io be dona. T h e a n n u a l Convent imi 
i-s w h a n tin* laws of t h e Dtoceau a r a 
m a d e and nerlaed if neceaaary and the 
io ini j t inn of pnrlabea ami mlaafmn ra 
|H- r t id niul recorded, T h e aec re ta ry , 
t nv i su re r , t haricel lor a n d rouun l ( t eea 
to e a r r y «»n the g a a a r a l work of tha 
i iiocaae i ro alectad< 
I t e M e mis i ' l f Capt , J o h n H. CiMw 
t o n i wns our de lega te to r e p r e a i n l o u r 
C h u r c h in St. Cloud. We wen- royal 
ly a n t a r t a t n a d by o u r c h u r c h t pie 
in T a m p a . We wore In r t t ed to two 
banque t a and .«t the gruel Plan! B a j 
Hotel i great rec rea t ion afaa given b lm 
in hono r of ins a n u l r e r a e r y af b is 
ftfty y e a n as Blahop In h r o or t h r e e 
dloceaea WM W B S T O V G H . 
M r . C. A . Allen, R. R. No . 2 
B o n d u r a n t . Iowa, gives t e s t imony 
io t he hea l ing po.vcr of P e - r u - n a 
Inf luenza left him m u c h r u n down 
in hea l th with c a t a r r h of t he nose, 
t h r o a t and b ron icha l tubes punct -
ua ted wi th a t t a c k s of a s thma . J l e 
w r i t e s : 
" W h i l e r ecover ing from the In-
fluenza I was «o weak I could not 
gain a n y s t r e n g t h for t w o month*;. 
The la t ter part of the winter , I 
bought six bot t les of Pe - ru -na and 
began t ak ing it, My weigh t in-
erraaed to ITS pounds , the most 1 
ever wr ighed . 
My usual win te r weight is 133 
If you can use this let ter for a m 
K«od. you a r e perfect ly welcome." 
Such IvMenCC canno t fail t o con 
vince the r ankes t unbel iever of the 
merits of P e - r u - n a . 
Is i ta t upon hav ing the old and 
original r emedy for c a t a r r h a l con-
dition!. 
S o l d E v e r y wbarax 
T a H a - t a *>r L i q u i d 
k n o w 
nrned and 
p o k e n Of 
•Vll . ' l l lM lUI 
r s , l l e l i i - i 
mmunl t lea , imt they 
tba l aucb eompanlea b a r a 
paid what is _.n, ra l ly 
th roughou l tha nor th a s 
d i v i d e n d s - to ahareholi 
t h i s Coin puny and S e n n t o r B r a c e ll 
en t i t led to t he e n t h u s i a s t i c co-opera 
ttoa of all i nd iv idua l s wlm un* in te r 
aated in Lncreaalng t h e i r iml iv idua l in 
i*..no's ami t he popula t ion nnd r a l u 
ot all k inds of p roper ty in Pl-OTlda. 
A TRIP TO TAMPA 
We did not go wiili borne and IMIKK.V 
'I'b.-y a r e out of d a t e and aoi e r e n In 
a P u l l m a n car . if a n t o s nnd aerav 
p l a i n s keep on i m r e a s h m thoy will 
d r l r a ool boraa i and c a r r l a g a a fnun 
iin- i i' .* of the e a r t b ami a t a a n c a r s 
will become less p o p u l a r a s iiii-ii.- to 
t ravel . Efor-aea and buggleai wttl ao«>n 
bave '" I"- -hown aa cu r ioa l t l e i In our 
iiuisiiiiii- in t h e ninety ml le i between 
s t . c i oud and T a m p a w.- only mei two 
or th ree h o m e rljpi In going nnd i-om 
j in*.' We a w two small buncbe i of 
'.:• :- g i-t aiie-.i up .,. a r K»me l a rp* 
- i . in-s used it M U t" i nn s p r a y i n g 
nmi liin.-s. Tin* beroaa taoked pn-
bfa to rk a s t he i r fiosli aeemed d r i f l | 
up Hi Ihi m like UlUUiniies in inil-iUliis. 
Th is i i i t lmntes tha t soon thei r IMIIICM 
will only ba found buried in tl a rt h 
for f u t u r e g e n e r a t t o n a Hm w h a l if 
oil and gna ahould run ihor r , i rhal wlM 
n m ihe a u t o s ami a e r o p l a n a a l 
i lur object in going to T a m p a was 
to a t t e n d the Bptai opal C o o r e n t l o a held 
on the 30th, 30th and Slat or J a n u a r y . 
Hi i t ' ' . Cameron Mann is o u r n w b o p 
in lha DIoceee of S o u t h F lor ida nnd 
his Raa I itv is at O r l a n d o T h e BpU 
copal Church d iv ides u p o u r a t a t aa 
into Dioceses nlthoiiRh some »tnt*,'»J 
f o n a only one d i o . , - . - wham t h e ] a r e 
•small o r th in ly -settled as wotma tnv 
v. aa I er n atataa New York s t a t e h a s 
fivo dtoceeea and o t h e r s two, t h r e e or 
four. K a d i I Hoceeo h a s MM h i -hop 
and one or more assis t nnl Id-hop if 
necaaaa r> and a e c o r t a n t of Uu wnrk 
Hote l Penna j Ivanln. St. Cloud, f loi tdn 
E d i t o r s i . c i oud T r i b u n e : 
In \ i ur report of t he first meet ing 
of tbe C h a m b e r of iCVinunarca held In 
i n « ro -u i s oa T e n t h i t r e e t , t h e r e w a i 
tin e r r o r t h a t 1 know you will be glad 
lo rectify, 
T h e u'ifl of the » h a i r s was from M: 
I K. Conn, Mrs. Har low and Mrs. l i . 
iv Swan. We wish to g i ro Iota of 
i-redll to the lad ies , for they a r e verv 
much in te res ted ami h a v e worketl ha rd 
to ninke the rooms g t t r a c t t r e for visi-
to r s and m e m b e r a 
I minht add t h a i WB hope to h a v e 
BttOUgb of our public sp i r i t ed c i t i zens 
net OH Mr Conn ' s lujjgeetlon, and 
d o n a t e Bnough to br ing the n u m b e r of 
cha t r a up to al laaal fifteen more . 
Vory t r u l y yonra, 
A. L. PAHXOW 
11 ii jtou c a n n o w g e t II 
* ai__7 j » 
r 
Labor a t l a s t ru lea K n g ' a n d . 
R a m s a y MacDona ld , shown a b o v e , 
is t h e n e w P r e m i e r , s u c c e e d i n g 
S t a n l e y B a l d w i n . 
( L A S S M L K T I N I a S 
Uev. L a n d laa announ-end I Claaa 
mee t ing last S u n d a y a f t e rnoon at ,'l 
o'clock iu tha claaa room u n d e r tha 
gal lery , and t h a n w e r e four teen to 
meH and enjoy the occasion .organta-
tag tha ol*1, t i m e • i i o m a d e " a f fa i r . 
M e e t i n g s - w i l l b e h e l d e a c h S u n d a y tit 
t ha i hour and place, and t o u r l e t i Will 
find th i s t he i r ideal of the eur ly day 
•prirUegjea. O u r g i B r o t h e r Roaa baa 
kindly conaented to t a k e ca re qf th i s 
Impor tan t nnd much enjoyed •err lca , 
BIBLE CLASS GROWS 
T h e w h o SIMM-,- w i l l Bible Claaa 
held its first smia ] mee t ing T u e a d a j 
.i.ui, 20, Aa the claaa lias f rown su 
in n u m b . . i s it waa not poaalbla to h a v e 
t ba mee t ing In a p r i v a t e borne, l o 
T u e a d a j nn n ntog. In i p t t e of r louda 
, n i i h o w e r a the m e m b e r a nt the claaa 
a n d the i r f r l end i g a t h e r e d In the city 
p a r k . 
Kvery om* enme c a r r y i n g a myater l 
. a- looking tia-ket or package ' 
T h e t ime wenl fast a s cm b person 
w.i-. lu tea l on ge t t ing a-cqualnted wi th 
evi ' iy other peraon. Th is plaaaanl task 
was mail) i-ii-ii-i l.y f a n \ v i r i u ; a 
ca rd on which waa w r i t t e n his m 
ami a d d r s s . It wns i n t e r e s t i n g to 
no t ice the dl f ferenl addraeeea a n d to 
meel paopta from so m a n y di f ferent 
i t a tea. 
Al twelve o'ojoch the m y s t e i i o u s 
packagea arara openad a n d tha l r con 
four- . - . | in* : id o n t h e t a b l e s i i i t h e C h l b 
bouaa. Then fol lowed • rery maw 
hour d u r i n g whh 'h the t-anta of tbe 
h a a k a t i a h n M l en t i r e ly dMaappearrd. 
I , i i inh was • e r r e d to a a r r a to two b a n 
d r ed nnd twi-nty-five pnrnona, -4fraf 
lunch th raa h u n d r e d lea c ream OOBM 
wera aer rod . 
By th i s t ime I'very one araa looking 
p leaaanl and Mr. Tike , our photo 
g r a p h e r , though! it ama jus t tha mom 
om for him to m a k e n p i c tu re of tha 
claaa, Wi th his a c c u s t o m e d .skill he 
a n a n - t * i | iiu- p a r l y in a gl-OUU uml 
Fix Your Roof 
Now 
Carload of Roofing just received to meet all 
requirements. This big shipment enables us 
to make 
BETTER PRICES 
HOLUNGSWORTH & GESSFORD LUMBER CO, 
BUILDING MATERIALS 
N o r t h w e s t c o r n e r N l i n t h a n d M o w V o i * | r A V P ^ O 
m a d e i p i c tu re which will IM- a good 
evidence of the Internal auinlfeeted la 
the day and in the claaa. 
The a f t e rnoon w a s Bpgfcl m m h a l 
the morn ing had been, and as a , on 
s» quence e r e r y one added to h l i llan 
..i a cqnu ln t ancaa ami f r t enda 
When t h e mee t ing ad journed each 
went his way , c a r r y i n g w i t h him a 
iin!.* wlab tha i t h e VWJoaoerar Will 
Bible C lass mlghl h a v e n n o t h e r "get-
to-gether* meet ing . 
For th i s happy day t h e BMM-hera ot 
t he c lass n n Indebted to t h e preahlenl 
of t he ' lass, afr. C, N. Mi-Mullen, and 
t h e e f f i i i e l i t c o u i l l l i l t e e , w h o d i d M 
mu li to m a k e tht- day a succt 
THE VETERANS 
ASSOCIATION. 
. The V e t e r a n s Aaaoclation held i t s 
r egu la r mea t lng on S a t u r d a y Kehru-
ary 2nd, wi th t he P r e a l d e n t Mr. Ken-
aey in t he c h a i r . O p e n i n g eong, .-Vmer-
iin P r a y e r by tbe iChaplain, Mr. 
U/eati .>'!. Minu tes nf tha p r ev ious 
inetiin-*- re-iii l>v the ie r i ' i - v and np-
provisi. Notlcea read. a t . c i i yell 
i:i\ i n ami c 'dlee! ion taken, I T e - i i b n t 
read a pa randy on Ibe ground bag, 
The loclal hour nrai In c h a r g e of t h e 
«; \ it arlth C o m r a d e D o O r a w as 
loader, i o a g , Mr Qoodnianu T h e 
Bword of B u n k e r HUI Keadlna, Narah 
Whi t e To t l a r Encore , Men' i Tron-
blea, Read ing , Mrs. Bai ley,The Wm-
loin of Koity, Read ing , Mrs o g | a 
m i l s coming back. U r . r oo l ey , A 
Q u a k e r Bong for encore . .\ Etectta* 
tlon, Tin* Red W h i t e and Blue Mr. 
Perk lna, Rec i ta t ion , Bool Hog or iHe. 
i-'oi- encore , < nater 'a hist charge . Read* 
Ins, Bdl th Ch i lde r s . If I were BUI. 
Mr. B lackman , Rec i ta t ion , a r e ry in 
te ree t lng r e n d e r ! n a of t he i to ry t h a t 
Mr. P e r t d n i b a i tha tooth acha. Fo r 
enoore, T h e Pa raan had been preach* 
in^r. If the men would only cour t 
ilM-ir arlree, M B a n n a ! of Arms , M r 
I . a th rop , Mr. I t i isl and Mr. Coadey, 
•Coinrade Reed g a r e us an exh ib i t ion 
of the way I he boyi Loaded thei r gntta 
when they w i r e in t he a r m y . 
Cloeed by Unglng T h e s t a r gngagt -
od B a n n e r . 
A itri t isp a d a n t l a l e*<perlmentlag 
wi th a s t r e a m line f i l ter a long which 
Moulds pMaed u n d e r p r e s s u r e t h r o u g h 
thouaanda of tiu'htiy packed, perfbrag-
ad paper aneatn, t«Mik tba color out of 
i ' i i n i n e gnd ten and milk, leaving 
tnatead or tha last nnmad a taateleea 
fluid, l ike m i t e r . 
fried icine 
Best for Colds 
Bronchitis, Asthma and 
a l l t h r o a t troubles. 
Builds new Strength, 
N O D A N _ - B r u - i D , 7 U C S 
O U . . . . . . . " . ! - - _ . 
our favorite magaz ines 
in 
ST. CLOUD 
* %• t, 
COSMOPOLITAN 
"America'! GrmleM Magazine" 
ISSUED ON THE 10th 
GOOD HOUSEKEEPING 
"The Honwmakrr\ Authority" 
ISSUED ON THE 20th 
HEARST'S 
INTERNATIONAL 
"A Liberal Education" 
ISSUED ON THE 2O0i 
HARPERS BAZAR 
"America's Most Dutinjxiiithed Fashion Magazine" 
ISSUED ON THE 30th 
MoToR 
"The National Magaaine of Af otoring" 
ISSUED ON THE 1st 
MoToR BOATING 
"lite National Magaaine of Motor Booting" 
ISSUED ON THE 1st 
H A T T O N TILLIS 
St. Cloud, Fla. 
" K a s i R l l r a i ol the BBsec ' ia thai a r s 
avork ln i s s a l a a l U n , t h n » » • ' • ' " *BSI 
,.r t o d a i IMII i r o n s p to ba s tltlle 
aad i„.ii-i 'f .i B U B . " i n . Uttai a 
B tea rns , b a a d m a a t s i o l fbl l l lpa Aad 
. . i . - i - A. i l . l t - m y . 
666 Ti\ 
rem M n h i r l a , ilnli-s. 
d I I 'V .T . I . ih. . i i- F e r e r . 
Ills l l l l l *l.tl,i)K-. 
Registration Notice 
Notli-c Is h i n l i y Klacaa thn t Iho r . g l s l i ' a l l o o iMinka ot 
l b . Ci ty of S l ' i ' l i n i i l n ro now aaaj)j for t h * r e s l a i f r i n s of 
u . i noa of new ai.tiTs win, niuy hnTo roan . In to t h e i i t y 
alaiiing l h e pnat yi'iar iiaail u r e now qns l l f lw l to e n t e r I h i l r 
aiaanea a . ao4ers to i i i n t i i l i m t r In t h a i i t y e l i ' . t l on t o las 
liel.l t h e last Ttii'mllly ill M n n l i 
Alao BB*—SB Bl a n y yotora w h o l i s , , f i i leal to r o g i . t . r 
fur |.a*,t llactl—ea nitty Iii, ontaTiil on t he tei ' . i r i l . . 
J o h n ii t 'o i i ina , C K j c l a a a 
i - { . . : . . M . ^ + + < . + + + + + + V 5 ^ . + + < . + + + + + . : . . . 
Save Your Food 
With Ice 
T h e bes t wny to keep mea t ami o the r porli-thiible food 
p r o d u c t * In In a mode rn cold B to raM p lan t . 
T h e nex t tiost w a y IM in a r e f l g c r n t o r p r o p e r l y cooled 
w i t h lee. 
T h e o v e r a g e hmise wife . n n not nffnrd a cold i t a r a g a 
| i l«nt . tint s h e can afford n jjood refr lgrerator o r leg bOZ, 
a n d ti Hiilllll p i e c e o f l<-i» BBCh d:i v 
T h e Batlafnetlon yam «et out of a smal l p iece of Ice l i 
well w n r t h tin* few cents a ilny it will cost you . 
St. Cloud Ice] Co. 
I ) . K. ARM.STRONU, M a n i . r , r . 
- l - l f + + + + + + + + - l ^ + - W + + + + + + + + + + + + + * + + . - r . : . . - , . H 
FPU KND.VY. I T ' l l B I ARY 7, 1SS4. THE ST. CJLOITD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA. P.WiK KI.EVKN 
•H-l-Ht'*-l-l-H4<^+'H«t'l-lfH++'^ 
j WAS JESUS CHRIST | 
^ . ^ . f . - ' - . t l . ' * , . * . * . ^ • 
Unit tho i l o i y Qhoat nviT-. l i i i towed 
Dtlnabeth the mother ef .inhn m the 
siiine way that Impreaaed Mary, nud 
therefore John WIIH nf Div ine or ig in, 
fore- i 'h r is t was IHH ii. 
NEWSPAPER MAIL TO 
BE HANDLED MORE 
tXfhUlllUUSLY. 
(Contlnuad fnun r a r e Bight) 
•Bad ne t h e r e o f tO Iny H i s h e a d " ; 
» i i d m n n y o i l i e r xiit-.l i e*<| i iessi<ins. 
l e , . l i d i t i , I V t o r , a n d P a u l d i d t h e 
ajaxisl Of ( h e i r w o r k i n (he o o n f l n t ' H o f 
(he M i l d u i i bu i * * . A n d w h i l e w i t h 
l B c n i . t h e y w e r e s u f e . hu t as BOOH a s 
i feey l i e c n u i o o i u h n h l e n o d s u l ' f i c i e n l l y 
am t r v to l i i ipwnn their doctr ine npog 
ihe public ut large, u W«M than -that 
MBey were paCtMCnted ,and f ina l ly • * * 
gattted . 
•ihey decried tbe prlaclpiaa <>f prieHt 
aaaft, and tha Paganlatlc pr inc ip le to 
which they proinuiKiited and there 
t im were treated as ennmlaa 
The!) guined boi « -*"<'w ctmvnttg onl 
• ide. bul among the m e m b r a of U u 
anlona, thei r anoeeea was Lmmanae, 
whole unlqpa luceumbad to their en-
i r e n t i e s I aieto - n d - . ' hap . I I l o ttt). 
rtui i it nol bnan fnr tiuwe laandat lona, 
the probe bi l l* ' i l H tnaJ there would i 
aewr hara aa>iaeed the preaenl Ohrla-
- l a n l i y - T h e J e w i s h C r a f t o p p o s e d 
i h " w o r k s n n t l e la ln iM o f t ' l i r i s t . 10 | 
• n u l l so as tO I ' l u e i f y l i l m b e f o r e he 
BM<I a. I I i i ipl ished any laat lng 
u, Mill i-li 'd 
l i lAcs . l i e 
,, •• - , . „ i urn i i i i i in ami m r l a l were relet Wii i , 
l iberate h . , fo l low
 >( ^ MfMfMA ( ! l ; i t ,,„.., W | | ,.,,.„ 
•ui I 
Incraaaad bta army to a 
MKMK.0 or more and .outfhl the Roman 
Empire for four year*, but in- too wus 
ki l led and nearly a l l of h t l fo l lowers; 
thara being BOOM «KHM> among tha laa) 
raptured, and history says thai those 
w e r e a l l c r u c i f i e d , w h n h w u s l h e 
matbed o f daatrnct lon tn thoaa da/n . 
S'uves nml othera could be dtapatch 
ad wi th Impuni ty of the loaat p roroo j 
t lon. and (mn/affeel many al a Lima t 
Int imidate, 
I t is n a n i r a l t h a t t h e y s h o u l d 
bound together lu a bond of uni ty , li 
i heir d l f fe ren l otgna laa tiona. Oar pon 
ten*. inastins. painter*, f ishermen 
i i i t i s ts . archltacta, eta nl . And t h e / :,*,.,;,,„ , , M 
ealated In all sections of the country ; ffirinii.vin 
f rom Ihe wesl lo the ev l reme gaflt, 
throughoul Bnrope and Asia. . 
And thev looked to I heir i i . .a«imiry 
iMhl- iM Is Of Savior tO r e l i e s 
ih.*... ot theU' oppression, ami enable 
thn i i njov the rlgfata and p r l v l 
o r y | l c g e i Mial they fel l WIIH thei r 
pa i i i 'M is . 
Tor if Joaepb had put away Mary 
.is in- is reported LO bave con tempt a I 
«d, i 'in-isi would hare bean a mm 
ent i ty, Bo Caidatlonity -wai aeta bl i ab-
ed by n dream, re fer r ing to a cm.dt-
l inn iu pature lnyon i i : tha ken of 
se le l i ce . 
Whi le under our e*vH (man) law 
i i raqulrea corrobarat lng erldetf i e 
k i f r o m 11 dlaiutcroated vrltneaa to enable 
. 7|U hoaband or w i f e to obtain even ,i 
" divorce ui Mm the com tu. m comptadnl 
>r i n c o i i i p i i l i l i l l i l y . 
Aie ire to believe something ontalda 
i f n u t i l i e ' s p u s s i i . J l i l y . s i m p l y BpOO a 
i ii need, and related hy an 
p e r s o n , 
•a is ide in [slanting iho ana 
r-suuiiy in lhe pagpln mind. 
l l u i . In the soeietl 
grtnc'lpb s *-eriuiualeil I t i 
of Chr is Many nf the snid slav<*" were .-dinui 
a-d and i Il lgenl i le tha i had been
 u 
the Chr iat lan captored In the wars mid held in " i
 | f f 
hal aatont lnge. The i r H.s wAw klndrad as i „ 
a i thej could not bo i fnothered. (natare and character. They w-ara i 
AIHO n Btrenuoofl effort was carr ied Lng tor e w * other, and Improaal nab * 
i.Mm i i n i appeared to amei I-*>i. r.i nearly i hns- humi mt] > ea m any 
i * daatroy ihem. in that atruggle 
•••iue -arara taken prisoner!' and trans 
Burled to other BaUMNU o f lhe conn 
i o and t hereby sen I tered the gtmtL 
rhey treated the Ohrtat lnn UH an 
anamy to tin* ooontry and that* ro i i 
glon. * . 
_.N| A l>. one l U i s ' l e t e u n w a s m a d e 
tha Emperor of tha Etonian Empire, 
w h i c h I n c l u d e d n e a r l y a l l o f t h e popO 
hated country, and ho w i t h thus , 
• t h os thai be Bpoelntad na npoelol 
1.11 pi-is determined to dent ro j al l af 
• be *. l id I n i o n s They BOOgbl them 
- u i aa iho robbed and murdered them, 
and in 3QB A. i>. ihey planned I gen 
• m l i laugbter , when Ihey hurdled 
i h e m i n t l n - i r h o u s e s n n d p i n . e s o f 
w a r s h i p a n d b u r net I t h e m a l i v e , n n d 
•iNireii <HIi> thona thai would denounce 
thm Chrlattan l 'ai ih and al l ied w i t h 
Ibem ; i n d in thai wny the unions 
were pract ical ly broken up. 
And t ime poaagd an to the yenr A . 
D. '•>-'*. when K ing Oonatanttna, who 
(hen ruled over the Hoinan Empire, 
became alanned etna* tha rei tub MIS 
rendi t ion ar lalng oper the taken exist 
iBK e o l i t r o M - i *-;es, n Itieal h i n i s e l f w i t h 
rhe ' iiristi.-in I'riests, baennaa as rep-. 
i it-en ted his , i lines were BO great _J_*__^ J 
that avium he applied l o t l , . ' Pagnn 
Pi iaath I for forgtveaaaa and ibaotn 
Ms>u, thoaa I l e r i i oN refneed to arum 
reradveaeea. 
He then culled a Conn el ef aQ tho 
Baahopa and Prtaata • ( the Ohrlat lan 
f leet ti» m e e l u l MOOS * h e r e t h e y 
eraj-gled tor several naMthn. 
Tbey were Jews, i ; rotha und Rott 
a ns nmi ten* mo.w.. m dtaroaa hi 
i i ie i r own lanaToago to • b e l l e asteot. 
T h e r e w e r e s o m e t h r e e h l l l n t ' i d a i 
ai in h i e d , r e p rosen I i ntf n i l Bact iOt tA 
At tho end of their de l lbera t l imi 
•hey r-TOOghl f o r t h ;i BfOOd Bdopted 
i.i the ma jo r i l y . There won- h u i 
lactlona, one Ballad too Ar ten aBng 
ieg 'that r h r l s i wns efagtod and be 
fore He wns mud. He exteted not1 
WhiU' the Alexander Creed insistisi 
thai Christ i-titiie tiovMi fnun I H ' U M I I . 
Bhd tOOfe OUt nature and beramo man. 
.ind -ama Qod of tha* very Ood. The 
prevnihM. And tin 
Included, The gather 
( . h o s t . 
thO I i r e a t so leu in l . v 
Nieonn Creed Inunedl 
f thei r 
cepi the 
orate ihoir condition. 
Su.-h wna their eoadltlow at the 
b i r t h of Chr is t , who became a nu IIIIMM 
of thei r nssociiit iooii, nml lahoriMl 
i ng them lo the l inn* of His denlh. 
Thev n m ' bunted down Like w i ld 
bfaata by the ICoaalc Paganlatlc Sect: 
ni th. i l * u i tempi to deatro: 
i n ioi i - . and < i i " ' i them h> ac 
Paean Doctr ine. 
So thev were compelled I " ba mon ' 
. •unions in all of Ihelr acta I " m o i d 
Mieh |..*rs. ei it imis nnd alHlighter. 
The foregoing t rad i t iona l facta br ing 
t lu- t ond i t i o - up to the .pi i 'si ion aa 
to the b i r th nf Christ 
W h a t e \ i i l i ' i n r \\v h . i M ' : I S I O H i -
orUrln is to I Btrarted f rom the 
A poal I e * Commencing w i th tbe fliwi 
Ohapter of Kiathew, we have given 
iiu* Qenenlogy from -Abrflkalm to Jaeoh 
t h e K a t h e r o f J o s e p h , i b e h t t a b a n d Of 
M i r y t i n * i n o t h e i o f J e s u s w h o is c a l 
. . I C h r i s t 
W h i c h t a k e s
 u s d o w n t o t h e tB t i l 
\ e r s e w h e n i l sa \ s • | | , i w t h e l i i r l l i o f 
Je-o is C h r l a l w h s o n t h i s w i s e ; w h e n 
.is Hla mother Mary was aarponaed i " 
,i,ise|;h tiefore the j eame together she 
w a a f o u n d w i t h e h l l d n f H ie Hoi.*, 
h o i i l d h n v e used W O f d , as 
ghoel la t-anshi i is i f rom the Oreea 
word Lo-jroa meaning w u n h . 
I l l V. Then Joaeph, her buabaiHl. be-
in*: | jttal man. und not w i l l i ng to 
make her a public example, waa mind 
• d i " pul her away pr ivately, 
30th V. It l l t While he tho't on Ihe-t 
hehoi-i the Ansel " i the l.<u<i 
appeared unto h im in a dream. I 
Log Joseph, thou son of David fear 
nol to lake i inlo idee Mnry Ihy « |fe, 
Tlmi is whal we are aaked to do 
and credit i l as of P iv ino or ig in, 
George W i l l i a m Cur ler , Ph. U., 
Oeneral s.- retary of n a v " Hii.b* 
Soeiei> ar.ym, '-The BIWo w a i arrll 
t i ' t i by f o r t y d i f f e r e n t m e n o \ e r a 
period of i lx teen hundred years The 
Authors vtciv of d l f fe ren l tonguee, 
ahd natb i i i i i l l l ies ; com iuu f rom lhe 
humiiiesi lo the nm-"! exalted ataMona 
f rom flnhennen and tenl tuak 
oi io prtneea and Klnga, No book 
ever wr i t ten was so varied In its
 (1,n 
len ts : advei j iu ie , polHIoa, law, poetry, 
and oratory, A book lha i is il l once 
11 
f o r t h a i a 1 J ia tu is c o i n 
o f I l l e 11,ih l . h o s l . n n d 
f o r t h i son . I I I I . I t h o u 
t i l roe -lev.* for ha ahaU 
the simple, ami moot profound. The 
charactera are typea, and noi ex-
amples. 
I t has been tranalatod into more 
I h n n seven h u n d r e d d i f f e r e n t l a n u u -
gggBj a n d y e l l l n * l i u u i e o l ona a f i ta 
e h a r i i c i e r s h a s n e v e r heen 11 . u i s l n t e | . 
Ami yet the ohurchea have trana 
la ted, and compiled thoae nnonymoua 
w r i t i i u s . nud aaeerl thai ihey are 
whol ly of I Mviiie or igin. 
It is believed thai most of the wri t 
iniis of s i . Pant, and othera were de* 
s i n g e d dur ing tha i l augh te r lng of the 
membera of tbe snid Unloua, av th 
m i i s i haVO M N I o u t i i i . i n y l e i i e r s w 1, , 
I h e y w e r e eo i i eeu led w i t h t h e m . 
Ami it la alee d i i lmed t h i i the four 
C o s p e i s w e r e nut t t r c i ,tnai e m b r a c -
ed i l l t i n I ••• ., I . u l h , u n l i l at 
coptod b\ r. b i I n iuei i , A . l• . 215 
so they sin;,tin red ninny \ eara before 
they were renignlaed as wor thy of 
credence. 
l . l l k e i „ h i - e p i s t l e l o T h e o p b i l l l - , l a i 
i h . tp . v e r . 1 t n ."i l ne . s;i,\ s_ " I ' o r l i s 
i i i i i e l i as m n n y h a v e t a k e n I n h i n d t o 
-i- t f o r t h i n o r d e r a d e c l u r a t i o n o f 
' t h o s e tbalnga w h i c h a r e nms t s u r e l y 
believed among us ; By-en as they de-
l ivered them unh i us. which f rom the 
I l ieg innlng were eye Waltaeanee, and 
mlnlatera of tha w o r d ; It Boomed to 
'' ba r ing had perfeH under-
standing ol al l thlngn f rom tho f l ra l 
to w i ite uni o this* in mi lor. most ex-
o i l It ut This i| this : That thou migbteal 
know the Certainty of ihose thlnga, 
wherein thou heel been Inatructed." 
I I n n L u k e in t h e r e - t ot h i s e p i s l l e 
. i t i e i n p i s (o ( e l l a l l a b o u l J o h n . C h r t e l 
i,,.,, t_ and othera which atatmenta as be 
-he sh.-ii, br lna S;,-x^* kn r u m o n that have been hand 
ahaM call his [ 
s i i i e h i s |M*O 
As i reeuU of levetnl montha of 
i n v e s t i t f i i t i on n u d s t u d > I* e x p e r t s o f 
the Poal Uff lee Department, POM-
in.i tei General New today issued the 
t i i sl t l e f i n i t i ' , conc i se a n d c o m p l e t e 
program thai hns aver been t»--i , " 1 ' 
by the Department for tba ma Mini.'. 
t ran imlea lon and delivery Bf news 
pa pern. 
T h i s oi ib - r i s most I in p o r t u u l . ) I 
is fur reaching, n give* tne M O W g l 
pedlt lou io newapapara as is aoeord 
ed i a f l ral claaa mal l , 
'I'he order Is the remil l of imina 
tak ing effort on the pari of ihe post 
Off ice Inapectora, nontat " • * direct ion 
of I ' irsl Assisinni PoetmOStOT Henernl 
Bart lett. Curefu l ly wordisl and 
ui inu te ins I it n t ions h u e heen issue-1 
io all employ!es engaged in handl ing 
the ruatla, BO thnl there \\ i l l )«• po ppa 
i l b l l l t ) <>f mlaunderatending the Im 
portHnee of gett ing Qewapapera to the 
reader w i t h a min imum of delaj 
The BBM in i* of th * * r la l le i l 
iu'w.-[iniieis shal l noi be mixed wi th 
p.'it'cols poat at any point j tbelr d l i 
patch f rom the ptrMLahera1 offldea 
i i n i i i their del ivery tn the addreaaee. 
Paper" ibn l l be bandied bs themaetree, 
and kepi in ini istunt tranalt . nol be-
ing sent to rt,Uway teraBlnala to km 
reworked. In i j ther worda, ihey ore 
to i>e handled in ihe hiuue manner as 
f l ra l ehiss ' mai l . 
An Important feature of the order 
is thai no puhiii-at ion shal l be given 
u n y less e f f i c i e n t o r less BZpOdtt lOUB 
t rea t men I ih.-ui Bt present. That 
menus thai publ icat ion* other than 
Bowapapera w i l l nol suffer om* lota 
f r om this progreaelve Innbeatt-on, mnde 
by ihe poai Off ice Department. 
Another i t i i k l n g feature o f the or 
der is the e l iminat ion of i n r ka of mail 
w h i e h a r e k n o w n l o t h e bus iness 
wor ld H I "mixed m a l t " Backa of 
mined mall some times contain let-
ters, papera, and pareela • " • - i . and 
of ten lime*, thn entire con t e n d warn 
treated a i prace l i isist. Th i s order 
w i l l proven I ;i reeur ie i i e oi thnl con 
d i t lon. . 
Another Important feature ef the 
order la thnl poatmuatera are reipi lr-
i , l to net l fy publ lahfra in paeh in-
s t a i u - e w h e n t h o y d o i m i h i t t h e d t s 
p a t e h w h i c h I h e y m l ve r t ise t o h i t : 
a l -o h i noi i t y p u b l i s h e r s w I M I I t i n y 
are Handing to wrong addrcaaea and 
l o t h e u d d r e s s e s Of deee : | s , i l pe r sons . 
I ' l l l d l s h e r s w i l l n l s o he n o t i f i e d w h e n 
ihey uie putgtng Up their luu i l in an 
i l i e o i l e e l . l i i n i l l l i - l * 
I IK l e i t h e n e w s.wslei i i , in *\v -1 i i pel 's 
w i l l IK* m.l d o U p i u s e p l l l i i t o s : ieks 
[da In 1. l i l t l.d w i th the word " M ' W S -
I ' A I ' K l t S " . I f there are only u few 
eoplea of newapnpera at the point o f ! 
dtapatch, they w i l l he poached w i t h 
flrat claaa mal l Ot In seiaita te sinks, 
even though tha sacks ure only part i 
a l ly f i l led . 
lean puMlc. I t is one of the most 
important and far reaching itepa In 
•••-
:
 U-ctoey. II. In f o r the 
11 in f i l of fchone who dealre to hm-e 
. wapupen placed beforr Ihem ui 
aa e.u \\ ,i ne ine"l as pomtble, ' / h i s 
.'-bond keep both the City nnd ru ra l 
! populat ion iu ciiiner mnl quicker to ibh 
w i t h tbel r leveral f ields ..f ac t i v i t i es 
plain fa, but I would l ike to ask that 
the Miinsii ' i i t resident lie aapecUtlly * 
en r i f u l not t o f i v e o i r . . u . . . whctl ry. 
ine BUd pic nit-kin. 
S M 
cor. Wyoming Avi 
January 38, 10M. 
RlIMpftRETi 
and mih St. 
TOURIST CAMPER TELLS "" 
WAY TO OVERCOME 
OBJECTIONS 
Ki l i i n r Trltauaa, 
81. Oloud. Kt. ir i . l i , 
S i r : 
W i l l .vuu 11II..U- ini- Bpaca fur a wnn 1 
In 111/ I'flli.w tour—ts f rom t in- 11..rlh 
l'*Ti'r.T uni' wlm drl-fSB Iwi.k sn i l f . - r l l i 
I'iii.N fi'i.in t l m i t.i t i n s t i ts! ' . n r | i r i \ i 
i f f f , ..f psBiplaB, .'if-, ara basliHi t-a-
s i i i . i f . i MH.I bedsed aboul \a-nii mii-s 
. ' b k h avi' l l m l imii,... in,-. Bul ir oaa 
l n k m Hi., . i f i i l i l , . in Isveat l fSta it 
ni-arly *lwaj*a . I , ' \ " I . . | . . 'M Uml tba tti i-
naiyJiis roa t r lc t lba i COBI I f rom irs—s 
l.Mirlat ur a.'1'..iiii ot tourlsta abaalng 
t l i f i r prl.tlBBSs, Aa for Insts—ca, nt 
un," ramp a-ri,uml w h i n , wa ai>rs I K T -
l u i t t f i l 1.1 h.ausa 1.ur i . i rs an.l sl. 
In ti tu i i l i l i i iB f.isiitiL" i - f i iTt i l ttai.iisinf 
da l l i i rs tin- 111.-111:11,'. iin-nf f f t tn i i it ta.-,--
sassr* t.i iii.-..'.,nt i im.. th f prsctl€S ba-
riiiiHi" nm' Iirasis>ns-,IB i..iiri.-.t ban 
imn i i i i m s f i r 11 f i r . ..11 i in . f . n i i i floor 
niaumr; thi" Mlrnaft- nml a l l u r i ng , wl i l i 'h 
lui i l l. ' i ' it put t h a n for uur i-onifiirt. 
A iKi t luT batldJaB ' " . l a * ssass acrouiui 
W i t . f l . i . ' . i ' l l l i l ' i ' l l l lS0 fl III; 11 i n s i s l i ' . ! 1.11 
iiaiiirr aa o i l intuit tary ins i f t in l .a j 
percbed ..it s suit rass aai aa .-tail ts 
llBbl l l i i . l-'i'iil si'il.'in Wl l i l f l l , ' I l lU' l f tip 
Ilia l.f,l. alt—0 tbS l.ui l . l l tm wns W..11 
l iul i l . ,1 l.v fit", t f i . i ty. At l l l i ' BBOM 
. ,'iuip in \ i . \ f n i l i i T lust US w•<,]». Slllf 
Ji...ii-il tn 11 rery fcwseptns ardsr by 
t in. Mii.a'nf i.f th , . i ' l l y baoanaa a 
Sroup wns raported t " In' f t i r r y l l lK nn 
;i f u l l f l f i l u f , l i a , k , . r r r . i nu , w i i h n i l I t s 
t r l m m l n _ i , m tin* snao-rsiies rrf tha 
i.llaor l . iur ists. w in . I lkad In i t t i l iz , ' 
t h f i i i i i ln lKhl lautirs tot teal .'.n.l Blssp, 
Hut t. i 1..un" i l . . \ . 11 1.1 SI. t Inni l . Wo 
u i f f i in l i i i i " snuif ,.f ..nr choiosst f is l i -
i u , ^ [ 1 . m i l l s [n i s t . , 1 * 111.* 111:111. avi' 
i i ' t in i ssys Hi.- f i - i i f r n laars his 
f . ' i t f - n ,a .n. l'n,111 i i t i u t h f i - K o u r r r -
PIM—BS r i t i u i i l i i i i i t t h n t t i f l i ' t ' h i i v i n i ; 
i f . ' i i i . i i ftaharmen :i i",ut, tbs a s t s r i 
fmiiHi ma,* onr mlaalag nntl n baacb 
us,',i f.,r i i r i 'ssi i i f flail hmi bean brokes 
11 pnnil Iuu m-l fnr fuel, AnuhliM' 
f u inph i i i i l is Ihul plunks are lukon 
f r om t in- i i r i . i f f s tu us." wh f t i f.' irs 1,. 
mired uud are imt i*r*pla<*ad com* 
IM.lllnia ihusf who ttitisi i i - . . thn l i r l i l j " i . 
In repair it wi th pi. lfs. | M j n s t i . . . I 
wni ih l aay thnt tin- tourist is nut asrti 
c l ns i im offender in ull ibeae rom-
Ntatlri" of Aiijalii'.-itlon fur T a \ lli-oal. 
N m i . . ' la hereby f i r e i thai B a r r y 
s. .-in.i anil. 11 .1,
 s . purcbaa r i o l 
Ta» . ' i M i i i i f n i i ' \ „ . tiTii, datad taa nth 
] i lny ..f .Inly. A. 11. 11111.
 m l , i Tux lOertl-
f i i l f No. TLL. datsd I lm Uth iluv nf 
July, A 11 l t i L l . h.-ivf rn,.,1 aald i - i r t i -
I f t i ' i i t fs iii in. f t f i f f :,n.i blare rsada i i r -
p l i f u t i f 11 tm- tnv .if,-.is 1,, issii,, in ac* 
,u i , In ti.-.' w i t h Inw. Sniil nar t l f l cs te i 
I ' l i i i ' tni f t in fo l lowing .l i 'sf i ' i tusi pro-
par ty situate in Oaceola County, Flor-
ida, t " f i t : I...I 'I of II I , . , k Lll-.l. SI 
, ' luu i l niul I.ui ."> uf Stock Lit'.i. s i 
ClOad. 'HU' Slllll hl l l l ls lll ' l l irr nsSl'SSf.l 
ui i im .int.• . . I ' issuance . • ' ssld cer t i f i -
cates i M Ibe aan inaa of IV T . K i, • 1,1 uml 
, ' . 1-:. Boyle. Unless sni.l cert i f icates 
•bal l i.f i . . i f f n i f . i sccordlaB to law, 
t i l .1 1 w in lame thereon nn t im m i l . 
lllll nf Mul'.ll. A. ll. UM. 
.1. I.. OVBK8TRBJBT, 
Clerk fitfiiii . ' . .un. iis,,,,i.i Ciiimiv. 
r i o r i d a . 
( t ' l m i i l i t ' f i i r i Beal i Fab 7 Iteb IB. 
Nut i i i ' uf \ | . | i l l r t i l l n . i for Taa l ) , ' , , l . 
Notice is h f i f l i i f ivu i i Ihul Dell I•'. 
' '.-.-l ' l m , km i. p in , ii.is.'i- ci ' Tnx eer t l f l ca ta 
\ n PTD, .Inlnil t lm Ln.l i lny uf Ju l y , 
A. la 1IH7. hns fi led sniil eert l f lcata 
In my off ice uml hns made appl ies. 
i imi for i u \ deed to issm. in accord* 
m i f f w i th Inw. Bald r e r l l f i c i t l f rut 
l uu f f s thu 1'i.iiuwini* deacri—sd proper-
ty, l l t u l l e In , is,- i i i in , ' uun i y , n o r l d a , 
t u i . i t : I...I :*, ,,r Block IT8, s i . Clond. 
T h r snii l I iuul being aa_asaed ut i h f 
dnte ..f t h f ISBiionee uf HII lil cer t i f icate 
in i i m name uf Caknowa. D n l a n sni.i 
f i ' i t i f i f i i t f shnii 'hr redeemed socord 
i n - tn law, tas dead « i i l Issue there. 
mi mi t l tu u i lu dsy 
I ' . lLI 
.1 I, 
atari- Clrcull Court, 
norlda, 
(C l rcu l l >' i B*al i 
il Mnreh A, li 
i . V K I t : r i l E B T , 
Oaceola t ' .ui t i ty. 
Feb. Ui b a 
The Sumtisli l luM-r i imi ' t i t propoSSI 
In nppropr ls te 100,000,000 la-suius fair 
n i r i ' i i ' i t l l i in t l ' I f i f l . - p i i i i ' i i l , pur l -.1 l l u , 
money m in* used tor i lm pnrchass uf 
inui'hiimi-y, l -er t l l lser i , Beadi uu.l ..th.-r 
f a rm lna mater ia l . 
" f i n th f Taxes" , is tin d imaad s l 
ihe taii in Carmen. Ami t i ny emphas* 
laa t lm uiipnui l.y sending • lovered 
WBgon IJ- lhe f i i p i tn l iii .-huri"© o f a 
womaa Orsnja. I, eturcr, i-Uul in s 
(•..stinnn worn l»a ber airrul-ernni l-
niuthui' in I I almllftr convayaava, 
K l l i y i i i ip ini i i 's wi l l f ly between N o v 
i 'nrk un.l cbl i ' i isu carryl—g paiaengera 
i in i i i - wlithin teu y e a n , sccordlbag m 
tin- prsdlct lon ..f neroaauttcsl nti-
f lnsers 
.. i 
tin b a r s i s t. 
' ' ' I ' l l f I h f l l n l y I ' l i n s l 
i f s i p h N dream. Mary d id nm 
him Hint .- , , „ ; ,,s axpi-eaaad, ni l 
« u s .1 l l m l t h , . I ' l u p l m . - i 
in. fu l f i l l , s i ,umi i „ bare n. 
j I l l - -Kl l1t l .n l l f f 
Ami I wnaaj asy m ih is t ime that 
I t a l y ni'i.-i- l i hml l«-f„ d r a w n up by . J ' • " ' " l i , i " " - . "Beat .'.I hy nny ,.f n „ . 
li.- i " , , „ s . l . nml hn , 1. ,.*,, 1. •, „-.1 ni l I , ' " " 1 " - " - ' " ' 1 ' " fact Unit "s.,1,1 
ami, • • « nut lubari-lbe to It, with "'!n,*!S "'•'''.'. , .1:""-.""" " " ' i'i"i'l"*.'l.*s 
„ , t l , ' ; I I I I I ! [SB tnlM'.l ni l t h f ,l,ari*,'S 
• f I lm As-s.-tail.ly In t in ' position 6f< — 
lyws uf t in. t : inpin*. ih*. im ini* ihem 
a., hu Uh i u i i . Inspired 
lawn from others, "which we be 
•." Ami il is aaked thnt BS hf 
|ale fraan t l i r l r a l i i . . ' I Th la iH*rnrred " ' ' , l ' ihaaae u.-.-niuuluiiv,- s tatements; 
during Ihelr (-spousal) '"" ' " " ' ' ' *" l"'1'1'"' t l" '" ' in order t> 
\ . . « ,-,I I th is praa done thnl it might l»**»rll e tprns l lit'.' in o i.l issrui Some 
im f i i l i i i i i s i wbtcb wns s|„,k th,- i i Is smu i l ng to reflect upon tin 
l.ni-,1 by Mm propheta 
Al l th.- evident 
f l i c 
Hi , 
i f i i u r Orasd 
' resd adopted 
s,,n u n i Holy 
" , ' l l l i s l i i l l l I I I , ' 
• n l l f l r l i u - . l tha* 
. thut the compile™ should ascribe 
w i i i i i i c s ..f i l p ta t l i nf s i . . lubu i 
-i .I..im bin*—elf, nn it narrates the 
,(,jl llislury uf I'lu-lsl down I" His lust 
th i . i meeting .it ' 
mlghl 
further 
i h i s 
Thus sprang int-. exIstenca t h i gerai 
• i t lm Cathol ic ttaakjrlon which H I I I I 
satata. Ami I I bus taken -.. twelvs 
. - rn t t i r l i " . fur Dm ProtestBnt l . . I'vuli.-
t h e i r ' ' n - i s l n u t n f t h i s , u r t l m I h . i i 
i-xisiitirs I'lm-nii Crssd, sad yel tbey 
S.ery both nl t l i is t lm, . Ami cbl lm 
t . l«" Hie only i n m Religion satsnt . 
T i m s wa loam, when snd in w lmt 
—.iiitmr t im Si i - ip i i i r i 's wars DeUAd, 
Moi i loquy: 
When we iMiisi i inr t im qosgHea uf 
l b . pOSSlt—llty n l ' t l m t l ' l l t l l f l l l l l l "H .S u f 
.11 t l m s l n t i . I I I I - I I I S p i - f s e n t i s l i n t h e 
iBssflsSi am have tu consider the fleet 
thnt the Tra i ia ln lnra avitla n i l tbei r 
WN,I In Iny their f innulnt lon fur , 'hi- is. 
t inn l ty .t l l i l not hnve rinff lelent uvl-
't. ' t i . ' i ' tn in- i i t i i ' t tlieita In usci-thlnc; 
then, to uny def in i te iiurrut.nr ; BS they 
asld "Tha Oiwpin i c ro rd tag in Hat-
ikew. Murk. I.itki', John, nml the 
Bets Hint " f JCSOS) hi l l uf I lm Apus 
Ilea. I I IH U uiim-i'ili"il fnul (hut th.-st-
w r i i i n K S wnn ' m,t aavasapad tor al 
lasHt two irnimt-iilnluiiN ur muru u f lu r 
Ike i l i ' i i th uf , Itr ial : nml tint n wnnl 
santatnsd t—aaaba was spuhaa hy 
Chr is t in i im bear ing nf i im w n t i n , 
• * i tn any OBS th i l l iv i in in i i l i i f i i te i l 
Ike Hiuue In the wrtterS. twi t h n , i lm 
wbul n i . ' . t WSS irnthi 'r i ' i l f rnm Mil 
s . tn Rumor 
Ami :;s tn lh,- Aagtri flpiM-iirinc to 
. l .a fp l i nml Vliir.t. WS urn Baked to I" ' 
l i c e thut t in- Barrators baard wbal 
• a s thea ssld to t h e n i aad wi ibu i t i 
belle-ring t l m i . t i m m la so ih lag ifpon 
- h i , ] , t " p r i ' i l i f i i l f . ' l i l ' l s t i i t n l t , . it is 
• p.. i i t h u l i l i . - i . l . - t i t H in t . ' h i - i s t i n n i t i 
rests 
Thus they I i f s ] in Ihi ' h..pi- Hint 
a.mu .Iny. nml in Baaas way tin..;, 
w i m l . l In- f i - f i s l f t ' u i n l i m i t ' f i n n l l « , m l 
• I f -
Soma., several t imes t r le i l lo f n r i e 
ibe i r wny t,. freedom bat teissd 
In 1st 11 <* KniniH nf Sli-lly 
sspolatad blmssU tn r n , . a l l of Ihoss 
la bsaaasJS lu thnt Isi j iml , fa thered 
Hmni u l l Iniri-ilH'r and held sway fnr 
ten yeara against the power , o f Rome 
km nt last brS fnHowers wrr- alaln 
. m l raslaTad I K A I U . 
Sai l 74 B. I*. ..in, Spar t l fos a f . r r . 1 -
l l lh 
mlghl IM. Dniriiiiai" are 
- t i l f i i i . - l i l s , nml balls Hm , 
Ihey gya taken. 
T l m [waasae quoted In 
! rutin,I In ih , . i n , csaspter nud 
rere> nt I m l n h , uu.l In no suns,, , , , , , 
>' i'i i f f ' . . i im i.i: th ,.r Chr is t , 
Joseph*, d r a a n is nn laolated i n n . 
ceptlon, . . I , - ; s refuted iu every laat. 
nni i - ihi-uiik ' i ,uiii t i , , . eontexl of in. . 
J. pestle, . 
I f Msfhew believed i i . why d id he 
slate Joseph's sen i e logy laataad .-r 
•Muivs nmi why did im mention Christ 
las the Son of man twenty t i m e , in his 
> | i i H i h \ ii..,i Hark referred to Christ 
ns t lm Son of innn eight Hums which 
urn reputed a . betas u (ac t wards 
siMiknii by Chrlal uml rhecefore .•;. • „ 
'" lsi'iiTfii IIS (Maims n a d a by 
Chris) liinis,-ir, us tn bctag t im Bon n'r 
aaaa, Ami t hse i ths l cal had upon 
Chrlal tn beal thal r In f l rndt lea ss 
ilnilimil "TbOU sun ,,r llnvlll hSTI 
" " ' f y aa" wklch i h o w i tha i Ba 
was reputed tu !.• u dascendanl f rom 
l tnv i i i nmi therefore tin- :.-..,, ..;' Joaaph 
Mary H I H mothar, ncogalsad Joseph 
ns his Father, tor in s i . b i k e »,• r ind 
fo l lowing Chap L4xtla V. "And 
lis dlvlptr-i after his 
i. 'snri'i ' i t iun ; whi le .inhn wnn behead-
ed Hinni* Hi—6 hufi . t i ' t lm < nm i l i\i<. n 
Ami i i i t im laai chapter ctMnamastng 
wi th i lm L'tnh v. wi ' l i re Informed thut 
thu suit! I'plstli" was wr i t t en hy t h l 
IHs i ip in ' t l i .- i i JesBS luais l" . And 
leave, t ' l u i s t on the ear*th, 
T lm tiiil-l-nl.it Plooei the npiNlle 111 
i ' i i ' - \ t " i ' r n i i i , " " ' l * U o w l n i words, T h i s is ths I I I K . 1 -
ii i.- yh i f h test i f ied i.r theae thlncs. 
uml wrote i imsf th ings ; nnd ws knuw 
Hint his i,.slim.iny is true, 
Ami i l i r ro 
1 hinus u hi< h 
the) vin.uM 
--IIp|K>ae ih ii 
could nui t i 





n lu in tin* 
-ith-n. Am 
iiMiny oi bar 
l lu- W I l i i l l . 11 
aval \ iuu*. l 
world Itaalf 
booka thui 
*n. " S u i h is 
the 
u lu'ii tln-v NUW him, tha*y warn amai 
i - l : B t td h i - i u t . l i n * r MI IJ I I u u d . h i m 
Sou w i n h a i l H u m i h - ' i l i w i t h us - | H ' 
hnhl. Ihy f j i lhi ' i- uml I hava KWgM 
I iir.- l o r row lng . " g t Lake ::.• - j ; ; v . 
"Am i .losus h in is f i r bagan i-> IM- UIHUI I 
iiiiri.\ yaari uf aga, M n g ins wan 
•uppoaed I tin* aon of Joaaph, which 
w ns Hi.' BOB <>f H e l l ' . 
T h m follow.*, i .nki 's QgMalogy run-
ning back to tin* l i i r th of Ahrnhnni . ho 
lng tn iv taawaa ganamtlaaia, whi le 
[Math-awa bad only fo r ty twn Whi.-h 
ware rfarbtl " in* or bmthl 
In st . l,uko r | v .!•_ A ;t;t ' "_g 9 
ahall I UI I IHI grout .(ml shull ba anil 
<il th.* Soi, ,,f thf! HlgtUMt : nml tho 
Lo rd **hn II n\ vv unto him tin- t i n ono 
o f hbt futhi ' i - i m v i i i ; iuul in- aball 
n i j - i i nvi-i* tin* honaa of .lacoh foravar ; 
' imi or his klngnubm thnrp i h a l ! no 
no . - n i l . " 
Oomina-nclni w i th tin* 90th ww nt 
Hit* N i i ino (*hn,»tor t h o i o is | l u l l d«* 
BcrlpUon <>f t in- appaniauwa ->f thm 
Antiol to Mary, und Wbal ho sni.l. 
In Mi fa tnatanca Chr is t d id not r*onio 
lo nuve HuineiH but to nil** ovor the 
hous«» of Ju, oi. f<ir*»rrr. 
And In thl*. Hanip rnapti*)- w» f ind 
anough in paralyaa tin- mosi alaattc 
ni ini l 
i n M u i i i n u ' s gag-aalogy*) Joaaph wna 
tho I M of Jacob, a dane hint of 
Hnvhl , niul iho iniRol tolls Jngaph in 
hi*, i l i i n i n . (hut " th is Jama shul l MVB 
His pangla f rom thalr sins". l,uko 
s o y s t h n l t i n * I IUJTOI t o l d M u i > , h i s 
U o t n t r , ' ' i*hui th is JeaOa] inalJ raHgn 
ovar Iho honga of -ggcob forovor. and 
of his ki imdoin then shull In* no oml." 
Tbua Mjiithow hrlnns fraaa Into Ibe 
WOl' l t l tO KUVO h i s ( alllOoll'H I | H ' 0 ( > | O 
f nun tho i r laaa; wl i i lo I.uko ninkos 
i i i in M i i f i of tho baaaa «*f .itu-oii, so 
his offtca in Iho wor ld was Umltad lu 
tba li . i in i .mts of Jacob; mid in laoMi 
oiisos. ho Is rt'|>r*'Mciiti*<l i 
being.' 
II I s t o r x I - O M ' I I S t l i o fm-I.s 
nnwMig tin* andnata, thara wara 
(*:isi's o f t i n - m i i i u ' i i l o t i s h i r t h o f 
i o|>oi*toii b a t o n tba cnaa of tba 
of .losus Christ , Ami many 
i-.-o-i's of (Jiul's baing Imrn of v i rg in 
• o t h a r a ; nml nanny maaa Rntad nf 
youna iua Id-ana c la iming patarn l ty for 
tbel r of fspr ings bf :i Ood 
i n Oraaca M banuna ao common, 
th<* rui inir R ing laanad nn f d f r t "na 
r o o i n c d o i t h u f n i l y o u n g n m i d o n s 
w h o s h o u l d o l f r i - - m i i .-iu i n s u l i t o 
ih,* i i i i t y ns tn lay i " B lm fin- cbgrga 
f begetting tbelr rh l l d rea . " 
r i i - Hrg la Alcmana fnrnlabea o ram 
of a yntmg v i rg in d n l m t n g Ood a i tba 
Catber of hor o f fspr ing, when alio 
i.ion**iit I'nrth i iu* EUvlna itasi u-
\ i i . ).•-. lasn it «'. 
So t h o n * is l ' i i - ' i ' d r i l l ' * ' f o r Hi ieh 
myfttlea. annun-cUtlon, wblrb is raO 
isi bpon in iho caaa of Obriat, which 
t o p i o s o n t n i i o i i is so i l o u r l y r o f u t o d h y 
hi* .V|M)KHOH. in eonjuiu'tiion w i th thalr 
ol.iiMis far tho I )i v Hi it \ of .K*HIIS 
C b r t a i 
D O D B B BROTHERS 
TYPE—B SEDAN 
Probably no closed car has ever been 
received with equal enthusiasm the 
nation over. 
This is unquestionably due to the'fact 
t h a t in spi te of i ts acknowledged 
beauty, and exceptional riding com-
fort, the Type-B Sedan is as sturdy 
a s an o p e n c a r — a n d c o s t s b u t 
little more. 
1. W. PHIIaLIPSAa SONS 
Orlando, Florida. 
ii ,i I. 
tbal 
u i u n \ 
Bods 
l . i n i i 
i i i h i ' i -
Pleat Ci ty -New rontrote p lant tae-
gins operat ion. 
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*dAltl ItOKII "IIIH SK OF WHEKI-t" 
UIVRN I'KK.YT <>\ l l i l i v WHKuN 
IT LANDS IX ST. l i . O l l l , r_a*_j 
M. P, Winder. "Tln-l" IJi.uivillr 
l . i m e i . Writes of Hit,- Truck's Ar 
..:1 ui Siantlaern TIIHII ; lajra Ohio 
is | _ - i n l i n e in T o u r i s t I n l l i i x ; a _ - | 
II—nee W.imaaii Invite*, OMaaaa I. 
.*-maimer I'iialir Men". 
T l Alliance 
I i n - . 1 
M i ' i n U ' i s u f 
r W u n I f t - d l o u y 
Review .imi l-.-ixl.-r-, 
'. J l l i i u u i ' v LL 
t l i i" V n - k W f i - l . i i l . i . r 
, f M u i l l „ . l . l . I l l ' 
IlITTLE ADS'THAT PAY BIG 
Abovj ia a picture of the
 v /, ,, , 
Federal investigation to discover whether the lease granted to Harry M. Sinclair should oe annulled 
i o n t o t o Min -n i i . Kl . i . , In n 
• f a - d a l l y [ - q u i p p e d m o t o r i r u o k 
g i v e n II gi e » l ovnt u 
i l v i i i u t s t . C l o u d 
. n r d l u g i " :i lo i , lo r f r 
o i . H i n i u v M l o it s i d o n i . 
t e r u i g nt S t . C l o i u l . 
Th*- l e t t e r f o l l o w s : 
l l o i i s o s o n v v h o o N . I 
l n r g i " 
w o n 1 
m when they nr "Mf"-
 l°^
tmf "•"• ••II"*1 
H a . ro.i'1.Hy. BC-#*«DJ l o t * l»I:"l"'«l with uiii 
V 
u l l 
'( I VW'S I \ l t -.RET* 
(M'KYS NEXT KKIII.W 
Knotmh In. omul imi < •*. L*. Out Tn 
Indlaata Mara K-e-artUng l-.vn.t-. 
l i iu . I anal Willi It. atul I*. Y¥. 
live CUplda, Jim! d.iinty om 
y.vn - : , u . | i t '> *o l | l v . l l i o l l l t l 
t'oi o I h o d o o r s o jn n. S o i m 
k n o w i l o I 
i In i II l..-i t i1 ' 
ui that, 
lay he 
ol ' t h o s e 
plannInit*Ni Ive parts in 
re wisiiiiu' for "nice 
it seems lo if 
of aa eapaHally 
usual tba| 
i u P ' i o s t in*: 
u a iiu weather." Yd 
MIt- sa. the) hike r 
uvihiim tor o nam** Wait, 
i t o f i n I m i l is t o a n-i t ura* 
- Mm* dancing 
, , , o l W . - N T ' I I- l.os-
iiniiii the '--i wai 
i. nml that's whal ; 
rvary Tburartuy eveulua m seven 
oo'oi-u and theae aerv-tc-aa aaaa are wall 
Httei «h-I. Kirangwa ara glwa<*i W-H 
come al any aarvlca. 
nmi BMM go rolling itn 
i l - i i lv I ' ron i n i l p u t l s o f 
Hut *heu tha vi.VWV 
Woolf colony of .•.l-uik.n 
Witliustlny on their «ay 
l l l l 
I. t . MOKK1S SINDS ( i K l l l U N H S 
panaeii o stimulus to certain kinds of 
tin*, n m I n vert Iga t lou laaaala i ir«-
In, i t h a i Hii ' p i n i l s n f t i n - Kns i i i o s . , . n n d 
|»rof«Uil*ini i l W o i i n i i s r i n l . o f K l a a t m -
ini-. io pin on their "Cupid's Onbaref 
baa bad thla i ffed In aome llnea, Km-
nai incc, oen\ i urd sl sud -. il rug uud 
which bundle llluatraled 
•t ,-ih n t i n o - h n v e h u d n nMi o n piolur**-** 
, . ! t h o n n I n i K I N I . O H U T U n . - - o f l , u - i 
III*--" ili t repori ewpcvlally itotfcealrie 
-timuh's. \ I-I i',,i- Uuttaw <-. i he i loth 
Lug stores find no Indh-httlons aloug ihis 
il iiu rii.iion covntar. Bul 
arhj mU buainaaa with pleaaure. Let's 
mil. about the loriihtnniim evant. 
\ . \i Prlday nlgbl h> " " ' <lute **i 
for tbe cabaret, l be lo-. i Ion is al 
Japaneac ' lardi u, i -' tnerly UoslgnatPil 
• man's Hall. Klaatminee and the 
iim i> si on is to hnve a atari hut no 
evidence htin in on secured relating to 
Hu' wind up There n rc of 11 -urne i he 
ints drinks, inneing, und [irogntm: 
no v,.jf reaper ting c iburel • uuld he 
without tlioiii. But lln- "fouim-iT-." of 
tbem ara whnt stem tu lie dlfflcull to 
*'* r f . i i n H u t o v r r y h o d y w h o h n s 
I -.Ol 111 ll h i O l l f o f l l i f s r I'. . . l i d IV W . 
sffafaa knot's tbal the tanphaals i-
usi i . - i l ly o n U M u n i i s u i i l . 
nno thing aaama to tntercsl some 
folks. One 'innoiiiu • mom reiida, "Back 
lo Nature. Hee the rwil live cuplda." 
That's .-ill right bill :nioth. r * r.i -..;..*. 
i .tut- uml IN* entranced with ihe 
iiu Inly cupM'a dance," All at tin* pic-
tures <>f .lipids um ko - h**i n It Nik too 
hit. to dunoo. Ami sotte Of them don't 
ii.'-k "*l:iiiiiy." Therefore, wham nod 
iryla dj is planning on dohig. 
•i ptivallng ••iioriu girl*" i>!> n -•• 
liota ih.-i iho >uhjti t i-, i-on- cbangi d 
1
 nml • ui mi dinner aen'ed by efaai a 
lng waltreaeoaa' and wno extra charge 
for dancing to oreheetru music" all 
lent) t" nidi. ;.• . bat l Ue Jain •<• 
t.Biden viu imvi tbe s, u i'. stgn onl 
i, • i 'riduy nlgbl, 
BAPTIST CHURCH NOTES 
laaal Sun Iny p nvi 
11 eti Irlng day tor i 
« IthstandliiR the fm 
oi was i nol earlv in 
hi vv< m i l 
mr church. Sol 
t i h . i t ( h e wi ' . - i th-
tbe morntmc, is-"i 
T o ( In* 
m»w ,*• n i 
•In I extei 
t h e n i o r o 
• • - h i i f i ' . - d 
whatever 
weeka nan 
) l v I it lii 
i i . d :._' yi 
n n ni ;>n l 
S i . ( " H o t s t h u l 1 
i iv t o r i a a d . l o i i n s o i i . 
hearty greetlnga nil 
imni v been uaa I nearly 
ff" ihis aiortal cog o 
thm is called Hftg tw 
today. 
pei L-iiii tbal I have cur 
ns. dropped uu lhe pavp 
exploded and I nol a -i 
i n n 11 v 
l * " , 0 . * i 
id m.v 
a i-n- pri -» nl ul t In* Wbntux 
Hlblc C'liias wiih h im ois lu the 
iini .it u.ao, * 
At thr morn lna sarvh < 
! preached uj on Ihe BUbJi v 
with .;od" and hara the 
CI o w d o i j t o i h o u M o n i i " - 1 
i ii rnad gn ny because there 
i . . 
i- W i l l 
A a. 
t h e !>, I"I.* 
. ' W . i I k i i i -
ihunh waa 
some ei an 






tm- i i im. About lan roumiiiod f< 
Lord'at Htrpper nt tIn* CI-OSM 
morn Ins service and tbla tign 
in w reconl for tba ehttn*h, 
l i i . - im*-- . m o o t in i . in.-i M o m i n \ r v - p n i n g j 
the Church vol,.i to imrcbaae another 
now tray with tin aaaa to meel the! 
growing need al mir Ooamunton scr > 
kU-eit, A apaclal huslneaa meeting of 
the Chureh haa alao baea called for 
C o u r t i n g B l i n d n e s s 
I n w h n t y o u o r e d o i n g w h p n y o u a c g l e c t 
t w i t rh i n c . w a t e r y , b l o o d n b o t , a o r c e y e a . 
laeoDfirdi'f. (!oldt?n Kyi* l . o t i n n .--iires n e a r l y 
Beery f*ye d i s e a s e . C o o l s , b e s t s a n d 
sit n* nu th t -ns . G e t " L e o n a r d i ' s . " I t m a k e s 
• t r n n p e y e s . 
' ' - a r n n t e f d o r m o n e y r c f u o d o d . A l l 
d r u r r i s t s s e l l i t . 
i axl Monday evening i" conalder plans 
Bar anJjnrgtng tha church, thara i*« no 
qneatlon aboul the noil, .i-* tho cim 
grugatluiis hava baan growing in In-
hrost ns well us nundH'r almost every 
wis k and tba time la coming soon thai 
wn niusi do minidhli^ to neat thi**-
growing need. Two hundred .-uul flf-
t> arera preaenl ftnr tba picnic dinner 
of the whosiK'voi-wili Btbla * laas m | th*1 park lust Tm >• In.v a Li""«l |»ii-Miii* 
waa taken ot the clana which can i«* 
vi on al Plkea studio. Tho niid week 
i iiiiu-o hul lei thru my r-'.-ht arm 
lu Uii.- ii-*: blag hut u Flgab around, 
hut I will remember the aetiaatton for 
iniio. H ihiy. ih«' grinding und tearing. 
ih. sensation "i a thuuaand nevdlaa 
nmi .-i couple ot i lectrlr batt-efi-aa 
thro*n ii us extra udd-ed ntl mcl lona all 
combined t'» maka ll ret*j bitereatbui 
fm- BM for :i shorl time, eapeclally ns 
l lost ,1M,ui three quanta of blood ba 
fore 1 gol t<» i' Burgeon. 
Hui It's un i4d my lng all's -i-vell * hal 
CIUIM u o l i . n u d I n m o u t n m l , i i , . i i n . l 
again, and eniuylng all Ihe sympathies 
ulmii are extended to me by my 
ni , n.i-, it anj nf THK _M M OHT. 
t.ANii wundei far awuy eneug* to gel 
in Tampa, which is n small town near 
Hlnni city, l would in* vary glad to 
meal tin m nl my i beatre and i stand 
nil I'ouilt-sios potwlhle, .imi al sh- -..in-
time avap a few storlea tn heap m.v-
>t*n in practice fm- the lumoiit "LUirs 
i„ i u i i " by t h e T o s i o t f i i i ' . 
W i t h ni> u s u n l h u m i l i t y a n d m y 
accnatomed rettrlgg dlaasialtton, 
mul hnplng that the now ncaal-
dont of the Paufdea Bank .will 
s l i d o o n d o s i e n d t o j o s h w i i h n i o 
as in daya of yora, I ara still the 
•araa »dd tlmar. 
(Lefl hand algnature) J. t . IIORKIH. 
n i . 
atul domino 
about I'm-
•21 nai long 
ii***t high hy 
tired truck 
detoura ww 
of iho sine 
r. after i hrtntmu 
onl en BNMB to ot 
i Prayer maetlng ot the ohureh ia hold 
Tba world can pry onl everythlag 
. i l . . - id u s w h i c h It h a s u m i m l t o k n o w . 
B u l Hu- o i s t h i s < o n s o l n t i o n . w h i c h 
mon win naver nacapl la ihoir own 
eaaea thai lhe world doosn i care. 
Words un* not eaaenl hi I 
i - i o i u o of t h o u g h ! o n l y tn 
s i o n . 
t h e 
stopped toaatng rtngara 
gi nu-s und gathered 
beta w.is ibe blggaal y» t. 
o v e r a l l , n u d s o t n o l o 
• • w ido. on u \Ag broad 
weighing "i.7m>. Me vara! 
• un i mints on nccouul 
•s li ieni Eug Uulborn 
itu* town i ii i in 'I 
t h o m off, S o 
.III w n y d o w n ( h e y d r e w o i o w d * - . 
They are on iho way to vioL'* 00> 
Ben term W mltaa south of .Miami. 
where be has n> acrea nt tomnbuea 
gear ready for am rket. Thf BB 
pi me ot planting \\",>s (WM.OO (Jfen 
Wood, for rly of lalmavflle, plant-
ed tbeae for xlch and Ifi acrea of 
his own. Tin nvjprage nci profit for 
lt> ye-'irs IM |(183.00 \M < u-re Mon 
tonr 1st« than \-\vi\ und Tampa Hpecl 
ul - n i of . i .n k s o n v i l l o , is s t i l l r u n 
iiim; in three taction*. 
Ohio loads them nil. Ulrhlg-nji, 
New York nnd Illinois follovi iu .*Y 
der naiiuil. Woitno-ilay wis "(shin 
I lay." V-. hen lai Bueki yes sui nl tint 
table nt the Newport llnime. Tho 
U \ l: .Iiniii rorpa led the partde 
t" ilo* hotel. Attar tbe banquet 11 
fine literary program al the 0, A. It 
Uiili llreW ll Igg l-awil Mi-
CbnrlM Jt-uUnaon of AlUnnce, after 
a t rending, Invited all OhU r 
lata in /iho Alliance tourists' picnic 
al nor homo nn South Pnlon avenue 
on the last Sutnrd'iv nf .lul*. rhe 
county fair will ba h»*hl here ihis 
week iho tirst time over. The fine 
new community bulkling in oblu 
park is ready tm tttgphya. New 
it-ni*'iit i-oiirts for trnnis. croquet 
roquett, ImakeohBll nud hn seMhoa 
courts make this an Waal nark nenth 
ibe tall iiims draped in grwj span 
I.sh moss. Ortandto va, st Cloud 
Tlll<; HKsrr RKBIUKNCl. ruopKirn 
FOK SAI.K 
I nffep iiiy rosidi'iiro cooalating of 
I modern two story bouae, high airy 
io . por i -h i ' - s o n tWO s i o r i o s o n t h r o * ' 
i nn ldi i i_rs o n 
most peTfecl 
Wind I '•-'"•'•"K trees, loaded wllh fruit o*-u 
w i n alHttng ot Orapafrult, Orangaa, Tang-
e r l m B, T U I I U O I O K , L o i n o n s , H I M | U 1 U S , | Kumquata, gataunaaa, Peralmmona, 
1 ' i ' u i l n - s . S a p o d l l u s . n n d o t h e r v a r i e t i e s 
of fruit My aga and inflrautlea are 
of sueh a nature tbal I cannot proper-
ly en re for tbem. Tho property fiu-en 
on Virginia and Michigan Avenues and 
Righth strict. PaVementa laid Bbade 
trees plant cal nnd growliiK. Garden 
fertile and In Clue shape. F K. Po|n*, 
S i . i ' l o u d . K in . 
hapea 
n u l l h e r e 
i h o n o r t h . 
tenberfig r 
r o l l e d in 
I o M l n t n i . 
htHt s M I : 
alao fine lot 
For Information 
Trl buna, 
(lng gagjd 1'ahy hugysy , 
t l»ot f l o w o r s a n d p l a g l B 
w r i l - * F l o r i d a , vtwm 
kt. 
FOB SAI.I-
ti roouiN on I'onn 
i.'dh Btreeta. and 
3 atory ltooiiiitlte n u a 
Ave. batwee 
\\ AN*TRD Men to cut nud deliver te 
ratll-oad feme posts and toiophone 
poles Address "Labor" »aro iho 
Tribune, st. Cloud, Kin. 38*4t 
F t HI S A L B Ktn-'s f o r s e l l i n g f n m i 
H i o w n U e _ | h o « U t h a t w o n f i n e 
p r e i n l i i i n u t O a a a o l a f o u n t v K a i . - . A d 
d r e s s H o x .-V.7 < ' H y . M - S t p 
WANTED To pwebaae v 
l o t s nml f i v e nno t r a i l s 
K e r l p t h m a n d s t a l e l o w e s t i 
Ho\ ;{.s, Klaalmmee, Florida 
-at 
e*M ^ V<+* ^ ^ 
They are standardized in order to bring about uni-
form therapeutic efficiency to the patient whenever 
required. This efficiency is mpst needed in the sick 
room—not merely in the laboratory. 
What is true of drugs must be true of foods. Purity 
and efficiency in the can is only part of the problem 
—purity and efficiency in the kitchen is the true test. 
The law requires that baking power contain 12% 
leavening gas at the time of sale to* the consumer. 
This measure insures uniform leavening efficiency 
and protects the health of the public. 
In order to comply with this fixed standard for bak-
ing powder, manufacturers must produce and pack 
their product so as to avoid the deterioration which 
may result from absorption of atmospheric moisture. 
Baking Powder manufacturers to avoid violation of 
the law, also spend thousands of dollars yearly in 
testing grocers' stocks and removing "spent" goods 
from his shelves, in spite of the fact that every pos-
sible precaution had previously been taken against 
deterioration. 
With the exception of Texas, the pure food laws are not applied to bak-
ing powder mixed with flour at the mill and sold in bags as "Self Rising 
Flour." There is no penalty on the manufacturers if this fails to "self 
rise" the consumer is the "goat"- - he is the one that pays the penalty 
through indigestion and ill health that comes from eating bakings that 
are not properly raited. The standardization of baking powder is a pro-
tection to both the consumer and the manufacturer — who welcomes 
such laws and co operates in every way possible. But! 
Not so with the self rising flour manufacturer—he resents such laws 
and fights such legislation. Why? Because a standardization of self ris-
ing flour would acquire moisture-proof containers instead of cheap sacks 
—.because low grade "clears" could no longer be sold as "fancy patent 
flour." It would also mean he must maintain expert chemical control 
such as is now maintained by baking powder manufacturers. 
Calumet Baking Powder contains only such ingredients as have beei 
officially approved by the U. S. Food Authorities. 
Packed ia tis— keeps tiie strength in 
K i uif i'1-iiliiy resulted In 11 7 ,'i i i . i . .n 
I'..i Rt. Cloud In Iw.-ki-tlvill. 
a •-' riffin a n i n l a from stm-k 
i-.'iiiiiy hi'i-i. in., c iar -I.,,.III.I i'. ta. 
Kncy. Kt-vin IIII.I .li.h,, K,*-v ,,r a '„,, 
I..II. .'riinviili- a i.vst,-r Bf LoularUle, 
Peter Krnlilll. Maximo, KeUe* 
s.ii. il. QrariB iin.i Dell Btckard nml 
tSmlUea, Mr mnl sirs. .1, M. UTalker, 
l t r , I I I I . I Mr-. , l l i n r l f s . 1 , . I m s , , n . M,- ' 
•Bd Mr- Conn-ad ,,f Alliance, Ur. ind 
Mi- \Vi->;,-.v v,.|i. Mrs. Annie Jobs 
Boa, .Mr. .-mil Mrs. l.jun st i-,,u,, ftr, 
and Mrs. Prank Htroup, of Alliance, 
.-in.l M r , a n d M i s I ,11-1 M f . M l i s i , i- n i l . I 
r . u i i i i v , . r i i .n.-,vjii .- . 
A iiiuifli ,if fh-,. artduw'era ani Oa 
l i ' s entrained aa Allium.. Snaember 
LII nt S.-ll a in. Tin-., nrv located 
hare in etes-iaa -*nnrt*~< ii;,-nor MII 
mul norlda ive Thetr general Road 
i,,..r.s .-imi Btrlklai peraoallltiav i- be. 
Dared t.. In tin. muse nf ., .1 n.-vi 
mi,-* all M'.-I.V —man. 'iii.a ilrtratn 
ml nt tVn.lilt et ti. ii. c. i 
**• <'. and .],1,-i.r.,nviih". Hn . lae 
Bl.e a. ,.;,, I, ,,f ;|, 
"!'."• t . i and f.. I .I" «i,|. ...
 m n u p 
Un- k.-vs tf i h,-ii 11 i laedruemi ,,, 
l l . i i . per In ,I,I Arrlv.d sere sl si 
I ' 'I' '"'I sl il... I -i•-• \ i,.w If.Ifl nil 
.ittifi- ,ip|„f -i,: , - | |„, ,i ,|V 
linr ra te , si lisbl from .-"m 
per waah. i.ut i tavsll, 
preaenl . ti n . - r - nr. ,- i,
 nd. 
f . . r , « : I _ I M I | „ i n i i , | , , , | 
I'li.-a til., their In.i an t . 
sing Mni.-r. bat—s, iifin-
lilii lirand I ••,]-. aa ilau-ka 
ti-r, jusi llkp Ihe.T'd nlwnjn bees used 
I" It Xf.\ • tame, nuofharr « i.L.u « ba 
' ' . . , 1 - . ii.fin nt .-<.-,I.I ,„.,- naek per 
if "Ml, Wbai tn.ni- f..ni,i in,,ful man 
" n u t ; The li.lli,-. ,,| ||,,. Im |<y 
bun._ lit- .1. n..iiiv in i-,im,
 v 
| « . l i . , n n . i . : :l a i - . n - ' s ai i-. i , _ | | 
Sbldlrr. t-aintoo'a , ,-r i,-., i . . i , , , , , , , 
Bt.Tu s.-ih.-ii, Aiii,,,„-i. n i m War 
re i : William MeCalum, AlUnn r. ' re-
« : * i s h e i l 
In .-B7.IMI 
Their 
- .1 l l t i - n i 
" I . i n n i i 
. " l i l i-nii-
l i . ' . i t n ni l 
ike I,, va-n-
l . i l l S l l i : A f A l l A I t . l A I N I n . t s l i l 
nmi oa of iii..,k it. nf If, Tlaaltaaa BM 
i W. H....|.s re soMlr - lon of k.is :is 
nml 4.1 of iiif Sfiiiin.il>. Land nml In- _, 
ii-stinfill Co. BUbdlTlaloo of Sis-, I-'II-MMI and Mih st 
t i l t Tow-niMp •», llnimi- SO, alao] 
llMit Nn L.l of S.,'. 10, Township LII. I llliMSSMAKMIt 
Uiiiiiri- -in. I^mk tills iiniiH.rt.a- up snd Irlnitm-iV A H. 
Il-.v to IIII.I It Will ills,. s,.|| 111." I'lll-nl 'Aa-enne betWBSS 
lure in house The Hunk nf Snlin siri-nts. 
cloud .,-in ti-li you vrhBl |tni-sart7 tliis ~ 
is, I ' . W . S l i f t t i i i - r . S l l . i a i n S p r i n g s , 




L l "«1[i 
IIOARI. AMI 11IHIM $s |.-r n-eek, 
nis.. iii.-uis aerved. Corner uiii.. Asa 
L l U j , 
t } u a v i n 
l-.-ll . ly 
T i ' l l l l l ll 
n r l l r i l l . n l l . T 
M.- i r i h t m l 
nl M i l " f i l t h 
L l U p 
prut SAI.I-: Desirable propertj- ,',.n-
slstini! ni a lot., IL i i f let le. frulr, bet 
i ifs ,t, av. I hulll 9 if.nn benanlow, 
ope i and wreenid pon hea, well far 
nisi,,-1. .-I,-, ni , - light, . i i : water, ihop, 
itirsgc, i-lii,-k,-ii iifii-.-. all in •:.....I if 
pnir, wiiili-n tools, alaa other pnapei 
i.i which mlchi be Included, Prlci 
in.l li.ins rlghl niul u in. i _-. in I'liilh 
n- pnril, ul.ii- address Boi 7.'."-. s 
t ' l n i l i l , l ' l : . . 
l i s i - : i n: . \MO?s r o r ,„i,, ;1, .«•_.,,() ,»,,. j crate, parked nml deU-rared ni st 
iCloud t t If siiiii.ii rn11 mm pick 
' . . i n n u n I n ' . - I ' f f k l i i n n 111-.in-, N . J 
;.if mnl l.-il.c Front. L ' I^ I 
AS 
l ' . . s | , | . 
OltOA.N n . i ; s a i l - : s, -,- M,-
WOOD iim rear 
ll.ltini..|.|*s wood 
Ba-cnue. Addraaa t 
•round in a- mi 
. i ini .ut Dsl iwsrs 
0 , H . ix 1117. .'l.l-if. 
IS Hn 
l u l l SAI.I'. nl n l.niuiiiii. n,"Vly fnr-1 
nliheal Ininuiil.i". H t BIS, bath, all 
i innli i n In- i l i l u I k < n m l | 
kitchen cabinets, douhlo siii-pinu porch ! 
mni ih.niiif garage, and work slt_tp.J 
will sell nt four t-aaaaad. Ternaa oi'i i*r 
-aaa. Apply flf M.i..nl Ave., near 
f..iiln.lii- Church rn- phone 08, Klaaba 
tin-,-, i-'lu. i i * ' 
•tOTS WIKKI, sa> size. a.l..-.0 |aer strati. 




tlif. I , l l l l l . , 
l-'iilt SAI.i: Sninll iiinirt ntf ul h.iusc. 
conatstluf ... l " rosana, 2 limits nml 
partly fnrrdihe-1, ptenty of fruit, cor. 
Mr Ifi-. ifiiii-nlly located, price (3,300. 
,tls„ a lots oa l'i.fi.in are, «itl . frail 
and siin.if trees. Apply la Bos .'.7. St. 
l l o t n l , K L . r l . k i L T , - l t p 
r i ; i t S ( . N S w i n . Kit i n , r i l l s i a . n , m i l l avh. i 
h n v , . n I n l i n e H u l l t h e y i l f . i l . ' t o b a 
,n rc l ror durt-f tin -"inn i', raa H 
core Hn- s.-rvlics ,,f Wpi aeabrulge 
it,,\ IIIU. write whal v.,.i wsnl aad 
I will rail un.l ninkf terms t., ca r . for 
vniir propsrt] L.",-4t|,. 
Ki.it SAI.I-: Hani ter bitching from 
l-ni-f r....i Rhode Island Red fowli 
ills,, riflli purs 1....I l-i, C. While Let-
in.I ll-. Tom Bn-rroaa strain KI '.--"• a aei 
tins. Wat W Hull, loth lad Miss 
Ai, JB-M. 
, . 
l - l l l l S A I . K T O s e t t l e nil — l : l l e f f l l l 
I I Iota in Itiii.'t nf Bt. ' lend sad 
tsventy aereat cleae in Writ. Kx-
.", tm 1st cure Tribune. 
IIAIIKY, experlanved sato 
"111 do j-niir w.irk. liile 
limir. Any oilier kin,I nf avnrk, 
.•niiiii... -nan s. i-*i,,riilia s i e n n a 
*!-ltf. 
i f YOl-'i WELL IH out of commission 
-,r .veil Bead n new one, .'all cn Orlp 
I ' r n t l j e r . 1 1 , i , RL'.'l. S t . ( ' l u l u : . 1 7 - l f 
Knit S A I . K 7 rmnti House, t-aera 
grove, nil biarlng t r e e , city water, 
electric HKIII. II Hoefea ft 1'. II. 
iinir rash ind half on city property 
Apply T. II pars Tribune, LI lij>. 
SH 
~w— 
tirttt; s. niii.i lvimli-n. Ma 
:. tired fnrmer, Grand total 
avldnw.ra mnl one < •. B 
WII.I lu-a-'.' More ruin lhan 
Inu iiV-iity -itn-liiii.. Tempi 
iiiet-iiK.- B0, "ti. 10 degr 
N •". I 
n l i " i m i • 
t ' l . n n l s — u m l 
nvi- i l n s U n i t 
V i t i t l s . ,-t, 
s c avisin-'.ii 




I I i u , . 
l i f i l i 
-•lit. 
"BI'HTBR BROWN" 
Mi.n.i iy was n red 
l'i i - i : i i s i .n ' s S n . r e . T h . 
the real Buster Bros it 
I - 1 1 S \ l - l I 
letter ilny for 
ii i inifti i. i i was 
illl.l L i s I I I I I I . . 1 1 -
log Tlge. They hehl the rntei-f.ilnna.-nt 
In i i f .;. A. It. Hull iii four o'clock, 
had three bu_sred sad fifty t-eierved 
-.-.•ns for iin- s,i i children and little 
i..Iks ind every issl tsken, AdsHs 
f i l l e d t i n - r."s.t i.f I n , u s e n m l n i l s l n l i i l 
inu i taken nmi tin- little folki 
sitii-i.i enjoysd Baster sad bli —ai 
T l g e ' a i- i i tei t i t l n i n e i i i n n . l n l t in- <! . . - , -
nf tbe -In.". Buster Brown . t i led be 
",.uiii give n Bice • iiii'.fltlr t<» the fust 
boy mni aairi thai would provs to blm 
Hin t l l i e y l i t n l n n r e n l Bit—lea PrOWH 
-I..f-s nnii liith- charlotte Berth nmi 
r . l l s t f f t . l l t h l " w e r e t i l e " i t l l n - r s nf 
nl ,- , - l l i l ln l IIIII-I-I , I- u n i t it r e n l w i i l i - h 
n n . l ; i - t i n - l i t t l e o n e s H i e d . . u t I n . ; , 
. [ . . s h u i n i t h e m p r e s e n t e d u n h in i - e 
i n m i uh- f n u n l i t e a t n r e l i t t l e p o c k e i 
n i i t i - . i i ' s m u l p o p i t t i n s . 
POLITICAL 
ANNOUNCEMENTS 
robjecl i o 
• p r i n i r i i \ 
tw\ I | i loi lu 'o m y s o i r tO 11^'* in,\ 
i* i i iU>tivum l o o n l o r o o a l l l l i i ' I I I W M . 
Ili'ii tin* support <>f tin* i-oten of 
' .i ( o i i r i l . v . .1 M . S M l l l l 
A l I I I 
h n v e .1. 
s i n - r i f f 
t h e i f si 
- - . . M . - l t . i t l . 
e lded i f . 
t n , .-..in 
l i s n f l h e i 
I I of m.v 
l i t i-r t h e 
County, 
e l l n i f r i l l I. 
I f . I f 
I III 
H A H . t A I N ' S i . t in b U D t a l o K W i l l i 
IIMI x K M r e e l i.f | I I n n i l . n l ' , n t BO 
n i i i i i - . , - n m l f t l n r m i l t I t-iM-s, b s s a t l 
im hiwii. flock of fine laying heal -
lots nf fiae «• I, inw taxes, IHIS,,in 
addition, U n a s arell fnrnlahod, Tack 
Oibora. 
I . u t UKVI' Kmiit riHiin, nloaa In 
suitiii,in f.,r one or t"<> genaleiaaa 
\ t - r y r e u M . i i n h l i . A | . | . l y SOS S l l i l i . . 
Ave- X Itp, 
K t . l t B A U D A I n n n in, 
.1-.nl. l I I t , H i n i n u 
l i c i t . 1 - t h m u l < l re | r , , u . 
" i nmi una 
•\\ W i n . 
L-. I tp 
Kim SAI.K B room In.us. unfurnlib-
i s l . SIKBI Or W e l l f l l l l l l - i n - . l ML.'.IIIMI 
I U ) t l l l l l . A v e S . . l l l l l . Si i l l e 
\ n t l i - e o f \ | > | i l n n l i i . i i f n r T . i \ I t - e n I. 
N' . i t i i - , - Is l i e r e l i y c i v e n , i i m i X n i n - . , 
T whiili-y. iiiiifhusei- nf Tn\ Oertlfl-
cate Not 1117 mnl .",!«'. .l.-tti-.l the Srd 
day of June A. li IMS nnd ..r T a i 
Certificate! Noa S8.1 LS:I, LUL. Llui iuul 
tm dated tit,- Oth daj , | June A. I>. 
1021 i m s f l h s l s n i , l f f i - i l f i e n t e s In m y 
..fti..- nn,i haa mads ipptla-stlnn for 
lll\ deed tO issue in neem-ilnnee with 
I.I -v s-ii.i eertifieute. twnbriice Ihe 
following ilesa-riii,-,! property, sltimte 
lu tise. ulu Connty, Plortda, t , . " i i 
Mo, lit? of ISIR, \\ ' LI L. Block I 
1 nkown; No. .'itai nf 1018, l/.i Block 
it i; ti Irvln; No. 38ft of 1081 1...1 IL.-
III.M-TI 7. I'likiiiiavn : N... LVi ..| ltr'I 
i.,.i il litis k 11. .1 i„ Crawford ; No. 
3tH of li-Ll. l.ni I Block in (1, R. 
M i l l e r : \ » LIHI . .f MILI I . n l .'! l l l n r k 
17. 1 l i k n i . a v i . • \ n . :illl o f 1 0 9 1 , l . " l HI 
Block L."., Inkin. .-:• nil Of aald lots 
heinir In the Klnrlilii llrnlnisl Kiaiul 
CooifHiny'i suiailyisi.ut Mo, 1 The 
s n h l l i i i n i s lictlu." n s s e s s i - i i t , | t h , . d u l l " . 
• .f iiu- Issuance of snhl certtflcatai In 
l h e nu m i ' s i i f t h e i m i t i i ' s n l i u i i - a l l 
o p p o a l t p i . . s i i i n e . 1 n i . - s s a a l d c e r t l f l 
rata shfii 1,. ladeeruied ic^ordlng to 
1,1", in\ ihsai will Issue thereon on 
llie llllil lllll Of Mill, ll. A, 11 lUL't 
.1. I. I B\ KltSTItKKT 
Clerk 1 Ircuil Court, Oaeeola County. 
Florida. I I , s K Bullock, II. fl. 
I'lreiill Courl leal. Kcli.7 M.l. fl 
Aim high 
sin.1 down 
I- l l s l -
gravity may 
the target 1 
p u l l 
llll II 
1,11. 
Oen. Smadley Butler. U. fl. Marine 
Corps, h—L SSS— a.'aaaaeu a jcair lua-
loagb by I'rei. Coolldgi npon the re-
quest of Mayor K.ndrtek of Phils-
d.lphia, to act 11 Director of Put. 
tic s.f «ty ind ci.ao t b . tows of v i e 
and (raft. 
COUGHING RELIEVED : 
Th« mora jrmi ron^h thi* mon* you \ 
rtrain torn Sonet, IUUKH •nd Hyutpm. I 
'!•• phli'fcm 1'iiHil.v without 
or pain liv iiikini! LeonaeaVt Coogti Brrop 
( I 'riMIHittCll I. II !• HDOthilU. IlI'lllillK, 
l •!< •;!' . m t f ind . ' ( .Vot ive . I t c s t t h i ng f o i 
';;ii'li INK r o u n l i n . d M p S f n t r d coliin, b r o n -
< h i t i s , c r o u p , ( i r i p p c m i ' l w h o o p i n g r o u x h . 
A inoMt heni ' . i i iiii nwl Miifi* t r r i i t r r n - n t f o r 
' l i i l i l n - i i a n d i idul tr i . Hnvt* rodl*r_tlf f r o m 
ColaJK, fiiiitrhf* n n d HM-IOIIIS t rould i* . Hot 
n . t t ' d ) f r o m y o u r 
b r i n g q u i c k rel ief . 
dr -JKgUt t u . i . y and | 
S01110 nn- i ' i i l l 
in- thohod fi 
Tharnmt 0»l < 
•ii opan niinii- honiii J 
r i i ' i H i h s , A i k i i l M i i s ! 
l i o l Sl ' l l l lU"*. 1 
WARD OFF HEAVY 
COUGHS AND COLDS 
PURIFY your ulnaai nml build up yourstra-ni-th with Guile", reptu-Mangan. It will fortify you 
.•ii:aiii:it. colds; it will help you put 
on ileah. Don't wni t until a heavy 
cold gets i ts grip on youj bftjtil to 
take Gude's now. Your tlruugirit 
has it ; in liquid niul t il.l.-i form. 
Free Tr ia l Taralrl i '*" r,r faftwU 
v a i n , of Gl ide ' , 1". 1,1,, M a n i s a , w r i l , l .alay 
fop a-ptiaroiin Tr i i t ! I ' l icknui. ot "l ,,l,l. t . ,-i,,„,| 
no fn„ii,-y jn I i • , n J n- l i ln , . , t o 
M. J . l imit, ,1 I.... li • ,, , M av . i r r rn B l „ N . Y . 
f* * -
Pcpto-Man^an 
Tonic and Blood Enricher 
' 
